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Directorio
de importadores y distribuidores
de productos orgánicos y
comercio equitativo
Canadá    Estados Unidos     Suiza    Unión EuropeaEste directorio es un producto de ECOMERCADOS, un
proyecto financiado por SECO (Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos de Suiza) y ejecutado por INTERCO-
OPERATION (Fundación Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación Internacional) que inició operaciones en la
región Centroamericana (en Nicaragua y Costa Rica) a
partir del 2005. 
El Objetivo principal del proyecto es promover la comer-
cialización de productos orgánicos y del comercio equita-
tivo, y su incremento en los mercados de exportación,
regional y local, fomentando el acceso de pequeños y
medianos productores, a fin de contribuir con el aumen-
to en sus ingresos y mejores oportunidades de empleos. 
Este directorio fue elaborado por el Centro de Inteligencia
sobre Mercados Sostenibles (CIMS) y el Instituto de
Investigaciones para la Agricultura Orgánica (FIBL).
Para más información referirse a:
info@cims-la.com
Teléfono: (506) 437-2200
Pagina Web: www.cims-la.com
Info.suisse@fibl.org
Teléfono: +41 (0) 62 865 72 72
Pagina Web: www.fibl.org
Tanto ECOMERCADOS como CIMS y FIBL no asumen res-
ponsabilidad alguna por cualquier información incorrecta
suministrada a nosotros por importadores, distribuidores
y otras organizaciones de mercado. La información cuan-
titativa de mercado se basa en entrevistas y, por tanto,
esta sujeta a fluctuaciones. Ni ECOMERCADOS ni los
autores de esta publicación garantizan de manera expre-
sa o implícita, la exactitud de la información presentada y
no serán responsables por daños o reclamos relacionados
con el uso de esta información publicación o de la conte-
nida en ella. No se asume obligación alguna de actualizar
ni enmendar esta publicación por ninguna razón, sea esta
información nueva o información en sentido contrario o
bien cambios en la legislación, las regulaciones, la juris-
dicción, la estructura de la industria y el mercado y cual-
quier otra condición del mercado. 
Además, ninguna parte de este reporte se puede repro-
ducir, almacenar en un sistema de recuperación o trans-
mitir de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea elec-
trónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de
cualquier otro modo sin el permiso escrito de ECOMER-
CADOS. 
Noviembre 2005
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Metodología
El presente directorio representa un trabajo conjunto de FiBL, Suiza y de CIMS, Costa Rica. El pro-
ceso de elaboración inició en febrero de 2005 y finalizó en septiembre de 2005. Durante el proceso
las dos instituciones identificaron más de 550 empresas importadoras, mayoristas y procesadoras de
productos orgánicos y “Comercio Equitativo” certificados de Canadá, Estados Unidos, Suiza y Unión
Europea. En el margen de este trabajo, FiBL recopiló los datos de Europa, mientras que CIMS fue res-
ponsable de los datos de Canadá, Estados Unidos.
Las empresas fueron identificadas principalemente a través de literatura secundaria, directorios y
contactos personales. Para complementar y verificar la calidad de los datos encontrados se hicieron
posteriormente múltiples llamadas a las empresas previamente identificadas.
A continuación se presenta la información que fue recopilada para la mayor parte de las empresas:
• Información sobre la empresa: actividades a las que se dedica, y observaciones generales.
• Información de contacto: nombre, teléfono, fax, correo-e, página de internet y dirección física
• Información sobre el producto y tipo de procesamiento.
• Información sobre la certificación: estándar, agencia que emite la certificación, otras certificaciones
(EUREPGAP, HACCP, otros).
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Canadá
La Siemba Cooperative (Cocoa Camino)
Información de la empresa
Persona de contacto Kevin Thompson
Posición Director
Correo-e info@lasiembra.com
Calle 4 Florence St, Suite 210
Código postal K2P 0W7
Ciudad Ottawa
País Canadá
Teléfono 001-613-235-6122
Fax 001-613-235-6877
Sitio web www.lasiembra.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos, Skal,
IMO
Otros
Observaciones Primer importador, manufacturador y distribuidor de
productos orgánicos y Comercio Justo en América del Norte 
H&S Organics (Absolute Organics)
Información de la empresa
Persona de contacto Shazia Khan
Posición Vice-Presidente de ventas
Correo-e info@absoluteorganics.ca
Calle 24 Lnbrook Cresent
Código postal L4S 1X3
Ciudad Richmond Hills
País Canadá
Teléfono 001-905-947-8450
Fax 001-905-508-0391
Sitio web www.absoluteorganics.ca
Actividad Procesador, distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación ICS/FVO
Otros
Observaciones Producto disponible: embotellado y a granel
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Estados Unidos
Adrian America Inc
Información de la empresa
Persona de contacto Arnaud Adrian
Posición Vice-Presidente
Correo-e info@adrianusa.com
Código postal 07065
Calle 1443 Pinewood St
Ciudad Rahway
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-732-388-3555
Fax 001-732-388-3565
Sitio web www.adrianusa.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias deshidratadas, aceite esencial, aceite de
macadamia, aceite vegetal
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Productores y distribuidores de materias primas orgáni-
cas y convencionales para la industria de fragancias (aceites, hierbas
deshidratadas, especias y extractos)
ADM Cocoa
Información de la empresa
Calle 12500 West Carmen Ave
Código postal 53225
Ciudad Milwaukee
Estado WI
País Estados Unidos
Teléfono 001-414-358-5794
Sitio web www.admworld.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Importa y distribuye productos de cacao orgánico
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American Coffee Corporation
Información de la empresa
Persona de contacto Anthony Kirk
Correo-e tonyk@amcof.com
Calle 11 Hanover Square Suite 706
Código postal 10005
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-212-785-2870
Fax 001-212-785-7763
Sitio web www.amcof.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Albert's Organics (United Natural Foods)
Información de la empresa
Persona de contacto Melody Meyer
Posición Gerente general
Correo-e melody@sourceorganic.com
Calle 1330 East 6th Street
Código postal 90021
Ciudad Los Angeles
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-831-462-5870 x200
Fax 001-831-476-8002
Sitio web www.albertsorganics.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Mango fresco, banano fresco, piña fresca, papaya fresca,
aguacate fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Subsidiario de United Natural Foods
Agrisystems International
Información de la empresa
Persona de contacto Lorraine Harding
Correo-e strictlyorganic@aol.com
Calle 125 West 7th Street
Código postal 18091
Ciudad Wind Gap
Estado PA
País Estados Unidos
Teléfono 001-610-863-6700
Fax 001-610-863-4622
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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Andira USA
Información de la empresa
Correo-e trading@andirausa.com.
Calle 1578 South Mahaffie Circle
Código postal 66062
Ciudad Olathe
Estado KS
País Estados Unidos
Teléfono 001-913-780-2238
Fax 001-913-78-5652
Sitio web www.andirausa.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
American Roland Food Corp.
Información de la empresa
Persona de contacto Phyllis Marcia Goldberg
Correo-e phyllis.goldberg@rolandfood.com
Calle 71 West 23rd Street
Código postal 10010
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-212-741-8290
Fax 001-212-741-6572
Sitio web www.rolandfood.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Coco (leche), palmito fresco, quinoa
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Importador de alimentos “especiales” para “foodser-
vice”, venden a granel bajo su propia marca. Tienen una línea orgáni-
ca.
American Health & Nutrition Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Catherine Peckham
Posición Representante de comercio internacional
Correo-e purchasing@organictrading.com
Calle 3990 Varsity Drive
Código postal 48108
Ciudad Ann Arbor
Estado MI
País Estados Unidos
Teléfono 001-734-677-5570
Fax 001-734-677-5572
Sitio web www.organictrading.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, nueces, ajonjolí
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI, OCIA y JAS
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Arrowhead Mills, Inc. (Hain Celestial Group)
Información de la empresa
Persona de contacto Dale Hollingsworth
Posición Encargado de compras
Correo-e dholling@hain-celestial.com
Calle PO Box 2059
Código postal 79045
Ciudad Hereford
Estado TX
País Estados Unidos
Teléfono 001-806-364-0730
Fax 001-806-364-1068
Sitio web www.arrowheadmills.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Nueces
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Compra productos orgánicos certificados y los procesa
en más de 100 nuevos productos
ANGCO (Estados Unidos) Ltd
Información de la empresa
Persona de contacto Steve Teisl
Calle Suite 250
Código postal 91101
Ciudad Arcadia
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-626-393-0088
Fax 001-626-396-0090
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Andresen-Ryan Coffee Co (ARCO)
Información de la empresa
Persona de contacto Donald Andresen
Correo-e ruby@arcocoffee.com
Calle 2206 Winter Street, Superior
Código postal 54880
Estado WI
País Estados Unidos
Teléfono 001-715-392-4771
Fax 001-715-392-4776
Sitio web www.arcocoffee.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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Atlantic Quality Spice & Seasonings
Información de la empresa
Persona de contacto Yaniv Sneor
Posición Gerente general
Correo-e yanivs@aqspice.com
Calle 200 Raritan Center Pkwy
Código postal 08837
Ciudad Edison
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-732-574-3200
Fax 001-732-574-3344
Sitio web www.aqspice.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación ICS/FVO
Otros
Observaciones Importador y procesador de especias orgánicas y sazona-
dores (mezclas). Ofrecen productos a granel para minoristas.
Assured Organics
Información de la empresa
Persona de contacto Ken Lightburn
Posición Presidente
Correo-e ken@assuredorganics.com
Calle 17 Hillcrest View
Código postal 10530
Ciudad Hartsdale
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-914-428-6800
Sitio web www.assuredorganics.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Echinacea purpurea, rosas, aceite de coco, aceite de
macadamia
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Distribuidor, importador, intermediario y agente de
aceites orgánicos y convencionales
Associated Buyers (N.E.)
Información de la empresa
Persona de contacto Karta Owens
Posición Presidente
Correo-e info@assocbuyers.com
Calle 5 Commerce Way
Código postal 03825
Ciudad Barrington
Estado NH
País Estados Unidos
Teléfono 001-603-664-5656
Fax 001-603-664-2299
Sitio web www.assocbuyers.com
Actividad Distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Compañía pequeña de productos naturales y especiales
con operaciones en el noreste.
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Baugher Ranch Organics
Información de la empresa
Persona de contacto Marcie Baugher
Posición Dueño
Correo-e brporganic@msn.com
Calle 7030 Country Road 25
Código postal 95963
Ciudad Orland
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-530-865-4015
Fax 001-530-865-7931
Actividad Procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Almendra
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación CCOF, FVO
Otros
Observaciones Productor, comprador, vendedor, procesador y manipu-
lador de almendras certificads orgánicas.
Barry Callebaut
Información de la empresa
Persona de contacto Bruno Casabon
Posición Director de ventas (Estados Unidos)
Correo-e pennsauken@barry-callebaut.com
Calle 1500 Suckle Highway
Código postal 08110
Ciudad Pennsauken
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-856-663-2260
Fax 001-856-665-0474
Sitio web www.barry-callebaut.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Manufacturador líder a nivel mundial de productos de
cacao y chocolate. Tienen 30 sitios de producción of Cocoa and choco-
late products, 30 production (algunos orgánicos)
Balzac Bros. & Company, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Raymond C. Keane
Correo-e balzbro@balzac.net
Calle 11 Fulton Street
Código postal 29401
Ciudad Charleston
Estado SC
País Estados Unidos
Teléfono 001-843-723-8020
Fax 001-843-723-5088
Sitio web www.balzac.net
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo, Rainforest
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Berardi´s Fresh Roast
Información de la empresa
Persona de contacto Michael Caruso
Correo-e pplssc@aol.com
Calle 12029 Abbey Road
Código postal 44133
Ciudad Cleveland
Estado OH
País Estados Unidos
Teléfono 001-440-582-4303
Fax 001-440-582-4359
Sitio web www.berardiscoffee.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo, Biodinámica
Bedemco, Inc.
Información de la empresa
Correo-e purchasing@bedemco.com
Calle 200 Hamilton Ave
Código postal 10601
Ciudad White Plains
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-914-683-1119
Fax 001-914-683-1482
Sitio web www.bedemco.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Nuez de Brasil, mango deshidratado, banano deshidratado
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación Kosher
Otros
Observaciones Expansión de productos orgánicos disponibles, distribui-
dor de frutas deshidratadas, nueces y productos deshidratados al sol
BD Imports
Información de la empresa
Persona de contacto Phyllis Johnson
Correo-e phyllis@bdimports.com
Calle 3669 Sherbrook Rd.
Código postal 61114
Ciudad Rockford
Estado IL
País Estados Unidos
Teléfono 001-815-639-9298
Fax 001-815-654-1275
Sitio web www.bdimports.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
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Beta Pure Foods
Información de la empresa
Persona de contacto Nate Morr
Posición Vice-Presidente
Correo-e nate@betapure.com
Calle 335 Spreckels Drive Ste D
Código postal 95003
Ciudad Aptos
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-831-685-6565
Fax 001-831-685-6569
Sitio web www.betapure.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Miel, nueces, banano procesado, mango procesado, piña
procesada, vegetales procesados, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Trabaja con productores/procesadores de ingredientes
procesados para alimentos. Produce puré congelado (mayoría orgánico)
Best Fresh Produce, Inc
Información de la empresa
Persona de contacto Mark Hill
Correo-e markhill@orderfreshproduce.com, chill@bestweb.net
Calle 200 Food Center Drive
Código postal 10474
Ciudad Bronx
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-718-991-8394
Fax 001-718-542-3361
Sitio web www.orderfreshproduce.com
Actividad Importador
Bergin Nut Company
Información de la empresa
Persona de contacto Tom Bergin, Jr
Posición Coordinador de ventas
Correo-e tomjr@berginfruit.com
Calle 740 Kasota Cir
Código postal 55414
Ciudad Minneapolis
Estado MN
País Estados Unidos
Teléfono 001-612-378-1234
Fax 001-612-378-1808
Sitio web www.berginfruit.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Nueces
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Procesador y distribuidor de productos naturales a
granel y empacados. Marca privada.
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C & H Sugar Company Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Holly Baraona
Correo-e edyn.orr@chsugar.com
Calle 2300 Contra Costa Blvd Ste 600
Código postal 94523
Ciudad Pleasant Hill
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-925-688-1720
Fax 001-925-688-1743
Sitio web www.chsugar.com/professional
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Azúcar
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Jugo de caña cristalizado orgánico. Refinador y comer-
cializador de productos edulcorantes derivados de la caña de azúcar
Blooming Prairie Warehouse
Información de la empresa
Persona de contacto Jodi Demeulenaere
Posición Gerente de mercadeo
Correo-e jdemeulenaere@unfi.com
Calle 2340 Heinz Rd
Código postal 52240
Ciudad Iowa City
Estado IA
País Estados Unidos
Teléfono 001-319-337-6448, x1171
Fax 001-319-337-4592
Sitio web www.bpco-op.com
Actividad Importador, distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Propiedad cooperativa. Línea completa de productos
orgánicos y naturales. Tiene operaciones en la parte norte central de
los E.E. U.U.
Blaser & Wolthers
Información de la empresa
Persona de contacto Christian Wolthers
Correo-e bwcoffee@blaserwolthers.com
Calle 7501 N.W. 4th Street, suite 201
Código postal 33317
Ciudad Plantation
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-954-316-1605
Fax 001-954-316-1378
Sitio web www.blaserwolthers.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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C.H. Robinson Compnay
Información de la empresa
Persona de contacto Sheila Tanquist
Correo-e sheila.tanquist@chrobinson.com
Calle 8100 Mitchell Road, Ste 9000
Código postal 55344
Ciudad Eden Prairier
Estado MN
País Estados Unidos
Teléfono 001-952-937-8500
Fax 001-952-937-7703
Sitio web www.chrobinson.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Cacao, té, miel, azúcar, nueces, frutas, aceite de palma y
aceite de coco.
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Compañía de logística con una división de “Sourcing”
C.E. Colomb Co., LLC
Información de la empresa
Persona de contacto Chris Colomb
Correo-e cecolomb@cox.net
País Estados Unidos
Teléfono 001-504-304-1224
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
C&S Wholesale Grocers
Información de la empresa
Calle 7 Corporative Drive
Código postal 03431
Ciudad Keene
Estado NH
País Estados Unidos
Teléfono 001-603-354-7000
Fax 001-603-354-4690
Sitio web www.cswg.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Banano fresco, mango fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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Cafe Imports
Información de la empresa
Persona de contacto Erica Bell
Correo-e erica@cafeimports.com
Calle 2140 Energy Park Drive
Código postal 55108
Ciudad Saint Paul
Estado MN
País Estados Unidos
Teléfono 001-651-209-6102
Fax 001-651-999-0808
Sitio web www.cafeimports.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Café del Sol
Información de la empresa
Calle P.O. Box 2733
Código postal 52244
Ciudad Iowa City
Estado IA
País Estados Unidos
Teléfono 001-319-358-8114
Sitio web www.jeonet.com/cafe-del-sol.htm
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Café Campesino
Información de la empresa
Persona de contacto Bill Harris
Correo-e info@cafecampesino.com
Calle 302 W. Lamar St, Suite C
Código postal 31709
Ciudad Americus
Estado GA
País Estados Unidos
Teléfono 001-229-924-2468
Fax 001-229-924-6250
Sitio web www.cafecampesino.com / www.cooperativecoffees.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
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Cerro Grande Corporation
Información de la empresa
Persona de contacto Petrus Dufaur
Código postal 90200
País Estados Unidos
Teléfono 001-310-631-0090
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Carrubba, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Christopher M. Riotto
Posición Director de Recursos Humanos
Correo-e customerservice@carrubba.com
Calle 70 Research Dr
Código postal 06460
Ciudad Milford
Estado CT
País Estados Unidos
Teléfono 001-203-878-0605
Fax 001-203-877-0361
Sitio web www.carrubba.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Extractos de plantas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QCS
Otros
Observaciones Manufacturan fragancias, aromas, extractos de plantas.
Proveen ingredientes a los procesadores
Capay Canyon Ranch
Información de la empresa
Persona de contacto Leslie Barth
Posición Dueño
Correo-e leslie@capaycanyonranch.com
Calle PO Box 508
Código postal 95627
Ciudad Esparto
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-530-662-2372
Fax 001-530-662-2306
Actividad Procesador
Información sobre producto
Productos Almendra, nuez de nogal, pasas deshidratadas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación FVO
Otros
Observaciones Productor y procesador
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Chicago Coffee Roastery
Información de la empresa
Correo-e sales@chicagocoffee.com
Calle 11880 Smith Court
Código postal 60142
Ciudad Huntley
Estado IL
País Estados Unidos
Teléfono 001-847-669-1156
Fax 001-847-669-1114
Sitio web www.chicagocoffee.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Charlie’s Fresh Produce
Información de la empresa
Posición Gerente general
Calle PO Box 24606
Código postal 98134
Ciudad Seattle
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-206-625-1412
Fax 001-206-682-4331
Sitio web www.charliesproduce.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Coco, banano fresco, mango fresco, papaya fresca, piña
fresca, mango deshidratado, banano deshidratado, piña deshidratada,
vegetales aguacate fresco, brocoli fresco, chiles frescos, cúrcuma,
orégano, jengibre
Información de la certificación
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Mayor proveedor en el noroeste de los Estados Unidos.
Trabaja con una gran cantidad de productos importados
CF Fresh
Información de la empresa
Persona de contacto Luis Acuna
Correo-e luis@cffresh.com
Calle 922 Third Street
Código postal 98284
Ciudad Sedro-Wooley
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-530-676-9147
Fax 001-530-676-9148
Sitio web www.cffresh.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Brócoli fresco, ayote fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO, CCOF, PACS, Argencert,
OCIA, OIA
Otros
Observaciones No trabaja con un amplio espectro de frutas tropicales
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Ciranda, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Hans Friese
Posición Presidente
Correo-e info@ciranda.com
Calle 221 Vine Street
Código postal 54016
Ciudad Hudson
Estado WI
País Estados Unidos
Teléfono 001-715-386-1737
Fax 001-715-386-3277
Sitio web www.ciranda.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, azúcar, nueces, frutas procesadas, aceite de
palma, aceite de coco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación QAI, Ecocert, FVO, OCIA
Otros
Observaciones Línea de productos de cacao orgánico
Choice Organic Teas (Granum, Inc.)
Información de la empresa
Correo-e choice@granum-inc.com
Calle 2414 SW Andover St.
Código postal 98106
Ciudad Seattle
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-206-525-0051
Fax 001-206-523-9750
Sitio web www.choiceorganicteas.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair, QAI
Chiquita Brands International, Inc
Información de la empresa
Persona de contacto David Lund
Posición Director de innovaciones/Desarrollo de productos
Correo-e dlund@chiquita.com
Calle 250 East Fifth Street
Código postal 45202
Ciudad Cincinnati
Estado OH
País Estados Unidos
Teléfono 001-513-784-8128
Fax 001-513564-2705
Sitio web www.chiquita.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Banano fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Rainforest
Otros
Observaciones Productor, distribuidor y comercializador internacional de
bananos y otros productos. Tienen una línea orgánica
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Coffee Holding Company, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Karen Gordon
Correo-e coffeehold@aol.com
Calle 4401 First Avenue
Código postal 11232
Ciudad Brooklyn
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-718-832-0800
Fax 001-718-832-0892
Sitio web www.coffeeholding.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Coffee City USA
Información de la empresa
Correo-e cofcityusa@aol.com
Calle 13195 Hwy. 155 S
Código postal 75703
Ciudad Tyler
Estado TX
País Estados Unidos
Teléfono 001-903-509-9102
Fax 001-903-509-9103
Sitio web www.coffeecityusa.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Coffee America (Estados Unidos) Corp
Información de la empresa
Persona de contacto Richard Emanuele
Correo-e remanuele@coffeeamericausa.com
Calle 110 Wall Street, 25th Floor
Código postal 10005
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-212-422-3265
Fax 001-212-432-7529
Sitio web www.coffeeamericausa.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
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Daabon Organic USA, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Caroline Newman
Posición Director de ventas
Calle 131 B E Alderson Road
Código postal 59715
Ciudad Bozeman
Estado MT
País Estados Unidos
Teléfono 001-406-556-0330
Sitio web www.daabon.com.co
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, banano fresco, aceite de palma
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Biodinámica
Compañía que emite la certificación EcoCert, Demeter, kosher, Japan
ICS
Otros
Observaciones Trabaja con cacao en grano. Está basada fuera de
Colombia. Trabaja con una gran variedad de pequeñas compañías
alrededor de América Central y Sur América.
CRIS-P Produce Company, INC
Información de la empresa
Persona de contacto Ricardo Crisantes
Correo-e ricardo_crisantes@cris-p.com
Calle PO Box 7348
Código postal 05628
Ciudad Nogales
Estado AZ
País Estados Unidos
Teléfono 001-520-281-9233
Fax 001-520-281-4366
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Mango fresco
Coffee Resources
Información de la empresa
Persona de contacto Felipe Isaza
Correo-e felipe@coffee-resources.com
Calle 4051 Ensenada Av.
Código postal 33133
Ciudad Miami
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-305-448-1383
Fax 001-306-448-1384
Sitio web www.coffee-resources.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
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Dean’s Beans Organic Coffee Co.
Información de la empresa
Correo-e support@deansbeans.com
Calle 50 Moore Avenue
Código postal 01364
Ciudad Orange
Estado MS
País Estados Unidos
Teléfono 001-800-325-3008
Sitio web www.deansbeans.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación QAI, Kosher
Otros
Observaciones Miembro de FT Fed. Una cooperativa de productores
indígenas de Costa Rica provee el cacao. 
Dallis Coffee
Información de la empresa
Persona de contacto Stephen Schulman / Jim Munson
Correo-e stephens@dalliscoffee.com
Calle 100 30 Atlantic Avenue Ozone Park
Código postal 11416
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-718-845-3010
Fax 001-718-845-0178
Sitio web www.dalliscoffee.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Dagoba Organic Chocolates
Información de la empresa
Persona de contacto Frederick Schilling
Posición Founding Alchemist
Correo-e alchemist@dagobachocolate.com
Calle PO Box 5330
Código postal 97502
Ciudad Central Point
Estado OR
País Estados Unidos
Teléfono 001-541-664-9030
Fax 001-541-664-9089
Sitio web www.dagobachocolate.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos
Otros
Observaciones Todo orgánico, “Comercio Justo “-verticalmente integra-
do-, trabaja con productores, procesadores, marca
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Della Natura Commodities
Información de la empresa
Persona de contacto Laura Cuner
Posición Presidente
Correo-e organic@dellanatura.com
Calle PO Box 640613
Código postal 11364
Ciudad Bayside
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-718-740-8855
Fax 001-718-740-8787
Sitio web www.dellanatura.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Miel, azúcar, nuez de Brasil, marañón, mango deshidratado,
banano deshidratado, piña deshidratada
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Proveedor internacional en el hemisferio norte de pro-
ductos orgánicos estacionales procedentes de América del Sur
Del Cabo
Información de la empresa
Correo-e info@jacobsfarm.com
Calle 2450 Stage Road
Código postal 94060
Ciudad Pescadero
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-650-879-0580
Fax 001-831-460-2646
Sitio web www.delcabo.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Mango fresco, chile fresco, tomate fresco, pepino fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Cooperativa de 250 productores en la Península de Baja.
El proyecto empezó con trabajo en Guatemala
Debelis Chocolate Corp
Información de la empresa
Persona de contacto Bob Guidish
Posición Director de ventas
Correo-e info@debelis.net
Calle 5000 70th Ave
Código postal 53144
Ciudad Kenosha
Estado WI
País Estados Unidos
Teléfono 001-262-656-8322
Fax 001-856-665-0005
Sitio web www.debelis.net
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros estándares HACCP
Otros
Observaciones Subdivisión estadounidense de una firma de Bélgica.
Utiliza cacao de un socio belga.Todo producto orgánico es procesado
en los Estados Unidos
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Dominic’s Coffee Co.
Información de la empresa
Persona de contacto Joe Morris
Correo-e info@dominicscoffeeco.com
Calle 1050 S. Plum St.
Código postal 98501
Ciudad Olympia
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-360-705-1605
Sitio web www.dominicscoffeeco.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Dole Fresh Fruit International
Información de la empresa
Persona de contacto Franz Wielemaker
Posición Director del programa orgánico
Correo-e FWielemaker@na.dole.com
País Estados Unidos (Subsede: PO Box 12, San José, Costa Rica)
Teléfono 001-+506-287-2170
Fax 001-+506-287-2172
Sitio web www.dole.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Banano fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Demel Enterprises
Información de la empresa
Calle 10980 Northpoint Drive
Código postal 45701
Ciudad Athens
Estado OH
País Estados Unidos
Teléfono 001-740-592-5800
Fax 001-740-593-5900
Sitio web www.demel.at
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Compañía extranjera con oficinas en los Estados Unidos.
No existe suficiente información disponible
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Eco-Prima, Inc
Información de la empresa
Persona de contacto Anupa G. Mueller
Posición Presidente
Correo-e anupaecot@aol.com
Calle 12 Susquehanna Rd
Código postal 10562
Ciudad Ossining
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-914-923-6152
Sitio web eco.prima@verizon.net
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo, Biodinámica
Compañía que emite la certificación TransFair, DA
Otros
Observaciones Se especializan en té “Ceylon” de los Himalayas
Dunn Natural Products
Información de la empresa
Persona de contacto Jim Dunn
Posición Presidente
Correo-e jim@dunnltd.com
Calle 4734 Sergeant Road
Código postal 00701
Ciudad Waterloo
Estado IA
País Estados Unidos
Teléfono 001-319-233-5504
Fax 001-319-233-9452
Sitio web www.dunnltd.com
Draco Natural Products
Información de la empresa
Persona de contacto Michael Irwin
Posición Ejecutivo de contabilidad
Correo-e info@DracoHerbs.com
Calle 539 Parrott St
Código postal 95112
Ciudad San Jose
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-408-287-7871
Fax 001-408-287-8838
Sitio web www.dracoherbs.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Fruta procesada
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros estándares ISO-9002
Compañía que emite la certificación ICS/FVO, kosher
Otros
Observaciones Manufactura extractos de plantas. Poseen una planta
moderna en Shangai, China
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Eden Foods, Inc.
Información de la empresa
Calle 701 Tecumseh Road
Código postal 49236
Ciudad Clinton
Estado MI
País Estados Unidos
Teléfono 001-517-456-7424
Sitio web www.edenfoods.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Aceite de ajonjolí
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Biodinámica
Compañía que emite la certificación OCIA, Demeter, kosher
Otros
Observaciones Manufacturador, mayorista, importador. Trabaja directa-
mente con los productores
Ecuadorian Fruit Corporation
Información de la empresa
Persona de contacto Christian D. Garaycoa
Correo-e christian@ecofruitcorp.com
Calle 12962 SW 133 Rd Ct
Código postal 33186
Ciudad Miami
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-305-259-7878
Sitio web www.ecofruitcorp.com
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos
EcoTrade
Información de la empresa
Persona de contacto John Kehoe
Posición Director
Correo-e john@ecotradeonline.com
Calle 2867 W Trade Ave
Código postal 33133
Ciudad Miami
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-305-648-1000
Fax 001-305-648-0404
Sitio web www.ecotradeonline.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, mango procesado
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo, Rainforest
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos
Otros
Observaciones Trabaja con procesadores en Sur América y América
Central para obtener productos de cacao. Algunos clientes: ADM
Cocoa, Ben & Jerry’s, ScharffenBerger Chocolate, Guittard Chocolate,
OCG Cacao (Francia), ED&F Man Cocoa y Mitsubishi Corporation
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ENRAY, LLC
Información de la empresa
Persona de contacto Nimesh Ray
Posición Partner
Correo-e info@enray.com
Calle 1157 S Chanterella Drive
Código postal 94582
Ciudad San Ramon
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-925-365-0585
Fax 001-925-365-0587
Sitio web www.enray.com
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Importador y distribuidor de productos naturales y certi-
ficados orgánicos para las industrias: alimentos y sabores
Elan Organic Coffees
Información de la empresa
Persona de contacto Karen Cebreros
Correo-e karen@elanorganic.com
Calle 432 F Street, Suite 207
Código postal 92101
Ciudad San Diego
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-619-235-0392
Fax 001-619-235-0394
Sitio web www.elanorganic.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Eko-Star
Información de la empresa
Persona de contacto Rafael Jaramillo
Posición Contacto en la oficina de los Estados Unidos
Correo-e rjaramillo@eko-star.com
Calle Bldg. 136 Mohawk Street
Código postal 07114
Ciudad Port Newark
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-973-690-5882
Fax 001-973-690-5887
Sitio web www.eko-star.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Banano fresco, mango fresco, piña fresca, plátano procesa-
do, yuca procesada
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Basada en Ecuador. Tiene oficinas en New Jersey
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Essential Living Foods, Inc. (Elf Importing, LLC)
Información de la empresa
Posición Servicio al cliente
Correo-e info@essentiallivingfoods.com
Calle PO Box 491
Código postal 93406
Ciudad San Luis Obispo
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-805-528-4176
Fax 001-805-528-4154
Sitio web www.essentiallivingfoods.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, nuez de Brasil, macadamia, pecana, ramon, papaya
deshidratada, banano deshidratado, mango deshidratado, palmito fres-
co, vainilla, jengibre
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación CCOF
Otros
Observaciones Miembro consumidor de productos orgánicos. Sólo
vende a compañías. No ofrece ventas “en línea”
Equal Exchange
Información de la empresa
Persona de contacto Rink Dickinson / Mark Souza
Correo-e info@equalexchange.com
Calle 251 Revere Street
Código postal 02021
Ciudad Canton
Estado MA
País Estados Unidos
Teléfono 001-781-830-0303
Fax 001-781-830-0282
Sitio web www.equalexchange.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Equal Exchange
Información de la empresa
Persona de contacto Keith Olcutt
Posición Coordinador de certificación
Correo-e info@equalexchange.com
Calle 50 United Drive
Código postal 02379
Ciudad West Bridgewater
Estado CT
País Estados Unidos
Teléfono 001-774-776-7400
Fax 001-508-587-0088
Sitio web www.equalexchange.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos
Otros
Observaciones Mezcla de cacao producida por Cooperativa La Siembra
/ Cocoa Camino en Canadá
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Excelco Trading L.P.
Información de la empresa
Persona de contacto Christina Coleman
Correo-e coffee@exceltrade.com
Calle 17 Battery Place-Suite 1711
Código postal 10004
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-212-344-4222
Fax 001-212-344-8723
Sitio web www.exceltrade.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Ever Fresh Fruit Company
Información de la empresa
Persona de contacto Gene Mayer
Posición Vice-Presidente de Operaciones
Correo-e gene@everfreshfruit.com
Calle 35855 S E Kelso Rd
Código postal 97009
Ciudad Borin
Estado OR
País Estados Unidos
Teléfono 001-503-668-8026
Fax 001-503-668-5823
Sitio web www.everfreshfruit.com
Actividad Importador, distribuidor
Essential Wholesale
Información de la empresa
Persona de contacto Matt Jensen
Posición Gerente general
Calle 8850 SE Herbert Ct
Código postal 97015
Ciudad Clackamas
Estado OR
País Estados Unidos
Teléfono 001-503-722-7557
Fax 001-503-296-5631
Sitio web www.essentialwholesale.com
Actividad Procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Coco, extractos de planta, aceite de aguacate
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Manufactura y distribuye mantequillas y ceras exóticas,
ingredientes naturales, aceites esenciales y productos de belleza.
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Florida Crystals Corporation
Información de la empresa
Persona de contacto Michael DeLuca
Posición Vice Presidente
Correo-e Michael_DeLuca@floridacrystals.com
Calle One N Clematis Street, Ste 200
Código postal 23517
Ciudad West Palm Beach
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-561-366-5162
Fax 001-561-366-5158
Sitio web www.FloridaCrystals.com
Actividad Importadorprocesador
Información sobre producto
Productos Azúcar, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI, kosher
Otros
Observaciones Amplia red de distribución e integración vertical finca-
empaque
First Colony Coffee & Tea
Información de la empresa
Persona de contacto Bob Meskin
Correo-e bob@firstcolonycoffeeinc.com
Calle P.O. Box 11005. 204-222 West 22nd Street
Código postal 23517
Ciudad Norfolk
Estado VA
País Estados Unidos
Teléfono 001-757-622-2224
Fax 001-757-623-1833
Sitio web www.firstcolonycoffee.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Fine Dried Foods International
Información de la empresa
Persona de contacto Rusty Brown
Posición Presidente
Correo-e awesomefruit@yahoo.com
Calle PO Box 51
Código postal 95010
Ciudad Capitola
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-831-426-1413
Fax 001-831-426-0870
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Banano fresco, mango fresco, piña fresca
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Fores Trade Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Stephanie Madoff
Posición Directora de mercadeo
Correo-e info@forestrade.com, forestrade@forestrade.com
Calle 41 Spring Tree Road
Código postal 05301
Ciudad Brattleboro
Estado VT
País Estados Unidos
Teléfono 001-802-257-9157
Fax 001-802-257-9157, 001-802-257-7619
Sitio web www.forestrade.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, vainilla (deshidratada, aceite esencial)
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación NASAA, BCS, QAI, SKAL
Otros
Observaciones “Sourcing” directa y oferta de especias, vainilla y aceites
esenciales orgánicos, así como café orgánico y Comercio Justo 
Food Ingredient Solutions, LLC (East Coast)
Información de la empresa
Persona de contacto Jeff Greaves
Correo-e jgreaves@foodcolor.com
Calle 300 Corporate Drive, 7
Código postal 10913
Ciudad Blauvelt
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-845-353-8501
Fax 001-845-353-8502
Sitio web www.foodcolor.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Frambuesa procesada, cítricos procesados, remolacha proce-
sada, repollo procesado, achiote
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Floride Bottling Company (Lakewood Organic Fruit Juice)
Información de la empresa
Persona de contacto Holly Newberry
Posición Gerente de ventas
Correo-e newberry@floridabottling.com
Calle 1035 NW 21st Terrace
Código postal 33242
Ciudad Miami
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-305-324-5900 x3005
Fax 001-305-325-9573
Sitio web www.floridabottling.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Jugo de fruta
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación FOG
Otros
Observaciones Compañía de jugos de frutas orgánicos (Lakewood
Organic)
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Futters Nut Butters
Información de la empresa
Persona de contacto Howard Futterman
Posición Co-Dueño
Calle PO Box 4934
Código postal 60089
Ciudad Buffalo Grove
Estado IL
País Estados Unidos
Teléfono 001-847-634-6976
Fax 001-847-634-6211
Sitio web www.futtersnutbutters.com
Actividad Procesador
Información sobre producto
Productos Semillas de marañón, macadamia
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación COI
Otros
Observaciones Todos los products son naturales (algunos orgánicos).
Incluye: almendra, nuez de Brasil, marañón, pistachios, macadamia,
nuez de nogal. Compran la mayoría de losproductos a pequeños pro-
ductores
Frontier Natural Products Co-op
Información de la empresa
Persona de contacto Bonnie Koeppen
Posición Gerente de Servicio al Cliente
Correo-e customercare@frontiercoop.com
Calle PO Box 299
Código postal 52318
Ciudad Norway
Estado IA
País Estados Unidos
Teléfono 001-319-227-7996
Fax 001-319-227-7966
Sitio web www.frontiercoop.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos, kosher
Otros
Observaciones Mayor proveedor de especias. Posición de liderazgo en
el mercado convirtiendo productores hacia la producción sostenible.
Producción, cacao a granel.
Frieda’s, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Shelly Fong
Posición Gerente de mercadeo
Correo-e shelly.fong@friedas.com
Calle 4465 Corporate Center Drive
Código postal 90720
Ciudad Los Alamitos
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-714-826-6100
Fax 001-714-816-0273
Sitio web www.friedas.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Nueces, papaya fresca, frutas exóticas frescas, banano
deshidratado, carambola deshidratada, calabaza fresca, yuca fresca,
okra fresca, chile deshidratado, culantro, apazote, tamarindo
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Amplia seleciión de productos Latinoamericanos “espe-
ciales”, frutas exóticas (algunas orgánicas)
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Global Organics, Ltd.
Información de la empresa
Persona de contacto Dave Alexander
Posición Presidente
Correo-e dave@global-organics.com
Calle PO Box 272
Código postal 02476
Ciudad Arlington
Estado MA
País Estados Unidos
Teléfono 001-781-648-8844
Fax 001-781-648-0774
Sitio web www.global-organics.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao, nuez de Brasil, semillas de marañón, mango
deshidratado, banano deshidratado, piña deshidratada, 
aceite de palma
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación VFO, QAI
Global Berry Farm
Información de la empresa
Persona de contacto Archie Taylor
Posición Director de ventas
Correo-e archie@gbfarms.com
Calle 2241 Trade Center Way, Ste A
Código postal 34109
Ciudad Naples
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-941-591-1664
Fax 001-941-591-8133
Sitio web www.gbfarms.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Mora fresca, frambuesa fresca, fresa fresca
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Garden Spot distribuidors, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Martha Waite
Posición Directora de compras
Correo-e grdnspot@ptd.net
Calle 438 White Oak Road
Código postal 17557
Ciudad New Holanda
Estado PA
País Estados Unidos
Teléfono 001-800-829-5100
Fax 001-717-354-4934
Sitio web www.gardenspotdist.com
Actividad Distribuidor
Información sobre producto
Productos Nueces, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Línea completa de productos orgánicos naturales “libres
de químicos”. Incluye panes, lácteos, suplementos, semillas, nueces y
granos
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Good Earth Imports
Información de la empresa
Persona de contacto Dianna Heston
Correo-e dheston@goodearthimports.com
Ciudad Tigard
Estado OH
País Estados Unidos
Teléfono 001-503-704-6546
Sitio web www.goodearthimports.com
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos
Golden Organics
Información de la empresa
Persona de contacto David Rickard
Posición Dueño
Correo-e info@goldenorganics.com
Calle 4941 Allison St #2
Código postal 80002
Ciudad Arvada
Estado CO
País Estados Unidos
Teléfono 001-303-456-5616
Fax 001-303-456-5449
Sitio web www.goldenorganics.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Nueces, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Compañía comercializadora que se especializa en pro-
ductos orgánicos
Glory Bee Foods, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Randy Djonne
Posición Encargado de compras
Correo-e info@glorybeefoods.com
Calle 120 N. Seneca Rd
Código postal 97402
Ciudad Eugene
Estado OR
País Estados Unidos
Teléfono 001-541-689-0913 x137
Fax 001-541-607-2101
Sitio web www.glorybeefoods.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, nueces
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Mayorista, distribuidor de alimentos. Tienen una línea
orgánica
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Green & Blacks (Belgravia Imports)
Información de la empresa
Persona de contacto Chris Samuel
Posición Vice-Presidente de mercadeo
Correo-e samuel2001@earthlink.net
Calle PO Box 1099
Código postal 06878
Ciudad Riverside
Estado CT
País Estados Unidos
Teléfono 001-203-353-0271
Fax 001-203-353-0372
Sitio web www.greenandblacks.com
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos
Otros
Observaciones La barra “Dorada Maya” es el único producto certifica-
do Comercio Justo. Tiene un contrato directo a largo plazo con produc-
tores. Basada en el Reino Unido
GreatCoffee.com
Información de la empresa
Persona de contacto Ron Walters
Correo-e service@greatcoffee.com
Calle 600 Townsend Street, Suite 139 E
Código postal 94103
Ciudad San Francisco
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-415-522-5470
Fax 001-415-522-5476
Sitio web www.greatcoffee.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Goodness Greeness
Información de la empresa
Correo-e contact@goodnessgreeness.com
Calle P.O. Box 21516. 5959 South Lowe Ave.
Código postal 60621
Ciudad Chicago
Estado IL
País Estados Unidos
Teléfono 001-773-224-4411
Fax 001-773-224-6593
Sitio web www.goodnessgreeness.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Banano fresco, mango fresco, piña fresca, papaya fresca,
aguacate fresco, otros
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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Hain Celestial Group
Información de la empresa
Persona de contacto Jim Lemsky
Posición Vice-Presidente de ventas
Correo-e 516-237-3357
Calle 58 S Service Road
Código postal 11747
Ciudad Melville
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-631-730-2200
Fax 001-631-730-2550
Sitio web www.hain-celestial.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Coorporación que dio origen a las marcas: Celestial
Seasonings, Walnut Acres, Health Valley, In House Procurment.
H.P. Schmid, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Hans Schmid
Posición Presidente
Correo-e trading@hpschmid.com
Calle 231 Sansome Street #300
Código postal 94104
Ciudad San Francisco
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-415-765-5591
Fax 001-415-765-5922
Sitio web www.hpschmid.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Semillas de marañón, macadamia, ajonjolí, amaranto,
quinoa, aceites vegetales
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OCIA, QAI, EcoCert, kosher
Otros
Observaciones Comercialización mundial de productos agrícolas e
ingredientes alimenticios. Afiliado a “Planeta Orgánico”.
Gulf Coast Trading
Información de la empresa
Persona de contacto Chester Thorton
Ciudad Houston
Estado TX
País Estados Unidos
Teléfono 001-832-545-5577
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos
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Hartog Foods Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Jackie Hartog
Posición Encargado de ventas
Calle 529 Fifth As, 18th Floor
Código postal 10017
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-212-687-2000
Fax 001-212-687-2659
Sitio web www.hartogfoods.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Mango fresco, piña fresca, papaya fresca, frutas procesadas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Empieza a proyectarse en el sector orgánico. Se enfoca
en jugos de frutas, pulpas y concentrados.
Harry J. Acer Co., Inc. 
Información de la empresa
Persona de contacto Dennis H. Acer
Correo-e dennis@acercafe.com
Calle 291 South Van Brunt St. Suite 3
Código postal 07361
Ciudad Englewood
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-800-844-2237
Fax 001-201-871-1288
Sitio web www.acercafe.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Harold L. King and Company
Información de la empresa
Persona de contacto John King
Correo-e kingcoffee@aol.com
Código postal 94063
Ciudad Redwood City
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-650-368-2233
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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Herb Trade, Inc.
Información de la empresa
Correo-e herbtrade@mindspring.com
Calle 1126 Garden Street
Código postal 07030
Ciudad Hoboken
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-973-596-1030
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Herb Trade
Información de la empresa
Persona de contacto Rich Mason
Posición Ventas y mercadeo
Correo-e info@organicherbtrade.com
Calle 12101 Moya Blvd
Código postal 89506
Ciudad Reno
Estado NV
País Estados Unidos
Teléfono 001-775-971-8550
Fax 001-775-971-8551
Sitio web www.organicherbtrade.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Frutas deshidratadas, hierbas y especias deshidratadas y
aceite esencial
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Red de proveedores y agricultores de más de 30 países
de 5 continentes. Procesa productos deshidratados.
Haymarket Cafe
Información de la empresa
Persona de contacto Peter Simpson
País Estados Unidos
Teléfono 001-413-586-9969
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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Inca Organics
Información de la empresa
Persona de contacto Marjorie Leventry
Posición Presidente
Correo-e IncaOrganics@aol.com
Calle PO Box 61-8154
Código postal 60623
Ciudad Chicago
Estado IL
País Estados Unidos
Teléfono 001-312-575-9880
Fax 001-312-575-9881
Sitio web www.incaorganics.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Granos
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación BCS
Otros
Observaciones Mayorista de granos orgánicos certificados procedentes
de América del Sur (quinoa y amaranto). Los granos son cultivados por
4000 productores indígenas en Ecuador.
Holanda Coffee Group
Información de la empresa
Persona de contacto George H Willekes / Richard Allen / Lisa Fischer
Correo-e hci@Holandacoffee.com
Calle 37 Main Street
Código postal 07871
Ciudad Sparta
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-415-893-1988 / 973 729 0943
Fax 001-415-893-1911
Sitio web www.Holandacoffee.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Hershey Import Company
Información de la empresa
Persona de contacto Jay Bambara
Posición Gerente de importaciones
Correo-e jbambara@hersheyimport.com
Calle 96 Executive Avenue
Código postal 08817
Ciudad Edison
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-732-650-9905 x112
Sitio web www.hersheyimport.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Nueces
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Subsidiario de United Natural Foods
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International Foodsource
Información de la empresa
Persona de contacto Roberto Vesco
Calle 31 Richboynton Road
Código postal 07801
Ciudad Dover
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-973-361-7044
Sitio web www.intlfoodsource.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Nueces
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Proveedor de frutas deshidratadas, nueces, especias y
otros productos naturales ,orgánicos y “especiales”.
International Coffee Corporation
Información de la empresa
Persona de contacto William G. Mandary II / Matthew Mandary
Correo-e bill@iccnola.com
Calle P.O. Box 30809. 300 Magazine St.
Código postal 70130
Ciudad New Orleans
Estado LA
País Estados Unidos
Teléfono 001-504-586-8700
Fax 001-504-523-3301
Sitio web www.iccnola.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
IngredienTrade
Información de la empresa
Persona de contacto Jose Acosta
Posición Gerente general-Central America
Correo-e info@ingredientrade.com
Calle 333 W. 52nd Street, Ste 305
Código postal 10019
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-212-586-1880
Fax 001-212-246-2493
Sitio web www.ingredientrade.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Azúcar, coco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Se encuentra en expansión una línea de productos
orgánicos.
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Interstate Gourmet Coffee Roasters
Información de la empresa
Persona de contacto Michael Dovner
Correo-e cofroast@aol.com
Calle 43 Norfolk Avenue
Código postal 02375
Ciudad South Easton
Estado MS
País Estados Unidos
Teléfono 001-508-238-8393
Fax 001-508-238-6835
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
InterNatural Marketing, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Chris Bell
Posición Dueño
Correo-e info@internaturalmarketing.com
Calle PO Box 1401
Código postal 33460
Ciudad Lake Worth
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-561-586-0048
Fax 001-561-586-2863
Sitio web www.internaturalmarketing.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Frutas frescas, frutas procesadas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Provee y distribuye frutas and vegetales. Frutas y vege-
tales de los Estados Unidos. También importa frutas.
InterNatural Foods
Información de la empresa
Persona de contacto Peter Leiendecker / Linda Palame
Correo-e info@internaturalfoods.com
Calle 15 Prospect Street
Código postal 07652
Ciudad Paramus
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-201-909-0808
Fax 001-201-909-0932
Sitio web www.internaturalfoods.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
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J.B. Cusick Company, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Sandra Molinari
Posición Vice-Presidente
Correo-e smolinari@jbcusick.com
Calle PO Box 96
Código postal 94563
Ciudad Orinda
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-925-254-7900
Fax 001-925-254-9420
Sitio web www.jbcusick.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Nueces, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Recientemente inició una línea de productos orgánicos.
Contactos con grandes compañías como Blue Diamond.
J&J Distributing
Información de la empresa
Persona de contacto Kevin Hannigan
Correo-e kevinh@jjdst.com
Calle 653 Rice St.
Código postal 55103
Ciudad Saint Paul
Estado MN
País Estados Unidos
Teléfono 001-651-221-0560
Fax 001-651-221-0570
Sitio web www.jjdst.com
Información sobre producto
Productos Banano fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
iTi Tropicals
Información de la empresa
Correo-e info@ititropicals.com
Calle 3371 Route 1, Ste209
Código postal 08648
Ciudad Lawrenceville
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-609-987-0550
Fax 001-609-987-0252
Sitio web www.organictropicals.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Banano procesado, mango procesado, papaya procesada,
guayaba procesada
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación BCS OKO
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Jonathan’s Organics
Información de la empresa
Persona de contacto John Musser
Posición Dueño, gerente
Correo-e john@jonathansorganic.com
Calle 170 Middleboro Road
Código postal 02717
Ciudad East Freetown
Estado MA
País Estados Unidos
Teléfono 001-508-763-5505
Fax 001-508-763-2334
Sitio web www.jonathansorganic.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Banano fresco, uva fresca, piña fresca, mango fresco,
camote fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
JBJ Distributing
Información de la empresa
Código postal 92831
Ciudad Fullerton
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-651-221-0560
Fax 001-651-221-0570
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Banano fresco, mango fresco, piña fresca, papaya fresca
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Jaffe Bros. Natural Foods
Información de la empresa
Correo-e JB54@worldnet.att.net
Calle 28560 Lilac Road
Código postal 92082
Ciudad Valley Center
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-760-749-1133
Fax 001-760-749-1282
Sitio web www.organicFrutasandnuts.com
Actividad Distribuidor
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, nuez de Brasil, semilla de marañón, macadamia,
banano deshidratado, piña deshidratada, mango deshidratado
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Ofrece una línea completa de frutas y nueces orgánicas
(Gran variedad de productos tropicales)
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Knutsen Coffee Ltd.
Información de la empresa
Persona de contacto John Rapinchuk
Correo-e kcltd@pacbell.net
Código postal 94111
País Estados Unidos
Teléfono 001-415-922-9570
Fax 001-415-922-1045
Sitio web www.knutsencoffee.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Just Plain Joe Coffee
Información de la empresa
Correo-e joe@justplainjoe.com
Calle PO Box 884
Código postal 21666
Ciudad Stevensville
Estado MD
País Estados Unidos
Teléfono 001-410-829-0843
Sitio web www.justplainjoecoffee.com
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Just Cashews (Earth Hero, Inc.)
Información de la empresa
Persona de contacto Sara Pax
Posición Director ejecutivo
Correo-e sara@earthhero.org
Calle 3215 Central Ave NE
Código postal 87106
Ciudad Albuquerque
Estado NM
País Estados Unidos
Teléfono 001-505-385-9727
Sitio web www.justcashews.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Semilla de Marañón
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Importa marañón Comercio Justo de cooperativas hon-
dureñas
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Marroquin International Organic Commodity Services Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Grace Marroquin
Posición Presidente
Correo-e grace@marroquin-organics.com
Calle 303 Potrero St Ste 18
Código postal 95060
Ciudad Santa Cruz
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-831-423-3442
Fax 001-831-423-3432
Sitio web www.marroquin-organics.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, mango deshidratado, banano deshidratado, papaya
deshidratada, vegetales procesados, aceite de coco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Colabora con productores, proveedores y procesadores
alrededor del mundo. Su objetivo es cumplir los intereses de los pro-
ductores a través de compromisos a largo plazo así como las necesi-
dades de fuentes confiables para los procesadores 
Margate Inc
Información de la empresa
Calle 7777 Glades Road, Suite 217
Código postal 33434
Ciudad Boca Raton
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-561-482-6672
Fax 001-561-482-9720
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Living Tree Community
Información de la empresa
Persona de contacto Jessica Schwartz
Correo-e info@livingtreecommunity.com
Calle PO Box 10082
Código postal 94709
Ciudad Berkeley
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-510-526-7106
Fax 001-510-526-9516
Sitio web www.livingtreecommunity.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Macadamia, semillas de marañón, banano deshidratado,
arándanos deshidratados, aceite de coco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Procesa mantequillas de nueces y frutas deshidratadas
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Mercantium Corp. (US)
Información de la empresa
Correo-e mercantium@att.net
Calle 225 Broadway, 37th Floor
Código postal 10007
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-212-233-0412
Información sobre producto
Productos Puré de banano
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Mercantile Food Company
Información de la empresa
Persona de contacto Robert Shapiro
Calle PO Box SS
Código postal 12565
Ciudad Philmont
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-518-672-0190
Fax 001-518-672-0198
Sitio web www.mercantilefood.com
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Compañía que emite la certificación FVO
McCormick & Company, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Christopher Kurtzman
Posición Vicepresidente de la cadena de oferta & Optimización del crec-
imiento
Correo-e chris_kurtzman@mccormick.com
Calle 211 Schilling Cir
Código postal 21031
Ciudad Hunt Valley
Estado MD
País Estados Unidos
Teléfono 001-410-771-7238
Sitio web www.mccormick.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Líder global en el procesamiento, mercadeo y distribu-
ción de especias. La línea de productos incluye: hierbas y especias.
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Montana Coffee Traders
Información de la empresa
Persona de contacto Scott Brant / Beth Beall
Correo-e traders@coffeetraders.com
Calle 5810 Hwy 93 South
Código postal 59937
Ciudad Whitefish
Estado MT
País Estados Unidos
Teléfono 001-406-862-7663
Fax 001-406-862-7680
Sitio web www.coffeetraders.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Millstone Coffee Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Scott Almquist / Dick Todd
Correo-e almquist.se@pg.com
Calle 1 P and G Plaza
Código postal 45202
Ciudad Cincinnati
Estado OH
País Estados Unidos
Teléfono 001-513-983-1884
Fax 001-513-983-6415
Sitio web www.millstone.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo, Rainforest
Meridian Trading Co.
Información de la empresa
Persona de contacto David Black
Posición Presidente
Correo-e inquiries@meridiantrading.com
Calle 1136 peral St Ste 201
Código postal 80302
Ciudad Boulder
Estado CO
País Estados Unidos
Teléfono 001-303-442-8683
Fax 001-303-442-8684
Sitio web www.meridiantrading.com
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Trabaja estrechamente con productores. Distribuye sus
productos en los EE. UU.
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Native Coffee Traders
Información de la empresa
Calle Native Coffee Inc. 207 Poospatuck Lane
Código postal 11950
Ciudad Mastic
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-877-234-6282
Fax 001-631-281-5859
Sitio web www.nativecoffeetraders.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Multiple Organics, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Dave Lanstein
Posición Presidente
Correo-e info@multipleorganics.biz
Calle 116 Washington Ave., Ste. C
Código postal 94801
Ciudad Richmond
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-510-412-0900
Fax 001-510-412-0500
Sitio web www.multipleorganics.biz
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, semilla de marañón, piña deshidratada,
mango deshidratado, papaya deshidratada, ajonjolí, quinoa, amaranto
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos, QAI
Otros
Observaciones Manipulador y distribuidor, se enfoca en productos
deshidratados. Poses un gran sitio web con información de “Sourcing”,
fuentes mundiales. Esta empresa es fuerte en Cambodia y China
Morton & Bassett Spices
Información de la empresa
Persona de contacto Mortin Gothelf
Posición Presidente and CEO
Correo-e mgothelf@mortonbassett.com
Calle 84 Galli Drive
Código postal 94949
Ciudad Novato
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-415-883-8530
Fax 001-415-883-0813
Sitio web www.mortonbassett.com
Actividad Procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias deshidratadas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Amplia variedad de hierbas y especias
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Neshaminy Valley Natural Foods distribuidor, Ltd.
Información de la empresa
Persona de contacto Phil Margolis
Posición CEO
Correo-e info@orgfood.com
Calle 5 Louise Drive
Código postal 18974
Ciudad Ivyland
Estado PA
País Estados Unidos
Teléfono 001-215-443-5545
Actividad Distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Provee más de 4000 productos orgánicos y naturales.
Incluye más de 300 productos orgánicos empacados a granel
Nature’s Best
Información de la empresa
Persona de contacto Cindy Leggitt
Posición Gerente de ventas
Calle PO Box 2248
Código postal 92822
Ciudad Brea
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-714-441-2378, x2155
Fax 001-714-441-2330
Sitio web www.naturesbest.net
Actividad Distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Mayorista y distribuidor de productos naturales y orgáni-
cos. Brinda servicios en 11 estados del oeste.
Natural & Organic Imports
Información de la empresa
Calle 1740 E. Garry Ave., Ste. 235
Código postal 92705
Ciudad Santa Ana
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-949-442-8853
Actividad Importador, distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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New World Marketing
Información de la empresa
Correo-e garffH@newworldmktg.com
Calle 2902 E La Palma Ave
Código postal 92806
Ciudad Anaheim
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-714-632-0300
Fax 001-714-632-0345
New Harvest Organic
Información de la empresa
Persona de contacto Philip Ostrom
Posición Dueño y Encargado de ventas
Correo-e philip@newharvestorganics.com
Calle #4 Ojo Corte, Unit 4 Box 8
Código postal 85624
Ciudad Rio Rico
Estado AZ
País Estados Unidos
Teléfono 001-520-281-0231
Fax 001-520-281-0237
Sitio web www.newharvestorganics.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Mango fresco, papaya fresca, piña fresca, aguacate fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación OTCO, TransFair Estados Unidos
Otros
Observaciones Trabaja con fincas específicas en América Latina
New Guinea Traders LLC
Información de la empresa
Calle P.O. Box 577
Código postal 98531
Ciudad Centralia
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-360-736-5881
Fax 001-360-736-6718
Sitio web www.newguineatraders.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo, Rainforest
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Northwestern Foods, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Alden Drew
Ciudad St. Paul
Código postal 55114
Estado MN
Código postal PO Box 14415
País Estados Unidos
Teléfono 001-651-644-8060
Fax 001-612-6448248
Sitio web www.northwesternfoods.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos, OTCO
Otros
Observaciones De la lista de “Importadores/Distribuidores” de cacao de
Trans Fair
Northbest Natural Products
Información de la empresa
Persona de contacto Saul Fortunoff
Correo-e info@northbest.com
Calle PO Box 1976
Código postal 98070
Ciudad Vashon
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-206-463-4000
Fax 001-206-463-4001
Sitio web www.northbest.com
Actividad Distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación WSDA
Otros
Observaciones Ofrece productos a minoristas, ventas electrónicas.
Newman’s Own Organics
Información de la empresa
Persona de contacto Peter Meehan
Correo-e sally@shepardpr.com
Código postal 05676
País Estados Unidos
Sitio web www.newmansownorganics.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
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Odwalla
Información de la empresa
Código postal 94019
Estado CA
País Estados Unidos
Sitio web www.odwalla.com
Actividad Procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Fruta fresca variada, jugos de frutas con atributos nutriciona-
les
Nuevo Latino Natural Food Company
Información de la empresa
Persona de contacto James Hoagland
Calle 1630A 30th St #441
Código postal 80301
Ciudad Boulder
Estado CO
País Estados Unidos
Teléfono 001-303-564-8848
Sitio web www.nuevolatinofood.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias deshidratadas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Importan productos de América Latina: especias, ingre-
dientes orgánicos y alimentos preparados
nSpired Natural Foods
Información de la empresa
Persona de contacto Bryn Noblett
Posición Asistente de mercadeo
Correo-e bnoblett@nspiredfoods.com
Calle 1850 Fairway Drive
Código postal 94577
Ciudad San Leadro
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-510-686-0166
Fax 001-510-686-0126
Sitio web www.nspiredfoods.com
Actividad Procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Cacao, nueces
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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Omanhene Chocolate Co.
Información de la empresa
Persona de contacto Steve Wallace
Código postal 53221
Ciudad Milwaukee
Estado WI
País Estados Unidos
Teléfono 001-414-332-6252
Sitio web www.omanhene.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos
Otros
Observaciones Trabaja exclusivamente con agricultores de Ghana.
Produce chocolate de “alta calidad”
Ojai Organics International
Información de la empresa
Persona de contacto George C. Kalogridis
Posición Presidente
Correo-e Ingredients@OjaiOrganics.com
Calle P.O. Box 1829
Código postal 93024
Ciudad Ojai
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-805-646-5759
Fax 001-805-646-3090
Sitio web www.ojaiorganics.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, semilla de marañón, macadamia, banano deshidrata-
do, banano procesado, guayaba procesada, mango procesado, piña
procesada, chile procesado
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones “Sourcing” local e internacional. Produce, etiqueta, mer-
cadea y certifica.
Ohori’s Coffee
Información de la empresa
Correo-e order@ohoriscoffee.com
Calle 1098 1/2 South St. Francis Drive
Código postal 87505
Ciudad Santa Fe
Estado NM
País Estados Unidos
Teléfono 001-505-982-9692
Sitio web www.ohoriscoffee.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
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Oregon Spice Company
Información de la empresa
Persona de contacto Patty Boday
Posición Presidente
Correo-e patty@oregonspice.com
Calle 13320 NE Jarrett Strv
Código postal 97230
Ciudad Protland
Estado OR
País Estados Unidos
Teléfono 001-503-238-0664
Fax 001-503-238-3872
Sitio web www.oregonspice.com
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Proveen sazonadores, hierbas y especias a los procesa-
dores de alimentos a través de Norte América.
Oneonta
Información de la empresa
Persona de contacto Scott Marboe
Correo-e scottm@oneonta.com
Calle 1 Oneonta Dr
Código postal 98801
Ciudad Wenatchee
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-509-663-2631
Fax 001-509-663-6333
Sitio web www.oneonta.com
Información sobre producto
Productos Cítricos frescos, uva fresca, melón fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Once Again Nut Butter, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Sandra Alexander
Posición Supervisora
Correo-e info@onceagainnutbutter.com
Calle P.O. Box 429. 12 South State Street
Código postal 14517
Ciudad Nunda
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-585-468-2535, 001-888-800-8075
Fax 001-716-468-5995, 001-585-468-5995
Sitio web www.onceagainnutbutter.com
Actividad Procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Miel, nueces tostadas y mantequillas de nueces: marañón,
tahini, almendra, maní
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OCIA, OTCO
Otros
Observaciones Procesa mantequillas de nueces, hornea y empaca para
marcas privadas. Es propietaria de Dawes Hill Miel
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Organic Ingredients, Inc
Información de la empresa
Persona de contacto Hobbs Wolcott
Posición Encargado de ventas, Servicio al cliente, Compras
Correo-e info@organic-ingredients.com
Calle 335 Spreckels Dr., Suite F
Código postal 95003
Ciudad Aptos
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-831-685-6506
Fax 001-831-685-6504
Sitio web www.organic-ingredients.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Banano fresco, mango fresco, piña fresca, papaya fresca, fru-
tas procesadas, vegetales procesados 
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Líder en IQF, purés, concentrados, subsidiaria de
Spectrum Organic Products
Organic Harvest Network
Información de la empresa
Persona de contacto Giuseppe Salvato / Ethan Abendroth
Correo-e contact@organicharvestnetwork.com
Calle 736 Gilman St
Código postal 94710
Ciudad Berkeley
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-510-222-5333
Fax 001-510-222-5393
Sitio web www.organicharvestnetwork.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Mango fresco, aguacatev fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación CCOF
Otros
Observaciones Sólo vende productos orgánicos
Organic Commodity Project
Información de la empresa
Persona de contacto Joe Whinney
Posición Fundador
Calle 29 Elm Street
Código postal 02139
Ciudad Cambridge
Estado MA
País Estados Unidos
Teléfono 001-617-661-1100
Sitio web www.ocpchocolate.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Desarrollo de campo en países de origen del cacao.
Trabaja con Newmans Own y ADM Cocoa
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Orinoco Coffee and Tea
Información de la empresa
Persona de contacto Juan Carlos Ramírez, Pedro Ramírez
Correo-e jcramirez@cafeorinoco.com
Calle 9160-A Bursa Road
Código postal 20723
Ciudad Laurel
Estado MD
País Estados Unidos
Teléfono 001-301-953-1200
Fax 001-301-953-0483
Sitio web www.cafeorinoco.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café 
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Organics Unlimited
Información de la empresa
Persona de contacto Mayra Velasquez
Posición Director de ventas y mercadeo
Correo-e mayra@organicsunlimited.com
Calle 8587 Costa Norte Suite 2
Código postal 92154
Ciudad San Diego
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-619-710-0658
Fax 001-619-710-0657
Sitio web www.organicsunlimited.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Piña fresca, banano fresco, mango fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación QAI
Organic Planet, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Howie Ross
Posición Vice-Presidente
Correo-e howie@organicplanet.com
Calle 231 Sansome Street
Código postal 94104
Ciudad San Francisco
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-415-765-5591
Sitio web www.organic-planet.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, semilla de marañón, macadamia, mango deshidrata-
do, papaya deshidratada, piña deshidratada, ajonjolí, cardamomo, mez-
cla multiespecias
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI, OCIA, EcoCert, kosher
Otros
Observaciones Comercialización de alimentos
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Pan Pacific Export & Import
Información de la empresa
Correo-e ali710412@aol.com
Calle 3138 Appling Circle
Código postal 95209
Ciudad Stockton
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-510-582-4817
Fax 001-510-582-4893
Sitio web www.panpacificexportimport.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Fruta manzana fresca, noni fresco, mango fresco, ciruelas
deshidratadas, mango congelado
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Pacific Organic Produce
Información de la empresa
Correo-e steve@pacorg.com
Calle 1311 Sutter Street, Ste 203
Código postal 94109
Ciudad San Francisco
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-415-673-5555
Fax 001-415-673-5585
Sitio web www.pacorg.com
Información sobre producto
Productos Fruta uva fresca, cítricos frescos, aguacate fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Biodinámica
Compañía que emite la certificación CCOF, Demeter, QAI, OTCO
Orleans Coffee Exchange
Información de la empresa
Persona de contacto William Siemers
Correo-e nolajava@orleanscoffee.com
Calle 1401 South Rendon
Código postal 70125
Ciudad New Orleans
Estado MA
País Estados Unidos
Teléfono 001-504-827-0878
Fax 001-504-827-0818
Sitio web www.orleanscoffee.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
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Plaza House Coffee
Información de la empresa
Calle 339 Lincoln Ave
Código postal 10306
Ciudad Staten Island
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-718-979-9555
Fax 001-718-667-4394
Sitio web www.plazahouse.qpg.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Piacere International
Información de la empresa
Persona de contacto Loretta Forquer-Carmona
Correo-e info@piacerecoffee.com
Calle 1101 Air Way
Código postal 91201
Ciudad Glendale
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-626-357-9330
Fax 001-626-357-9790
Sitio web www.piacerecoffee.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo, Rainforest
Peaberry’s Coffee & Tea
Información de la empresa
Persona de contacto Lynn Mallard
Correo-e peaberrys@earthlink.net
Calle 4059 Emery Street
Código postal 94608
Ciudad Emeryville
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-510-420-0473
Fax 001-510-420-0260
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
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Professional Creations Ltd Co
Información de la empresa
Persona de contacto Paul Roth
Correo-e profcr@sbcglobal.net
Calle 614 Sequoyah Drive
Código postal 72701
Ciudad Fayetteville
Estado AR
País Estados Unidos
Teléfono 001-479-263-1871
Fax 001-479-521-6371
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Premier Gourmet
Información de la empresa
Persona de contacto Peter Fremming
Correo-e info@premiergourmet.com
Calle 3465 Delaware Avenue
Código postal 14217
Ciudad Kenmore
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-716-877-3574
Fax 001-716-873-9019
Sitio web www.premiergourmet.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Pokonobe Industries, Inc
Información de la empresa
Correo-e info@pokonobe.com
Calle PO Box 1756
Código postal 90406
Ciudad Santa Monica
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-310-392-1259
Fax 001-310-392-3659
Sitio web www.pokonobe.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Cacao, nuez de Brasil y macadamia, mantequilla de mango
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Innovadora línea de aceites a granel. Sólo ofrece mante-
ca de cacao
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Qtrade International Corporation
Información de la empresa
Persona de contacto Manik Jayakumar
Correo-e qtrade.international@prodigy.net
Código postal 92688
Ciudad Rancho Santa Margarita
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-949-766-0070
Fax 001-949-766-0090
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair
Pure Farm Organic
Información de la empresa
Persona de contacto Ashish Lakhani
Posición Lakhani
Calle PO Box 6784
Código postal 98008
Ciudad Bellvue
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-920-205-7755
Sitio web www.purefarmsorganic.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Coco, chile fresco, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO, SKAL
Otros
Observaciones Importador de ingredientes para alimentos orgánicos.
Trabaja estrechamente con productores de la India ecológicamente
comprometidos.
Pure Sales Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto James Silver
Calle PO Box 5116
Código postal 92616
Ciudad Irvine
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-714-540-5455
Fax 001-714-540-5974
Sitio web puresales@aol.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Fruta procesada, vegetales procesados, cereales y legumino-
sas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Intermediario
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R-Best Produce, Inc.
Información de la empresa
Calle 220 Food Centre Drive
Código postal 10474
Ciudad Bronx
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-718-617-8300
Fax 001-718-617-8476
Sitio web www.rbest.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Coco, tomatillo fresco, yuca fresca, aguacate fresco 
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Productos orgánicos. Es fuerte en raíces tropicales.
Poseen una oficina en Florida y empacan en Costa Rica
Rapunzel Pure Organics, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Eckhart Kiesel
Posición Presidente-CEO
Correo-e info@rapunzel.com
Calle 2424 SR 203
Código postal 12184
Ciudad Valatie
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-518-392-8620, x226
Fax 001-518-392-8630
Sitio web www.rapunzel.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones “Mano a mano” (Comercio Justo). Provee relaciones a
largo plazo en el comercio. Elaborados por Maestrani (Suiza)
Rainforest Spices
Información de la empresa
Persona de contacto Henry Karczynski
Posición Dueño
Correo-e vanilla@racsa.co.cr
Calle 1601 NW 97th Ave, Unit C-101
Código postal 33172
Ciudad Miami
Estado FL
País Estados Unidos
Sitio web www.rainforestspices.com
Información sobre producto
Productos Vainilla, cardamomo, mezcla multiespecias
Información de la certificación
Estándares privados Biodinámica
Compañía que emite la certificación Demeter
Otros
Observaciones Localizada en Costa Rica. Tiene una oficina en EE. UU.
Vende los productos que cultivan.
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RFI Ingredients
Información de la empresa
Persona de contacto Drew Luce
Posición CEO
Correo-e drewl@rfiingredients.com
Calle 300 Corporate Dr., Ste. 14
Código postal 10913
Ciudad Blauvelt
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-845-358-8600
Fax 001-845-358-9003
Sitio web www.rfiingredients.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Cacao, fruta procesada, vegetales procesados, extractos de
plantas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Proveedor de productos naturales para alimentos/suple-
mentos funcionales. Línea orgánica. Compra y procesa muchas hierbas
importadas.
RDM International
Información de la empresa
Persona de contacto Bob Moore
Posición Presidente
Correo-e rdmintl@aol.com
Calle 11643 Otsego Street
Código postal 91601
Ciudad North Hollywood
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-818-985-7654
Fax 001-818-760-2376
Sitio web www.rdmintl.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos 
Coco, macadamia, banano fresco, mango fresco, papaya fresca, guaya-
ba fresca, piña deshidratada, banano deshidratado, banano procesado,
mango procesado, papaya procesada, guayaba procesada
Información de la certificación
Estándares legales NOP
RC Scheidemann Inc
Información de la empresa
Calle 768 Holyoke Drive Suite A
Código postal 89815
Ciudad Elko
Estado NV
País Estados Unidos
Teléfono 001-702-753-9777
Fax 001-702-753-9779
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
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Rosella’s
Información de la empresa
Persona de contacto M.L. Davies
Código postal 98108
Ciudad Seattle
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-206-764-1360
Fax 001-206-7641370
Sitio web www.rosellas.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Banano fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Roots and Fruits
Información de la empresa
Código postal 55413
Ciudad Minneapolis
Estado MN
País Estados Unidos
Teléfono 001-612-379-3030
Fax 001-612-379-9649
Sitio web www.rootsproduce.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Banano fresco, mango fresco, aguacate fresco, piña fresca,
otros
Información de la certificación
Estándares legales NOP
RIA
Información de la empresa
Persona de contacto Rosine Imperato
Posición Encargado de compras
Correo-e RI@riausa.com
Calle 9 Whippany Rd., Ste. C3
Código postal 07981
Ciudad Whippany
Estado NJ
País Estados Unidos
Teléfono 001-973-581-1282
Fax 001-973-581-1283
Sitio web www.riausa.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Extractos de plantas.
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Distribuidor/Importador of materias primas para las
industrias nutraceúticas/farmaceúticas
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Salt Lake Roasting Company
Información de la empresa
Correo-e coffee@roasting.com
Calle The Salt Lake Roasting Co. 320 E. 400 S
Código postal 84111
Ciudad Salt Lake City
Estado UT
País Estados Unidos
Teléfono 001-801-363-7572
Fax 001-801-531-1913
Sitio web www.roasting.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
S & E Organic Farms, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Ed Davis
Posición Presidente
Correo-e seorganic@aol.com
Calle 1716 Oak Street Ste 4
Código postal 93301
Ciudad Bakersfield
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-661-334-2771
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Nueces, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Intermediario de productos orgánicos. Trabaja con algo-
dón y otros productos. Produce grandes cantidades.
Royal Blue Organics (Café Mam)
Información de la empresa
Persona de contacto Indigo Ronlov
Correo-e indigo@cafemam.com
Calle PO Box 21123
Código postal 97402
Ciudad Eugene
Estado OR
País Estados Unidos
Teléfono 001-888-223-3626
Fax 001-541-338-9586
Sitio web www.cafemam.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos
Otros
Observaciones Importa café Comercio Justo de México
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Serengeti Coffee Company
Información de la empresa
Persona de contacto Kim Carlson
Correo-e kim@serengetitrading.com
Código postal 78701
País Estados Unidos
Teléfono 001-512-358-9595
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo, Rainforest
Seeds of Change
Información de la empresa
Calle PO Box 15700
Código postal 87592
Ciudad Santa Fe
Estado NM
País Estados Unidos
Teléfono 001-888-762-7333
Sitio web www.seedsofchange.com
Actividad Procesador
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Gran compañía de semillas orgánicas. Esta compañía es
propiedad de M&M/Mars. La línea de alimentos incluye: aderezos,
salsa, granos, salsa para pasta
San Cristobal Coffee Importadors
Información de la empresa
Persona de contacto James Kosalos / Devorah Zeitlin
Correo-e cristocafe@earthlink.net
Calle 13244 Juanita Drive NE
Código postal 98034
Ciudad Kirkland
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-425-825-9106
Fax 001-425-823-1432
Sitio web www.malinal.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
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Solar Trade Corporation
Información de la empresa
Persona de contacto Richard Dickenson
Correo-e rtubey@igc.org
Calle 669 Stevens Street
Código postal 01851
Ciudad Lowell
Estado MA
País Estados Unidos
Teléfono 001-978-937-3460
Fax 001-978-937-9053
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Small Planet Foods (General Mills)
Información de la empresa
Persona de contacto John Depaolis
Posición Vicepresidente de Mercadeo
Correo-e jdepaolis@yahoo.com.
Calle 719 Metcalf St
Código postal 98284
Ciudad Sedro-Woolley
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-360-855-0100
Fax 001-360-855-0444
Sitio web www.smallplanetfoods.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Frambuesas procesadas, moras procesadas, brócoli procesa-
do
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Tiene productores en Estados Unidos y el extrangero.
Está compuesta por: Cascadian Farms, Muir Glen & Fantastic.
SK Food International
Información de la empresa
Persona de contacto Jennifer Tesch
Posición Director de mercadeo
Correo-e skfood@skfood.com
Calle 4749 Amber Valley Pkwy Ste 1
Código postal 58104
Ciudad Fargo
Estado ND
País Estados Unidos
Teléfono 001-701-356-4106
Fax 001-701-356-4102
Sitio web www.skfood.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, azúcar, nueces, ajonjolí, aceite de palma
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OCIA, QAI, JAS, Bio-Suisse
Otros
Observaciones Comercializador internacional. Se especializa en granos,
contrata el procesamiento
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Spring Hill Herbal Co.
Información de la empresa
Correo-e admin@springhillherbal.com
Calle PO Box 646
Código postal 10163
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-718-324-1530
Sitio web www.springhillherbal.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Extractos de plantas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Cultivadas en el bosque, cosechadas por indígenas,
compradas por EE. UU.
Spectrum Organic Products, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Pam Ish
Posición Coordinador de apoyo en ventas
Calle 5341 Old Redwood Hwy Ste 400
Código postal 94954
Ciudad Petaluma
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-707-778-8900
Sitio web www.spectrumorganics.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Aceites de palma y coco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Productor líder de aceites/condimentos orgánicos y natu-
rales con fines culinarios. Marcas minoristas y mayoristas.
Southern Heritage Coffee
Información de la empresa
Correo-e kevin@heritage-coffee.com
Calle 1201 Therese Dr. W.
Ciudad Winchester
Estado KY
País Estados Unidos
Teléfono 001-859-745-4789
Fax 001-859-744-9448
Sitio web www.heritage-coffee.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
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Stauf’s Coffee Roasters Inc.
Información de la empresa
Correo-e staufs@staufs.com
Código postal 43212
País Estados Unidos
Teléfono 001-800-778-2837
Sitio web www.staufs.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Stassen North America
Información de la empresa
Persona de contacto Barry Cooper
Posición Fundador y Director
Correo-e sales@snatea.com
Calle 408 S Pierce Ave
Código postal 80027
Ciudad Louisville
Estado CO
País Estados Unidos
Teléfono 001-303-527-1700
Fax 001-303-527-1702
Sitio web www.snatea.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Otros estándares HACCP ISO_9002
Compañía que emite la certificación IMO,NATURLAND,NASAA, transfair
Otros
Observaciones Compañía privada. Tiene plantas procesadoras en
Indonesia. Tiene productos Comercio Justo de Sri Lanka. Líneas orgáni-
cas
Starwest Botanicals
Información de la empresa
Persona de contacto Daniela Ernst
Posición Director de mercadeo
Calle 11253 Trade Center Drive
Código postal 95742
Ciudad Rancho Cordova
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-916-638-8100
Fax 001-916.638.8293
Sitio web www.starwestherb.com
Actividad Procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias deshidratadas y aceite esencial
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Manufactura y procesa extractos de plantas de calidad
superior. Provee materias primas a los procesadores de productos termi-
nados
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SunRidge Farms
Información de la empresa
Persona de contacto Wylee Eicher
Calle 31 Railroad Avenue
Código postal 95076
Ciudad Pajaro
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-831-462-1280
Fax 001-831-462-9431
Sitio web www.sunridgefarms.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Mezcla de semillas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Sun Fresh
Información de la empresa
Persona de contacto Kim Burchett
Posición Director de ventas
Calle 5327 W Hillsdale Ave
Código postal 93291
Ciudad Visalia
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-559-734-6575
Sitio web www.pavichraisins.com
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación CCOF
Otros
Observaciones Gran distribuidor de frutas deshidratadas. La marca Sun
Fresh no es orgánica (Sur América y Amércia Central). La marca Pavich
es orgánica (sólo California)
Sumitomo Corp. Of America
Información de la empresa
Correo-e yosuke.kono@sumitomocorp.com
Calle 600 Third Avenue
Código postal 10016
Ciudad New York
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-212-207-0716
Fax 001-212-207-0823
Sitio web www.sumitomocorp.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo, Rainforest
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The G.S. Haly Company
Información de la empresa
Persona de contacto Micheal J. Spillane
Código postal 94061
Ciudad Redwood City
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-650-367-7601
Sitio web gshaly@pacbell.net
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair
Synergy Production Laboratories
Información de la empresa
Persona de contacto Elizabeth Cate
Correo-e spl@synergyproduction.com
Calle 2279 S Resource Blvd
Código postal 84532
Ciudad Moab
Estado UT
País Estados Unidos
Teléfono 001-435-259-4787, x240
Fax 001-435-259-4919
Sitio web www.synergyproduction.com
Actividad Procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Miel, jugo de vegetales
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Procesador de suplementos dietarios y nutricionales.
Proveedor de materias primas exclusivas
Supervalu
Información de la empresa
Código postal 55438
Ciudad Minneapolis
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-952-294-7366
Sitio web www.supervalu.com
Actividad Importador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Banano fresco, mango fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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The Tao of Tea
Información de la empresa
Persona de contacto Veerinder Chawla
Correo-e veerinder.chawla@yahoo.com
Calle 3430 S.E. Belmont Street
Código postal 97214
Ciudad Portland
Estado OR
País Estados Unidos
Teléfono 001-503-975-8327
Sitio web www.taooftea.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair
The Inter Trade Co.
Información de la empresa
Persona de contacto Alexander J Castle
Calle P.O. Box 192226
Código postal 94119
Ciudad San Francisco
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-925-937-1234
Fax 001-925-937-1231
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
The Great Spice Co.
Información de la empresa
Persona de contacto Jim Slatic
Correo-e jslatic@greatspice.com
Calle 295 Distribution St
Código postal 92078
Ciudad San Marcos
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-760-744-4495, x101
Fax 001-760-744-0401
Sitio web www.greatspice.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Ajonjolí, aceite esencial
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Controla cada paso en la cadena de producción (produc-
ción hasta el procesamiento)
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Tradin Organics USA
Información de la empresa
Persona de contacto Christine Brown
Posición Director
Correo-e tradinusa@tradinorganic.com
Calle 109 Ponemah Rd #6
Código postal 03031
Ciudad Amherst
Estado NH
País Estados Unidos
Teléfono 001-603-249-1120
Fax 001-603-249-3313
Sitio web www.tradinorganic.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, avellana, maní, frutas procesadas, aceite de
palma, aceite de coco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación TransFair Estados Unidos, OCIA,
FVO, EcoCert, SKAL, OTCO
Otros
Observaciones Subsidiario de “Trading Organic Ar BV” (Holanda).
Importa y comercializa alimentos de países en vías de desarrollo
Tierra Farm
Información de la empresa
Persona de contacto Cristan Greenlaw
Posición Gerente
Correo-e tierrafarm@aol.com
Calle 71 Aceite de olivar St
Código postal 12047
Ciudad Cohoes
Estado NY
País Estados Unidos
Teléfono 001-518-237-4688
Sitio web www.tierrafarm.com
Actividad Procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Nueces
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación NOFA-NY
Otros
Observaciones Tostador y distribuidor de nueces orgánicas y fruta
deshidratada
Thompson Organics
Información de la empresa
Persona de contacto Rob Leighton
Posición Presidente
Calle 80 S Vine Street
Código postal 06451
Ciudad Meriden
Estado CT
País Estados Unidos
Teléfono 001-203-235-2541
Sitio web www.thompsonorganics.com
Actividad Procesador
Información de la certificación
Estándares legales NOP
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Tropical Traditions Inc.
Información de la empresa
Calle PO Box 333
Código postal 93265
Ciudad Springville
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-559-310-4138
Sitio web www.tropicaltraditions.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Aceite de Coco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Vende aceite de coco cultivado por productores en
Filipinas.
Tripper, Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Thomas Padilla
Calle 2201 E Sturgis Road
Código postal 93030
Ciudad Oxnard
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-805-988-8851
Fax 001-805-988.2992
Sitio web www.tripper.com
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros estándares HACCP ISO_9002
Compañía que emite la certificación OTCO, kosher
Otros
Observaciones Produce, importa y distribuye especias orgánicas. Trabaja
con productores
Tree of Life, Inc.
Información de la empresa
Posición Vendedor de nuevos productos
Correo-e Mailbox@TreeofLife.com
Calle 405 Golfway West Drive
Código postal 32095
Ciudad St. Augustine
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-904-940-2100
Sitio web www.treeoflife.com
Actividad Distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Propieda de Koninklijke Wessanen (Alemania), adquirida
por AMCOM, gran distribuidor (Horizon, Hain, etc)
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United Natural Foods, Inc. (Albert’s Oragnics, Hershey Import Co.)
Información de la empresa
Persona de contacto Rick Antonelli
Posición Director de ventas
Correo-e newvendor@unfi.com
Calle PO Box 999
Código postal 06241
Ciudad Dayville
Estado CT
País Estados Unidos
Teléfono 001-860-779-2800
Sitio web www.unfi.com
Actividad Importador, procesador, distribuidor
Información sobre producto
Productos Nueces, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones UNF lidera la distribución de alimentos orgánicos. Los
subsidiarios y los importadores -verticalmente integrados-
Turbana Corporation
Información de la empresa
Persona de contacto Juan Alarcon
Correo-e jalarcon@turbana.com
Calle 550 Biltmore Way, Ste 730
Código postal 33134
Ciudad Coral Gables
Estado FL
País Estados Unidos
Teléfono 001-305-529-1284
Sitio web www.turbana.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Banano fresco, plátano fresco
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Trout Lake Farm LLC (Access Business Group)
Información de la empresa
Persona de contacto Martha Jane Hylton
Posición Gerente de compras
Correo-e herbs@troutlakefarm.com
Calle PO Box 181
Código postal 98650
Ciudad Trout Lake
Estado WA
País Estados Unidos
Teléfono 001-800-655-6988
Fax 001-509-395-2645
Sitio web www.troutlakefarm.com
Actividad Procesador
Información sobre producto
Productos  Jugo de vegetales
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO, CCOF, WSDA, IBD
Otros
Observaciones Biodinámica (sólo nuez de Brasil), tiene fincas en
México. Productor y contrata procesamiento.
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Valley Center Packing Co, Inc
Información de la empresa
Persona de contacto Rocky Calamia
Posición Dueño
Correo-e vcp@tfb.com
Calle 28425 S. Cole Grade Rd
Código postal 92082
Ciudad Valley Center
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-460-749-5464
Fax 001-760-749-2598
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Urth Caffe Corp.
Información de la empresa
Persona de contacto Shallom Berkman
Correo-e sberkman@urthcaffe.com
Calle 1307 West Pico Blvd.
Código postal 90015
Ciudad Los Angeles
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-213-745-3666, ext. 10
Fax 001-213-745-3686
Sitio web http://store.yahoo.com/urthcaffe/
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
United Northeast
Información de la empresa
Persona de contacto Margaret MacLean
Posición Recursos Humanos
Calle 71 Stow Drive
Código postal 03443
Ciudad Chesterfield
Estado NH
País Estados Unidos
Teléfono 001-603-256-3000
Sitio web www.unitednortheast.com
Actividad Distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Cooperativas del noreste. Propiedad de United Natural
Foods
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Volcafe Specialty Coffee
Información de la empresa
Persona de contacto Alan Nietlisbach
Correo-e alann@volcafespecialty.com
Calle 850 Petaluma Blvd. North, Suite 1
Código postal 94952
Ciudad Petaluma
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-415-898-2588
Fax 001-707-769-2682
Sitio web www.volcafe.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Veritable Vegetable
Información de la empresa
Persona de contacto Karen Salinger
Posición Gerente de ventas
Correo-e ksalinger@veritableVegetales.com
Calle 1100 Cesar Chavez
Código postal 94124
Ciudad San Francisco
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-415-641-3500
Fax 001-415-641-3305
Sitio web www.veritablevegetables.com
Actividad Distribuidor
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Van Drunen Farms
Información de la empresa
Persona de contacto Carl DeVries
Posición Encaragado de ventas
Calle 300 W 6th Street
Código postal 60954
Ciudad Momence
Estado IL
País Estados Unidos
Teléfono 001-815-472-3100
Fax 001-815-472-3850
Sitio web www.vandrunenfarms.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Banano deshidratado, mango deshidratado, papaya deshi-
dratada, carambola deshidratad, brócoli procesado, ayote procesado,
chile procesado
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros estándares HACCP
Otros
Observaciones Tostado al fuego, secados al sol, liofilizado, etc. Se
empaca para ventas a granel
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West Coast Specialty Coffee
Información de la empresa
Correo-e rh@specialtycoffee.com
Calle 8 Adrian Court
Código postal 94010
Ciudad Burlingame
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-650-259-9308
Fax 001-650-259-8024
Sitio web www.specialtycoffee.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo, Rainforest
Watson Industries, Inc.
Información de la empresa
Calle 895 S. AzEstados Unidos Avenue
Código postal 91748
Ciudad City of Industry
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-626-964-1835
Fax 001-626-964-3615
Sitio web www.watsonii.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Extractos de plantas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Otros
Observaciones Importador-distribuidor de materias primas nutraceúticas
Vournas Coffee Trading
Información de la empresa
Persona de contacto Michael Vournas
Correo-e michael@vournascoffee.com
Calle 3850 Cincinnati Avenue, Suite B
Código postal 95765
Ciudad Rocklin
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-916-624-6477
Fax 001-916-408-7843
Sitio web www.vournascoffee.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
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Whole Herb Company
Información de la empresa
Posición Encargado de ventas
Correo-e sales@wholeherbcompany.com
Calle 19800 8th St. East
Código postal 95476
Ciudad Sonoma
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-707-935-1077
Fax 001-707-935-3447
Sitio web www.wholeherbcompany.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Frutas procesadas, ajonjolí, hierbas y especias deshidratadas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación CCOF
Otros
Observaciones Alianza de 29 años con los productores y exportadores
alrededor del mundo
Whole Alternatives Foods (Caudill Seed Company)
Información de la empresa
Persona de contacto Michael Cline
Posición Vice Presidente
Correo-e wholealt@caudillseed.com
Calle 1402 W Main St
Código postal 40203
Ciudad Louisville
Estado KY
País Estados Unidos
Teléfono 001-502-583-4402
Fax 001-502-583-4405
Sitio web www.caudillseed.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Nueces, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación QAI
Otros
Observaciones Especializado en los siguientes productos orgánicos cer-
tificados por QAI: frijoles, arvejas, lentejas y granos
Westfeldt Brothers Inc.
Información de la empresa
Persona de contacto Thomas Westfeldt / Albert Barrientos
Correo-e twestfeldt@aol.com
Calle 528 Gravier Street, P.O. Box 51750
Código postal 70130
Ciudad New Orleans
Estado LA
País Estados Unidos
Teléfono 001-504-586-0084
Fax 001-504-586-0088
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
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World Variety Produce, Inc. (Melissa’s)
Información de la empresa
Persona de contacto Bill Gerlach
Posición Encargado de ventas
Correo-e hotline@melissas.com
Calle 5325 S. Soto Street
Código postal 90058
Ciudad Los Angeles
Estado CA
País Estados Unidos
Teléfono 001-800-468-7111
Fax 001-323-588-2242
Sitio web www.melissas.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Mango fresco, vegetales procesados
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación CCOF, QAI
Otros
Observaciones Mayor distribuidor de productos “especiales” en Estados
Unidos, 70+ orgánicos
Wholesome Sweeteners, Inc. (Imperial Sugar)
Información de la empresa
Persona de contacto Nigel Willerton
Posición CEO
Correo-e info@WholesomeSweeteners.com
Calle 8016 Hwy 90A
Código postal 77478
Ciudad Sugar Land
Estado TX
País Estados Unidos
Teléfono 001-281-490-9751
Fax 001-281-275-3170
Sitio web www.wholesomesweeteners.com
Actividad Importador, procesador
Información sobre producto
Productos Azúcar
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Compañía que emite la certificación OTCO
Otros
Observaciones Provee ingredientes naturales y orgánicos de alta calidad
a granel. Edulcorantes de marca. 
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Suiza
Agrexco Ltd.
Información de la empresa
Dirección Jungholzstrasse 6
Calle 8050
Ciudad Zürich
País Suiza
Teléfono +41 1 315 76 20
Fax +41 1 315 76 70
Sitio web www.agrexco.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Jugo de frutas, vegetales frescos 
Información de la certificación
Otros estándares HACCP
Agrano Ltd.
Información de la empresa
Correo-e info@agrano.ch
Dirección Ringstr. 19
Calle 4123
Ciudad Allschwil
País Suiza
Teléfono +41 61 487 72 00
Fax +41 61 487 72 75
Sitio web www.agrano.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Barry Callebaut AG
Información de la empresa
Correo-e info@barry-callebaut.com
Dirección Pfingstweidstrasse. 60
Calle 8005
Ciudad Zürich
País Suiza
Teléfono +41 43 204 04 04
Fax +41 43 204 04 00
Sitio web www.barry-callebaut.com
Actividad Importador, comercializador general, procesador de alimentos
y bebidas 
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar
Bargosa S.A.-Genève
Información de la empresa
Correo-e info@bargosa.ch
Dirección rue Blavignac 25
Calle CH 1227
Ciudad Carouge-Genève
País Suiza
Teléfono +41 22 343 71 60
Fax +41 22 342 80 72
Sitio web www.bargosa.ch
Actividad comercializador general
Información sobre producto
Productos Azúcar, fruta procesada, hongos frescos
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91 
Estándares privados Bio Suisse
Andros (Suisse) SA
Información de la empresa
Correo-e info@andros.ch
Dirección Rte de Champ-Colin 12
Calle 1260
Ciudad Nyon
Código postal 2108
País Suiza
Teléfono +41 22 995 08 00
Fax +41 22 995 09 46
Sitio web www.andros.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Fruta procesada, jugo de frutas (naranja, manzana, albarico-
que, banano, arándanos, uva, limón, lima, pera, piña)
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Bernhard Rothfos Intercafe AG
Información de la empresa
Correo-e trading@bric.ch
Dirección Bahnhofstr. 22
Calle 6301
Ciudad Zug
Código postal Postfach 1357
País Suiza
Teléfono +41 41 728 72 60
Fax +41 41 728 72 79
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café.
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Aux Milles Saveurs SA
Información de la empresa
Correo-e info@millesaveurs.ch
Dirección Chemin de Sus Vellaz 8
Calle 1169
Ciudad Yens
País Suiza
Teléfono +41 21 800 52 01
Fax +41 21 800 52 89
Sitio web www.millesaveurs.ch
Actividad Importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca (mango, piña, banano, maracuyá), vegetales
frescos, jengibre
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
Aurora Cerealien ag
Información de la empresa
Correo-e aurora.cerealien.ag@freesurf.ch
Dirección Sonnenweg 26
Calle 3073
Ciudad Gümligen
País Suiza
Teléfono +41 31 951 62 65
Fax +41 31 951 62 74
Sitio web www.aurora-cerealien.ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Azúcar, semillas (general), fruta fresca, hongos frescos, ce-
reales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Bio Suisse
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Bio Steinmann AG
Información de la empresa
Correo-e info@biopartner.ch
Dirección Staufferstr. 2
Calle 5703
Ciudad Seon
País Suiza
Teléfono +41 62 769 00 69
Fax +41 62 769 00 66
Sitio web www.biopartner.ch
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café, cacao, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca, ce-
reales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Bio Suisse
Bio familia AG
Información de la empresa
Correo-e rrohrer@bio-familia.com
Dirección Brünigstrasse 141
Calle 6072
Ciudad Sachseln
País Suiza
Teléfono +41 41 666 25 55
Fax +41 41 666 25 50
Sitio web www.bio-familia.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Miel, azúcar, almendras, maní y avellanas, manzana fresca,
banano fresco, naranjas frescas, pasas, amaranto, maíz, millo, avena,
quinoa, arroz, trigo, soya
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Bio Suisse
Bertschi Fritz AG
Información de la empresa
Correo-e info@bertschi-cafe.ch
Dirección Rührbergstrasse 13
Calle 4127
Ciudad Birsfelden
País Suiza
Teléfono +41 61 313 22 00
Fax +41 61 313 19 49
Sitio web www.bertschi-cafe.ch
Actividad Distribuidor mayorista, importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales Estatuto de la Agricultura Orgánica Suiza
Estándares privados Comercio Justo, Bio Suisse
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Biofungi
Información de la empresa
Correo-e biofungi@bluewin.ch
Dirección Dorfstrasse 33
Calle 8906
Ciudad Bonstetten
País Suiza
Teléfono +41 44 701 28 06
Fax +41 44 701 28 02
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Hongos frescos 
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Bioforce AG
Información de la empresa
Correo-e info@bioforce.ch
Calle 9325
Ciudad Roggwil
País Suiza
Teléfono +41 71 454 61 61
Fax +41 71 454 61 62
Sitio web www.bioforce.ch
Actividad Fabricante de cosméticos y medicamentos, productor, impor-
tador y exportador
Información sobre producto
Productos Arroz, hierbas aromáticas
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Biofarm-Genossenschaft
Información de la empresa
Correo-e steiner@biofarm.ch
Calle 4936
Ciudad Kleindietwil
Código postal Postfach 18
País Suiza
Teléfono +41 62 957 80 50
Sitio web www.biofarm.ch
Actividad Asociación de productores, distribuidor mayorista, apoyo a la
agricultura orgánica
Información sobre producto
Productos Café, miel, azúcar, avellanas, semillas de ajonjolí, semillas de
girasol, fruta deshidratada (pera, manzana, papaya, albaricoque, dátil,
higo, uva, banano, piña, mango, otros), jugo de manzana, jugo de uva,
maíz, arroz, centeno, trigo, cereales, leguminosas, lentejas, garbanzos,
aceite de oliva, ajonjolí, girasol
Información de la certificación
Estándares legales Estatuto de la Agricultura Orgánica Suiza
Estándares privados Bio Suisse
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Biotta AG
Información de la empresa
Correo-e info@biotta.ch
Dirección Pflanzbergstr. 8
Calle 8274
Ciudad Tägerwilen
País Suiza
Teléfono +41 71 666 80 80
Fax +41 71 666 80 81
Sitio web www.biotta.ch
Actividad Importador, exportador, distribuidor, productor, procesador de
alimentos y bebidas, mayorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca (piña, naranjas, uva, arándanos), jugo de frutas,
vegetales frescos (zanahoria, repollo, papa y tomate)
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Bio Suisse
Bio-Service F. Lauper SA
Información de la empresa
Correo-e info@bio-service.ch
Dirección Rue de la Gare 13
Calle 2074
Ciudad Marin Epagnier
País Suiza
Teléfono +41 32 753 11 11
Fax +41 32 753 28 20
Sitio web www.bio-service.ch
Actividad Importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Azúcar, semillas de oleaginosas (general), hongos frescos, ce-
reales, leguminosas y soya, hierbas y especias, vinegar
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Biomilk AG
Información de la empresa
Correo-e info@biomilk.ch
Dirección Sägegasse 2
Calle 3110
Ciudad Münsingen
País Suiza
Teléfono +41 031 721 64 20
Fax +41 031 721 47 30
Sitio web www.biomilk.ch
Información sobre producto
Productos Azúcar, avellanas
Información de la certificación
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
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Bon appétit Group AG
Información de la empresa
Correo-e info@bon-appetit.ch
Dirección Industriestrasse 25
Calle 8604
Ciudad Volketswil
País Suiza
Teléfono +41 1 947 12 14
Fax +41 1 947 15 28
Sitio web www.bon-appetit.ch
Actividad Distribuidor mayorista, supermercado- cadena minorista
Blattmann
Información de la empresa
Dirección Seestrasse 201
Calle 8820
Ciudad Wädenswil
País Suiza
Teléfono +41 1 783 40 40
Fax +41 1 783 40 00
Sitio web www.blattmann.ch
Actividad Distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, cebada, trigo, maíz, millo, arvejas, cente-
no, soya, trigo
Información de la certificación
Estándares legales Estatuto de la Agricultura Orgánica Suiza
Estándares privados Bio Suisse
Blaser Café AG
Información de la empresa
Correo-e blaser-cafe@blaser-cafe.ch
Dirección Güterstrasse 4
Calle 3001
Ciudad Bern
País Suiza
Teléfono +41 31 380 55 55
Fax +41 31 380 55 40
Sitio web www.blaser-cafe.ch
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Caritas Fairness Handel
Información de la empresa
Correo-e info@caritas.ch
Dirección Sedelstrasse 32
Calle 6020
Ciudad Emmenbrücke
País Suiza
Teléfono +41 041 268 11 22
Fax +41 041 268 11 33
Sitio web www.caritas.ch
Actividad Comercio Justo, importador, ventas directas, distribuidor ma-
yorista
Información sobre producto
Productos Café, miel
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Bracom SA International
Información de la empresa
Correo-e info@bracom-sa.ch
Dirección Breitenweg 10
Calle 6371
Ciudad Stans
País Suiza
Teléfono +41416192695
Fax +41416192600
Sitio web www.bracom-sa.ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Fruta deshidratada
Bonatura AG
Información de la empresa
Correo-e info@bonatura.ch
Dirección Industriestrasse 7
Calle 3210
Ciudad Kerzers
País Suiza
Teléfono +41 31 750 14 26
Fax +41 31 750 14 24
Sitio web www.bonatura.ch
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas, comercializa-
dor general
Información sobre producto
Productos Frambuesas fresca, vegetales frescos, hierbas aromáticas
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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claro fair trade AG
Información de la empresa
Correo-e info@claro.ch
Dirección Byfangstrasse 19
Calle 2552
Ciudad Orpund
País Suiza
Teléfono +41 32 356 07 00
Fax +41 32 356 07 01
Sitio web www.claro.ch
Actividad Distribuidor mayorista, institutos de comercio internacional -
organizaciones de promoción del comercio-
Información sobre producto
Productos Café 
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Chrisana GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@chrisana.ch
Dirección Ruggenstrasse 31
Calle 8903
Ciudad Birmensdorf
País Suiza
Teléfono +41 01 737 00 69
Fax +41 01 737 00 61
Sitio web www.chrisana.ch
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Ajonjolí y semillas de girasol, arándanos frescos, zanahoria
fresca, aceites 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Chocolat Bernrain AG
Información de la empresa
Correo-e bernrain@swisschocolate.ch
Dirección Bündtstr. 12
Calle 8280
Ciudad Kreuzlingen
País Suiza
Teléfono +41 71 6779 777
Fax +41 71 6779 750
Sitio web www.swisschocolate.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA, JAS
Estándares privados Comercio Justo, Bio Suisse
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
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Cretti & Co.
Información de la empresa
Correo-e cretti-co-fva@bluewin.ch
Dirección Hauptstr. 1
Calle 9434
Ciudad Au
País Suiza
Teléfono +41 71 744 05 05
Fax +41 71 744 15 17
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, cereales y leguminosas
Country LIfe AG
Información de la empresa
Correo-e info@countrylife.ch
Dirección Sattelgasse 3
Calle 4001
Ciudad BAsel
País Suiza
Teléfono +41 061 261 09 39
Fax +41 061 261 09 97
Actividad Tienda de productos orgánicos y naturales, importador, distri-
buidor mayorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, maracuyá fresca, coco fresco, fruta deshidratada
(frutas, piña, papaya, mango y banano), vegetales frescos, jengibre
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Bio Suisse
Coop (Schweiz)
Información de la empresa
Correo-e naturaplaninfo@coop.ch
Dirección Thiersteinallee 12
Calle 4002
Ciudad Basel
Código postal Postfach 2550
País Suiza
Teléfono +41 61 8254172
Fax +41 61 8254090
Sitio web www.coop.ch
Actividad Supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca,
jugo de frutas, jugo de mango, jugo de piña, vegetales frescos, cerea-
les y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo, Bio Suisse
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Domaco Dr. med. Aufdermaur AG
Información de la empresa
Correo-e info@domaco.com
Dirección Weststr. 16
Calle 5426
Ciudad Langnau
País Suiza
Teléfono +41 56 2665 511
Fax +41 56 2665 522
Sitio web www.domaco.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Azúcar
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
DIXA AG
Información de la empresa
Correo-e info@dixa.ch
Dirección Stationsstr. 39a
Calle 9014
Ciudad St. Gallen
País Suiza
Teléfono +41 71 274 22 74
Fax +41 71 274 22 60
Sitio web www.dixa.ch
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas, fabricante de
cosméticos y medicamentos
Información sobre producto
Productos Hierbas aromáticas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Deli und More
Información de la empresa
Correo-e ileri@deliandmore.com
Dirección Blegistrasse 17 b
Calle 6340
Ciudad Baar
País Suiza
Teléfono +41 041 763 16 86
Fax +41 041 763 16 88
Sitio web www.deliandmore.com
Actividad Productor, importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Higos deshidratados, aceitunas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Bio Suisse
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Eichberg Bio AG
Información de la empresa
Correo-e pwalti@eichberg-bio.ch
Dirección Eichberg 32
Calle 5705
Ciudad Hallwil
País Suiza
Teléfono +41 62 777 00 49
Fax +41 62 777 02 35
Sitio web www.biopartner.ch
Actividad Distribuidor mayorista, productor, procesador de alimentos y
bebidas
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, aceite de semillas, nuez de no-
gal almendras, avellana, arándanos frescos, fruta deshidratada (dátil,
mango, banano, papaya), fruta procesada (dátiles, mango, piña, man-
zana, albaricoque, aguacate, banano, uva, guayaba, kiwi, limón, lima,
mandarina, mango, naranja, papaya), jugo de frutas, vegetales frescos
(espárragos, repollo, yuca, pepino, berenjena, hongos, cebolla, ajo,
puerro, papa, ensaladas, tomate), vegetales procesados, hongos proce-
sados, cereales y leguminosas, jengibre, sales de hierbas, aceite de oliva
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
Eglis frische Küchenkräuter AG
Información de la empresa
Correo-e info@eglionline.ch
Dirección Riedeggweg 70 c
Calle 3020
Ciudad Riedbach
País Suiza
Teléfono +41 031 926 66 66
Fax +41 031 926 66 67
Sitio web www.eglionline.ch
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, productor, procesador de
alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Semillas en general: girasol, fruta piña fresca, mango fresco,
papaya fresca, vegetales frescos (ensaladas), lentejas, arvejas, garbanzos
y soya, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
E. Zwicky AG
Información de la empresa
Correo-e info@zwicky.ch
Calle 8554
Ciudad Müllheim-Wogoltingen
País Suiza
Teléfono +41 052 763 17 44
Fax +41 052 763 32 14
Sitio web www.zwicky.ch
Información sobre producto
Productos Cereales (trigo, centeno, maíz, avena, millo, cebada), legumi-
nosas (lentejas y frijoles) y soya
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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First Catering Produktion AG
Información de la empresa
Correo-e info@firstcatering.ch
Dirección Grindelstr. 9
Calle 8303
Ciudad Bassersdorf
País Suiza
Teléfono +41 1 838 50 00
Fax +41 1 838 50 01
Sitio web www.firstcatering.ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos 
Fenaco Getreide, Ölsaaten und Futtermittel
Información de la empresa
Correo-e info@fenaco.com
Dirección Schaffhauserstrasse 6
Calle 8401
Ciudad Winterthur
País Suiza
Teléfono +41 52 264 24 12
Fax +41 52 264 24 16
Sitio web www.fenaco.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, distribuidor mayorista,
asociación de productores
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Bio Suisse
Farfalla Essentials AG
Información de la empresa
Correo-e info@farfalla.ch
Dirección Florastrasse 18
Calle 8610
Ciudad Uster
País Suiza
Sitio web www.farfalla-essentials.com
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter
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G. Berger AG
Información de la empresa
Correo-e whostettler@gmx.ch
Dirección Hünigenstr.
Calle 3510
Ciudad Konolfingen
País Suiza
Teléfono +41 31 790 44 44
Fax +41 31 790 44 45
Actividad Distribuidor, importador, mayorista
Información sobre producto
Productos Café
Frigemo AG Production Cressier Fenaco
Información de la empresa
Persona de contacto UUUUUUUUUUU
Posición Presidente
Correo-e info@ciranda.com
Calle 221 Vine Street
Ciudad Hudson
País Estados Unidos
Teléfono 001-715-386-1737
Fax 001-715-386-3277
Sitio web www.ciranda.com 
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, té, miel, azúcar, nueces, frutas, aceite de palma y
aceite de coco.
Información de la certificación
Estándares legales NOP
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación QAI, Ecocert, FVO, OCIA
Fondation Terrespoir
Información de la empresa
Correo-e info@terrespoir.com
Dirección Chemin du Vallon 10
Calle 1030
Ciudad Bussigny-près-Lausanne
País Suiza
Teléfono +41 21 703 00 42
Fax +41 21 703 00 45
Sitio web www.terrespoir.com
Actividad Importador, distribuidor, organizaciones que apoyan el
Comercio Justo, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca (papaya, mango, coco, aguacate, banano, gua-
yaba, maracuyá, piña, limón, lima)
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
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“Georges Sohn” Henauer Kaffee und Tee
Información de la empresa
Correo-e g.henauer@bluewin.ch
Dirección Hofstr. 9
Calle 8181
Ciudad Höri
País Suiza
Teléfono +41 1 861 17 88
Fax +41 1 860 37 80
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café, té
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Georges Helfer SA
Información de la empresa
Correo-e helfer.rungis@helferfrance.fr
Dirección Chemin De Fontenailles
Calle 1196
Ciudad Gland
País Suiza
Teléfono +41 22 9999999
Fax +41 22 9999988
Sitio web www.helfergroup.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Fruta fresca (aguacate, manzana, higo, uva, kiwi, limón, li-
ma, mandarina, mango, naranjas, papaya, maracuyá, pera, piña), to-
mate fresco, leguminosas frescas
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
gebana AG
Información de la empresa
Correo-e info@gebana.com
Dirección Zollstrasse 54
Calle 8005
Ciudad Zürich
País Suiza
Teléfono +41 043 366 65 00
Fax +41 043 366 65 05
Sitio web www.gebana.com
Actividad Importador, organizaciones que apoyan la agricultura orgáni-
ca (fundaciones, ONG´s), Comercio Justo, distribuidor mayorista,comer-
cio electrónico, servicio de extensión, procesador de alimentos y bebi-
das
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, semillas de ajonjolí, fruta fresca (banano,
mango, piña, maracuyá), fruta deshidratada, soya, maíz, frijoles, trigo,
lentejas, millo
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Bio Suisse
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Granosa AG
Información de la empresa
Correo-e may@granosa.ch
Dirección Eisenbahnstr. 41
Calle 9401
Ciudad Rohrschach
País Suiza
Teléfono +41 718 44 98 20
Fax +41 718 44 98 30
Sitio web www.granosa.ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, Vegetales frescos, Centeno, cebada, frijo-
les, lentejas, sorgo, trigo, soya, maíz, arvejas, avena, arroz
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Bio Suisse
Global Hongoss AG
Información de la empresa
Correo-e info@globalHongoss.ch
Dirección Rheinstrasse 4
Calle 4133
Ciudad Pratteln
País Suiza
Teléfono +41 61 826 98 01
Fax +41 61 826 98 09
Sitio web www.globalHongoss.ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Hongos frescos, hongos procesados
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Giovanelli Fruchtimport AG
Información de la empresa
Correo-e giofru@giovanelli.ch
Dirección Schaffhauerstrasse 200
Calle 8502
Ciudad Frauenfeld
País Suiza
Teléfono +41 052 728 09 09
Fax +41 052 728 09 00
Sitio web www.giovanelli.ch
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Maní, fruta fresca (arándanos, aguacate, banano, coco, to-
ronja, uva, guayaba, limón, lima, mandarina, mago, papaya, maracuyá,
albaricoque, melocotón, piña y frambuesa), vegetales hongos frescos,
espárragos frescos, otros vegetales frescos (raíz), jengibre
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
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Gustav Gerig AG
Información de la empresa
Correo-e contact@gerig.ch
Dirección Hardturmstrasse 196
Calle 8037
Ciudad Zürich
Código postal 294
País Suiza
Teléfono +41 44 444 33 33
Fax +41 44 444 33 00
Sitio web www.gerig.ch
Actividad Importador, distribuidor mayorista, comercializador general,
otros
Información de la certificación
Estándares legales Estatuto de la Agricultura Orgánica Suiza
Gugger-Guillod SA
Información de la empresa
Correo-e gugger-guillod@bluewin.ch
Dirección Rte de l’Industrie 5
Calle 1786
Ciudad Sugiez
País Suiza
Teléfono +41 26 673 23 73
Fax +41 26 673 19 04
Sitio web www.gugger-guillod.ch
Actividad Importador, comercio electrónico, procesador de alimentos y
bebidas
Información sobre producto
Productos Vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Grenaco GmbH
Información de la empresa
Correo-e grenaco@swissonline.ch
Dirección Dufourstrasse 65
Calle 8702
Ciudad Zollikon
Código postal 59
País Suiza
Teléfono +41 01 391 56 65
Fax +41 01 391 27 26
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Azúcar de caña, semillas de girasol, fruta fresca, cereales, le-
guminosas y soya
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Bio Suisse
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hosberg AG
Información de la empresa
Correo-e info@hosberg.ch
Dirección Neuhofstrasse 12
Calle 8630
Ciudad Rüti
País Suiza
Teléfono +41 55 251 00 20
Fax +41 55 251 00 30
Sitio web www.hosberg.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Horizonti Kräuterhandel GmbH
Información de la empresa
Dirección Mittelholzerstr. 9
Calle 9015
Ciudad St. Gallen
País Suiza
Teléfono +41 79 220 18 67 / +41 71 3112096
Fax +41 71 311 46 17 / 2096
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias
Hilcona AG
Información de la empresa
Correo-e hilcona@hilcona.com
Dirección Bendererstr. 21
Calle 9494
Ciudad Schaan
País Suiza
Teléfono +42 3 235 93 17
Fax +42 3 235 98 14
Sitio web www.hilcona.com
Actividad procesador de alimentos y bebidas, importador, comercio
electrónico
Información sobre producto
Productos Vegetales frescos, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Intec SA
Información de la empresa
Calle 3076
Ciudad Worb
Código postal 758
País Suiza
Teléfono +41 31 839 92 62
Fax +41 31 839 92 64
Actividad Importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Fruta deshidratada, higos deshidratados, vegetales frescos
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Bio Suisse
Hügli Nährmittel AG
Información de la empresa
Correo-e info@huegli.com
Dirección Bleichestrasse
Calle 9323
Ciudad Steinach
País Suiza
Teléfono +41 71 4472211
Fax +41 71 4472994
Sitio web www.huegli.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, importador, comercio
electrónico
Información sobre producto
Productos Vegetales frescos, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
HPW Marketing GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@bomarts.ch
Dirección Neumattstr. 30
Calle 5000
Ciudad Aarau
País Suiza
Teléfono +41 62 834 80 60
Fax +41 62 834 80 61
Sitio web www.bomarts.ch
Actividad Producción, importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Fruta fresca (piña, arándanos, coco, uva, limón, lima, manda-
rina, mango, naranjas, papaya, maracuyá)
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Otros estándares HACCP, EurepGap
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KA Vita
Información de la empresa
Correo-e k.gadilhe@bluemail.ch
Dirección Via Cabione 3a
Calle 6900
Ciudad Lugano
País Suiza
Teléfono +41 091 967 46 24
Fax +41 091 950 84 75
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Jojoba Gold
Información de la empresa
Dirección Atlantis Center
Calle 1628
Ciudad Vuadens
Código postal C.P. 21
País Suiza
Teléfono +41 26 912 50 50
Fax +41 26 912 50 11
Sitio web www.jojobagold.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, importador, fabricante de
cosméticos y medicamentos
Información sobre producto
Productos Aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
J. Carl Fridlin AG
Información de la empresa
Correo-e info@fridlin.ch
Dirección Bösch 61
Calle 6331
Ciudad Hünenberg
País Suiza
Teléfono +41 41 780 55 22
Fax +41 41 780 28 08
Sitio web www.fridlin.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Hierbas aromáticas, cardamomo, hojas de cítricos, chile, cla-
vo de olor, culantro, comino, paprika, jengibre, zacate de limón, nuez
moscada, pimienta, sal (sal de hierbas)
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Knoll Naturproduktehandel GmbH
Información de la empresa
Correo-e knoll@anne-brottrunk.ch
Dirección Talackerstrasse 14
Calle 8274
Ciudad Tägerwilen
País Suiza
Teléfono +41 71 669 23 01
Fax +41 71 669 22 34
Sitio web www.kanne-brottrunk.ch
Actividad Importador, tienda de productos orgánicos y naturales
Kentaur AG
Información de la empresa
Correo-e beat.zuercher@kentaur.ch
Dirección Gässli 6
Calle 3432
Ciudad Lützelflüh
País Suiza
Teléfono +41 34 460 61 11
Fax +41 34 460 61 66
Sitio web www.kentaur.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Karl Muggli AG
Información de la empresa
Correo-e info@karlmuggli.ch
Dirección Zielmatte 2
Calle 6362
Ciudad Stansstad
País Suiza
Teléfono +41 41 619 10 00
Fax +41 41 612 00 44
Sitio web www.karlmuggli.ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Maestrani Schweizer Schokoladen AG
Información de la empresa
Correo-e info@maestrani.ch
Dirección Wiler Strasse 116
Calle 9230
Ciudad Flawil
Código postal Postfach
País Suiza
Teléfono +41 71 228 38 11
Fax +41 71 228 38 00
Sitio web www.maestrani.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, distribuidor mayorista, co-
mercio electrónico, exportador e importador
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Otros estándares HACCP
Lendi S. & P. Erboristi sa
Información de la empresa
Correo-e info@erboristi.ch
Dirección Zona Artigianale
Calle 6986
Ciudad Curio
País Suiza
Teléfono +41 091 6067170
Fax +41 091 6067174
Sitio web www.erboristi.ch
Actividad Importador, distribuidor mayorista, comercio electrónico
Información sobre producto
Productos Té, miel, semillas de ajonjolí, avellanas, almendras, nuez de
nogal, fruta deshidratada (frutas, manzana, albaricoque, dátil, higo,
arándanos, uva), cardamomo, chiles, hojas de cítricos, clavo de olor, cu-
lantro, comino, paprika, hojas de curry, jengibre, zacate de limón, nuez
moscada
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
La Semeuse
Información de la empresa
Correo-e info@lasemeuse.ch
Dirección Allée des paysans horloger
Calle 2301
Ciudad La Chaux-de-Fonds
Código postal 1413
País Suiza
Teléfono +41 032 926 44 88
Fax +41 032 926 65 22
Sitio web www.lasemeuse.ch
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas, distribuidor
mayorista
Información sobre producto
Productos Café arabica, café robusta, azúcar
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo, Bio Suisse
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Mavena AG
Información de la empresa
Correo-e info@mavena.ch
Dirección Birkenweg 1 – 8
Calle 3123
Ciudad Belp
País Suiza
Teléfono +41 31 818 55 88
Fax +41 31 818 55 90
Sitio web www.mavena.com
Actividad Importador, tienda de productos orgánicos y naturales
Manor AG
Información de la empresa
Correo-e info@manor.ch
Dirección Rebgasse 34
Calle 4058
Ciudad Basel
País Suiza
Teléfono +41 61 686 11 11
Fax +41 61 681 11 92
Sitio web www.manor.ch
Actividad Supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Té, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceite de oliva
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Comercio Justo
Magasin du monde
Información de la empresa
Correo-e info@mdm.ch
Dirección Rue de Genève 52
Calle 1004
Ciudad Lausanne
País Suiza
Teléfono +41 21 661 27 00
Fax +41 21 661 22 20
Sitio web www.mdm.ch
Actividad Organizaciones que apoyan el Comercio Justo, comercializa-
dor general, importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
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Molkerei Biedermann
Información de la empresa
Correo-e info@biomolkerei.ch
Dirección Schützengütlistr. 2
Calle 9220
Ciudad Bischofszell
País Suiza
Teléfono +41 71 424 22 66
Fax +41 71 424 22 67
Sitio web www.biomolkerei.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Trigo, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Migros Genossenschafts-Bund
Información de la empresa
Correo-e migrosbio@mgb.ch
Dirección Limmatstrasse 152
Calle 8005
Ciudad Zürich
País Suiza
Teléfono +41 1 277 21 11
Fax +41 1 277 23 33
Sitio web www.engagement.ch
Actividad Supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, piña fresca,
jugo de mango, vegetales frescos , cereales y leguminosas, hierbas y es-
pecias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Max Schwarz AG
Información de la empresa
Correo-e jungpflanzen@schwarz.ch
Dirección Hauptstr. 49
Calle 5234
Ciudad Villigen
País Suiza
Teléfono +41 56 297 87 37
Fax +41 56 297 87 01
Sitio web www.schwarz.ch
Actividad Importador
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Multi Extrakt AG
Información de la empresa
Correo-e info@multi-extrakt.ch
Dirección Sägestr. 11
Calle 3550
Ciudad Langnau i. E.
País Suiza
Teléfono +41 34 402 22 94
Fax +41 34 402 56 22
Sitio web www.multi-extrakt.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Café, nueces y semillas, higo fresco, cebada, centeno
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Morga AG
Información de la empresa
Correo-e info@morga.ch
Dirección Kmanzanarstr. 60
Calle 9642
Ciudad Ebnat-Kappel
País Suiza
Teléfono +41 71 992 60 40
Fax +41 71 992 60 56
Sitio web www.morga.ch
Actividad Importador, distribuidor mayorista, comercio electrónico
Información sobre producto
Productos Café, cacao, azúcar, almendras, semillas de girasol, avellanas,
fruta deshidratada (manzana, albaricoque, dátil, higo), jugo de manza-
na, jugo de mango, maíz, millo, arroz, soya, trigo
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
Montasell Import-Export Sarl
Información de la empresa
Correo-e info@soleil-vie.ch
Dirección Moulin de la Trême
Calle 1635
Ciudad La-Tour-de Tré
Código postal 26
País Suiza
Teléfono +41 26 912 21 90
Fax +41 26 912 17 87
Sitio web www.soleil-vie.ch
Actividad Importador, exportador, comercio electrónico, procesador de
alimentos y bebidas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Nutraceutical and Natural Products NNP AG
Información de la empresa
Calle 6315
Ciudad Oberägeri
País Suiza
Actividad Importador, tienda de productos orgánicos y naturales, distri-
buidor mayorista
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Nestlé Suisse SA
Información de la empresa
Dirección rue d’Entre-Deux-Villes 10
Calle 1800
Ciudad Vevey
País Suiza
Teléfono +41 21 924 31 11
Fax +41 21 924 30 19
Sitio web www.nestle.ch
Actividad Procesador, importador
Narimpex AG
Información de la empresa
Correo-e narimpex@narimpex.ch
Dirección Schwanengasse 47
Calle 2503
Ciudad Biel
País Suiza
Teléfono +41 32 366 62 62
Fax +41 32 366 62 66
Sitio web www.narimpex.ch
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas, comercio
electrónico
Información sobre producto
Productos Miel, azúcar, almendras, marañón, avellanas, pistachios, nuez
de nogal, semillas de girasol, fruta deshidratada (uva, naranja, limón, li-
ma, arándanos, manzana, albaricoque, banano, coco, dátiles, higo,
mango, piña), zanahoria fresca, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
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Oroverde GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@oroverde-fruits.com
Dirección Amriswilerstrasse 42
Calle 8589
Ciudad Sitterdorf
País Suiza
Teléfono +41 071 422 27 50
Sitio web www.oroverde-fruits.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, jugo de frutas y otros
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Oleificio Sabo
Información de la empresa
Correo-e stefania.bordoni@sabo-oil.com
Dirección Via Cantonale
Calle 6928
Ciudad Manno
Código postal Casella postale
País Suiza
Teléfono +41 091 610 70 50
Fax +41 091 610 70 69
Sitio web www.sabo-oil.com
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Semillas de ajonjolí, semillas de ajonjolí, aceite de semillas
(general),otros
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Obipektin AG
Información de la empresa
Correo-e info@obipektin.ch
Dirección Industriestr. 8
Calle 9220
Ciudad Bischofszell
País Suiza
Teléfono +41 71 424 73 00
Fax +41 71 424 73 90
Sitio web www.obipektin.ch
Actividad procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Cacao, fruta fresca (manzana, albaricoque, banano, aránda-
nos, limón, lima, naranjas, pera, piña), fruta procesada, jugo de frutas,
tomate fresco
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Rimuss-Kellerei Rahm & Co.
Información de la empresa
Correo-e prost@rimuss.ch
Dirección Dickistr. 1
Calle 8215
Ciudad Hallau (SH)
País Suiza
Teléfono +41 52 681 31 44
Fax +41 52 681 40 14
Sitio web www.rimuss.ch
Actividad procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Jugo de frutas
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Reismühle Brunnen
Información de la empresa
Correo-e info@reismuehle.ch
Dirección Industriestrasse 1
Calle 6640
Ciudad Brunnen
País Suiza
Teléfono +41 041 825 30 00
Fax +41 041 825 30 09
Sitio web www.reismuehle.ch
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Arroz
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo, Bio Suisse
PRONATEC AG
Información de la empresa
Correo-e info@pronatec.com
Dirección Stregackerstr. 6
Calle 8404
Ciudad Winterthur
País Suiza
Teléfono +41 52 234 09 09
Fax +41 52 235 09 19
Sitio web www.pronatec.com
Actividad procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, almendras, avellanas, vainilla
Información de la certificación
Estándares legales Estatuto de la Agricultura Orgánica Suiza
Estándares privados Comercio Justo, Bio Suisse
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s’Lotusblüemli
Información de la empresa
Correo-e bio@lotusbluemli.ch
Dirección Sagmattstr. 7
Calle 4710
Ciudad Balsthal
País Suiza
Teléfono +41 62 391 00 80
Fax +41 62 391 00 80
Sitio web www.lotusbluemli.ch
Actividad Importador, distribuidor mayorista, comercio electrónico
Información sobre producto
Productos Té, miel, nueces y semillas, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Schläppi & Co.
Información de la empresa
Dirección Stationsstr. 1
Calle 3076
Ciudad Worb 2
País Suiza
Teléfono +41 31 839 22 05
Fax +41 31 839 90 45
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, fruta deshidratada
safruits AG für Fruchthandel
Información de la empresa
Correo-e info@saFrutas.com
Dirección Viaduktstrasse 12
Calle 4002
Ciudad Basel
País Suiza
Teléfono +41 61 225 12 12
Fax +41 61 225 12 00
Sitio web www.saFrutas.com
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas, distribuidor
mayorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca (dátiles, banano, papaya, piña, mango)
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
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Soyana
Información de la empresa
Correo-e info@soyana.ch
Dirección Turmstr. 6
Calle 8952
Ciudad Schlieren
País Suiza
Teléfono +41 44 731 12 00
Fax +41 44 731 12 75
Sitio web www.soyana.ch
Actividad procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Cacao, cereales y leguminosas, soya, arroz, hierbas y espe-
cias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Bio Suisse
Somona GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@somona.ch
Dirección Bodenackerstr. 51
Calle 4657
Ciudad Dulliken
País Suiza
Teléfono +41 62 295 46 46
Fax +41 62 2953259
Sitio web www.somona.ch
Actividad Importador, fabricante de cosméticos y medicamentos, proce-
sador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Hierbas aromáticas y pimienta
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
SoilCare GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@soilcare.ch
Dirección Im Feld 14
Calle 8486
Ciudad Rikon im Tösstal
País Suiza
Teléfono +41 052 394 07 03
Fax +41 052 394 07 04
Sitio web www.soilcare.ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Azúcar (remolacha, caña de azúcar), semillas en general (gi-
rasol y ayote), cereales (cebada, maíz, millo, arroz, centeno, trigo), le-
guminosas (arvejas) y soya, aceite de soya, aceite de girasol
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Sun-Snack AG
Información de la empresa
Correo-e sun-snack@sun-snack.ch
Calle 9430
Ciudad St. Margarethen
País Suiza
Teléfono +41 71 747 43 33
Fax +41 71 747 43 34
Sitio web www.sun-snack.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, Importador
Información sobre producto
Productos Nuez de nogal, avellana, marañón, maní, pistachio, ajonjolí,
girasol, semillas de ayote, fruta deshidratada (manzana, durazno, bana-
no, dátil, higo, mango, papaya, pera, uva), jengibre
Información de la certificación
Estándares legales Estatuto de la Agricultura Orgánica Suiza
Estándares privados Bio Suisse
Starbucks Coffee Suiza AG
Información de la empresa
Correo-e info@starbucks.ch
Dirección Industriestrasse 27
Calle 8604
Ciudad Volketswil
País Suiza
Teléfono +41 1 947 18 18
Fax +41 1 947 18 30
Sitio web www.starbucks.ch/de-ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, té
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
SPAR Handels AG
Información de la empresa
Dirección Schlachthofstrasse 12
Calle 9015
Ciudad St. Gallen
País Suiza
Teléfono +41 71 313 77 11
Fax +41 71 313 76 66
Sitio web www.spar.ch
Actividad Supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Bio Suisse
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Trawosa AG
Información de la empresa
Correo-e info@trawosa.ch
Dirección Eisenbahnstr. 41
Calle 9401
Ciudad Rohrschach
País Suiza
Teléfono +41 71 844 98 40
Fax +41 71 844 98 49
Sitio web www.trawosa.ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Azúcar, semillas de ayote, semillas de ajonjolí, semillas de gi-
rasol, almendras, marañón , avellanas, maní, pistachios, fruta deshidra-
tada (frutas, uva, manzana, albaricoque, banano, pera, dátiles, higo,
arándanos), jugo de banano, vegetales frescos (cebolla, ajo, puerro, to-
mate), vegetales procesados (espárragos, repollo, zanahoria, yuca, pepi-
no, berenjena, hongos, leguminosas, cebolla, ajo, puerro, papa, ensala-
das, tomate), frijoles, arroz, arvejas, millo, lentejas, soya, hierbas
aromáticas, jengibre, comino, zacate de limón, clavo de olor, pimienta y
vainilla, aceite de palma, aceite de ajonjolí, aceite de girasol
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Träubler Alois AG
Información de la empresa
Correo-e traeubler@datacom.ch
Dirección Industriestrasse 28
Calle 8304
Ciudad Wallisellen
País Suiza
Teléfono +41 01 877 60 60
Fax +41 01 877 60 66
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Bio Suisse
Swissmill Coop Basel
Información de la empresa
Correo-e info@smz.ch
Dirección Sihlquai 306
Calle 8037
Ciudad Zürich
Código postal Postfach
País Suiza
Teléfono +41 1 447 25 25
Fax +41 1 447 25 88
Sitio web www.swissmill.ch
Actividad Procesador
Información sobre producto
Productos Cebada, cebada, trigo, maíz, millo, avena, centeno
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Varistor AG
Información de la empresa
Correo-e info@varistor.ch
Dirección Weststrasse 5
Calle 5426
Ciudad Lengnau
País Suiza
Teléfono +41 56 266 50 60
Fax +41 56 266 50 70
Sitio web www.varistor.ch
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Almendras, nuez de nogal, marañón, semillas de ayote, se-
millas de girasol, fruta fresca (higo, albaricoque, manzana, piña, bana-
no, pera, dátil, arándanos, guayaba, mango, naranjas, papaya, meloco-
tón, uva, limón, lima), hongos frescos, vegetales procesados (cebolla,
ajo, puerro, zanahoria), hierbas aromáticas, cardamomo, chile, clavo de
olor, culantro, comino, paprika, jengibre, pimienta y vainilla
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
Vanadis AG
Información de la empresa
Correo-e chantal.luethy@vanadis.ch
Dirección Staufferstr. 2
Calle 5703
Ciudad Seon
País Suiza
Teléfono +41 62 769 00 33
Fax +41 62 769 00 44
Sitio web www.vanadis.ch
Actividad Importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta deshi-
dratada, cereales y leguminosas, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
Unipektin AG
Información de la empresa
Correo-e info@unipektin.ch
Dirección Bahnhofstr. 9
Calle 8264
Ciudad Eschenz
País Suiza
Teléfono +41 52 742 31 31
Fax +41 52 742 31 32
Sitio web www.unipektin.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Manzana fresca, pera fresca
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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W. Kündig & Cie
Información de la empresa
Correo-e info@kuendig.com
Dirección Stampfenbachstr. 38
Calle 8023
Ciudad Zürich
Código postal P.O. Box 6784
País Suiza
Teléfono +41 01 368 25 25
Fax +41 01 368 25 05
Sitio web www.kuendig.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Semillas de ajonjolí, semillas de girasol, higo deshidratado,
cebada, frijoles, trigo, maíz, avena, arroz, centeno, garbanzos, arvejas,
soya, lentejas, millo, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Bio Suisse
Vita Terra Schweiz
Información de la empresa
Correo-e tgrolimund@vitaterra.ch
Dirección Herrenweg 62
Calle 4147
Ciudad Aesch
País Suiza
Teléfono +41 061 701 13 27
Fax +41 061 701 75 61
Sitio web www.vitaterra.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Dátiles frescos, aceitunas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
Via Verde
Información de la empresa
Correo-e info@viaverde.ch
Dirección Brunnmatte
Calle 6264
Ciudad Pfaffnau
País Suiza
Teléfono +41 62 747 07 47
Fax +41 62 747 07 37
Sitio web www.viaverde.ch
Actividad Importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca (manzana, albari-
coque, aguacate, banano, arándanos, dátil, higo, uva, guayaba, kiwi, li-
món, lima, mandarina, mango), fruta deshidratada, jugo de frutas, ve-
getales frescos (espárragos, repollo, zanahoria, yuca, pepino, berenjena,
hongos, leguminosas, cebolla, ajo, puerro, ensaladas, tomate), cereales
y leguminosas, jengibre y pimienta
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Estatuto de la Agricultura
Orgánica Suiza
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
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Weleda AG
Información de la empresa
Correo-e dialog@weleda.ch
Dirección Stollenrain 11
Calle 4144
Ciudad Arlesheim
País Suiza
Teléfono +41 61 705 21 21
Fax +41 61 705 23 10
Sitio web www.weleda.ch
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, importador, distribuidor
mayorista
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter
Weber und Hermann
Información de la empresa
Correo-e trade@weber-hermann-ag.ch
Dirección Zürcherstrasse 9
Calle 8903
Ciudad Birmensdorf
País Suiza
Teléfono +41 01 737 03 50
Fax +41 01 737 33 60
Sitio web www.weber-hermann-ag.ch
Actividad Importador, comercializador general
Información sobre producto
Productos Azúcar de caña, girasol, cereales (trigo, centeno, maíz, ave-
na, millo, cebada), leguminosas (lentejas y frijoles) y soya
Información de la certificación
Estándares privados Bio Suisse
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Alemania
Alnatura Produktions- und Handels GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@alnatura.de
Dirección Darmstädter Strasse 3
Calle 64404
Ciudad Bickenbach
País Alemania
Teléfono +49 257 93 220
Fax +49 6257 9322 688
Sitio web www.alnatura.de
Actividad Supermercado -cadena minorista-, comercializador general
Información de la certificación
Estándares privados Demeter
Allcura Naturheilmittel GmbH - ehemals Werner & Winkler
Información de la empresa
Correo-e info@allcura.de
Dirección Reichenäcker 7
Calle 97877
Ciudad Wertheim
País Alemania
Teléfono +49 9342 961 10
Fax +49 9342 961 196
Sitio web www.allcura.de
Actividad Distribuidor mayorista, importador, comercializador general
Información sobre producto
Té, hierbas y especias
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Bioland GmbH Nord
Información de la empresa
Correo-e info@bioland.de
Dirección Auf Bösselhagen 26
Calle 31515
Ciudad Wunsdorf
País Alemania
Teléfono +49 5031 9504 0
Fax +49 5031 9504 44
Sitio web ww.bioland.de
Actividad Comercializador general, procesador de alimentos y bebidas,
asociación de productores
Información sobre producto
Productos Vegetales frescos, papas frescas, cereales y leguminosas
Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei
Información de la empresa
Correo-e info@beutelsbacher.de
Dirección Stuttgarter Str. 57
Calle 71384
Ciudad Weinstadt
País Alemania
Teléfono +49 7151 995 150
Fax +49 7151 995 1555
Sitio web www.beutelsbacher.de
Actividad Exportador, procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Jugo de frutas, tomate procesado, zanahoria procesada,
cebolla procesada, ajo procesado, puerro procesado, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter
Otros estándares HACCP
Bauck Demeter Naturkost
Información de la empresa
Correo-e info@bauckhof.de
Dirección Duhenweitz 4
Calle 29571
Ciudad Rosche
País Alemania
Teléfono +49 58 03 98 73 0
Fax +49 58 03 12 41
Sitio web www.bauckhof.de
Actividad Comercio electrónico, exportador, ferias, procesador de ali-
mentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café, cereales y leguminosas, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter
Otros estándares HACCP
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Dupetit Natural Products
Información de la empresa
Correo-e dupetit@dupetit.de
Dirección Hauptstr 41
Calle 63930
Ciudad Neunkirchen-Richelbach
País Alemania
Teléfono +49 9378 995 90
Fax +49 9378 394
Sitio web www.dupetit.de
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Aceites
CARE Naturkost GmbH & Co.
Información de la empresa
Correo-e carsten@care-natur.de
Dirección Am Markt 9
Calle 27419
Ciudad Sittensen
País Alemania
Teléfono +49 4282 93240
Fax +49 4282 932450
Actividad Exportador, importador, comercializador general
Información sobre producto
Productos Café, cacao, azúcar, nueces y semillas, cereales y legumi-
nosas, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA, JAS
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
Biotropic GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@biotropic.com
Dirección Beckefelderstr. 96
Calle 47269
Ciudad Duisburg
País Alemania
Teléfono +49 203 3189590
Fax +49 203 31895955
Sitio web www.biotropic.com
Actividad comercializador general
Información sobre producto
Productos Piña fresca, jugo de frutas, jugo de mango, vegetales frescos
Información de la certificación
Estándares privados Demeter
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ErdmannHAUSER GmbH
Información de la empresa
Correo-e Tém@erdmannhauser.de
Dirección Riedstr. 1
Calle 71729
Ciudad Erdmannhausen
País Alemania
Teléfono +49 7144 338 39
Fax +49 7144 338 55
Sitio web www.erdmannhauser.de
Actividad procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter
Otros estándares HACCP
Ecofit Biofruchtimport GmbH
Información de la empresa
Correo-e hansjoerg@ecofit.de
Dirección Ulmer Str. 157
Calle 70188
Ciudad Stuttgart
País Alemania
Teléfono +49 711 520879 0
Fax +49 711 520879 39
Sitio web www.ecofit.de
Actividad Distribuidor mayorista, importador, comercializador general
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
dwp eG
Información de la empresa
Correo-e info@dwp-rv.de
Dirección Hinzistobler Str. 10
Calle 88212
Ciudad Ravensburg
País Alemania
Teléfono +49 751 361 550
Fax +49 751 361 5533
Sitio web www.dwp-rv.de
Actividad Distribuidor mayorista, comercio electrónico, -Comercio
Justo-, institutos de comercio internacional -organización de promoción
del comercio-, importador, comercializador general
Información sobre producto
Productos Café, té, miel, azúcar, fruta fresca, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
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Gesund & Leben Heinz L. Weintraut
Información de la empresa
Correo-e gesundundleben@t-online.de
Dirección Am Sandbühl 6
Calle 73353
Ciudad Stockach
País Alemania
Teléfono +49 777 622 24
Fax +49 777 616 63
Sitio web www.casavita.de
Actividad Distribuidor mayorista, productor, importador, programa de
etiquetado
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, fruta fresca, vegetales frescos, vegetales
procesados, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA, JAS
Estándares privados Comercio Justo, Demeter, Bio Suisse
Otros estándares HACCP, EurepGap
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
GEPA FAIR Handelshaus gmbh
Información de la empresa
Correo-e zba@gepa.org
Dirección Bruch 4
Calle 42279
Ciudad Wuppertal
País Alemania
Teléfono +49 202 266830
Fax +49 202 2668310
Sitio web www.gepa3.de
Actividad Comercializador general, importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, fruta fresca, piña fresca, jugo
de frutas, vegetales frescos, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Euro Bio Korn
Información de la empresa
Correo-e eurobiokorn@t-online.de
Dirección Gottschedstr. 4
Calle 13357
Ciudad Berlin
País Alemania
Teléfono +49 30 4613 005
Fax +49 30 4613 060
Actividad procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Azúcar, fruta fresca, fruta deshidratada, cereales y legumino-
sas, hierbas y especias
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Heuschrecke Naturkost GmbH
Información de la empresa
Correo-e bio@heuschrecke.com
Dirección Redcar Strasse 50/A
Calle 53842
Ciudad Troisdorf-Spich
País Alemania
Teléfono +49 2241 397260
Fax +49 2241 3972699
Sitio web www.heuschrecke.com
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas,
importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Té, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Herbaria-Kräuterparadies GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@herbaria.de
Dirección Hagnbergstrasse 12
Calle 83730
Ciudad Fischbachau
País Alemania
Teléfono +49 8028 90570
Fax +49 8028 905754
Sitio web www.herbaria.de
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Té, jugo de frutas, hongos procesados, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Gut Rosenkrantz - Handelsges.f. Naturprodukte mbH
Información de la empresa
Correo-e hg@gut-rosenkrantz.de
Dirección Oderstrasse 45
Calle 24539
Ciudad Neumünster
País Alemania
Teléfono +49 4321 990 0
Fax +49 4321 990 20
Sitio web www.gut-rosenkrantz.de
Actividad Distribuidor mayorista, productor, procesador de alimentos y
bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Miel, azúcar, nueces y semillas, cereales y leguminosas, hier-
bas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Karstadt
Información de la empresa
Correo-e www.karstadt.de
Dirección Theodor Althoff Strasse 2
Calle 45133
Ciudad Essen
País Alemania
Teléfono +49 201 7271
Fax +49 201 7275216
Sitio web www.karstadt.de
Actividad Supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Café, cacao, miel, fruta fresca, vegetales frescos, cereales y
leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Josef Pölz Alztaler Fruchtsäfte gmbh
Información de la empresa
Correo-e info@poelz.de
Dirección Blumenweg 9
Calle 84518
Ciudad Garching
País Alemania
Teléfono +49 8634 98200
Fax +49 8634 982098
Sitio web www.poelz.de
Información sobre producto
Productos Piña fresca, jugo de frutas
Hipp Biohof
Información de la empresa
Correo-e werner.manglus@hipp.de
Dirección Georg-Hipp-Str. 7
Calle 85276
Ciudad Pfaffenhofen
País Alemania
Teléfono +49 8441 754 62
Fax +49 8441 754 55
Sitio web www.hipp.de
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Piña fresca, jugo de mango, vegetales procesados (espárra-
gos, repollo, zanahoria, yuca, pepino, berenjena, hongos, leguminosas,
cebolla, ajo, puerro, papa, ensaladas y tomate)
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Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG
Información de la empresa
Correo-e info@weinrich-schokolade.de
Dirección Zimmerstraße 1
Calle 32051
Ciudad Herford
País Alemania
Teléfono +49 5221 910 0
Fax +49 5221 910 148
Sitio web www.weinrich-schokolade.de
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas,
importador
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Lebensbaum Ulrich Walter gmbh
Información de la empresa
Correo-e info@lebensbaum.de
Dirección Dr.-Jürgen-Ulderup-Strasse 12
Calle 49342
Ciudad Diepholz
Código postal Postfach 1269
País Alemania
Teléfono +49 5441 98560
Fax +49 5441 9856 101
Sitio web www.lebensbaum.de
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao, cebolla fresca, ajo fresco, puerro fresco, zana-
horia fresca, hierbas aromáticas, chiles, paprika, pimienta, sal de hier-
bas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Demeter
Otros estándares HACCP
Kloth & Köhnken Teehandel GmbH
Información de la empresa
Correo-e mathias.kloth@kktee.de
Dirección Wachmannstrasse 7
Calle 28209
Ciudad Bremen
País Alemania
Teléfono +49 421 34 852 64
Fax +49 421 34 777 20
Sitio web kktee.de/home.html
Actividad Importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Münsterländische Margarine-Werke J. Lülf GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@mmw-luelf.de
Dirección Midlicher Straße 7
Calle 48720
Ciudad Rosendahl
Código postal Postfach 1229
País Alemania
Teléfono +49 254 77 00
Fax +49 254 77 03 0
Sitio web www.mmv-luelf.de
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos  Aceites vegetales y grasas
Mühldorfer Naturkornmühle GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@prima-vera.de
Dirección Mühlenstrasse 15
Calle 84453
Ciudad Mühldorf-Inn
País Alemania
Teléfono +49 863 137 730
Fax +49 863 137 7349
Sitio web www.prima-vera.de
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Azúcar, nueces, arroz, millo
Marktgesellschaft mbH der Naturland-Betriebe Süd-Ost
Información de la empresa
Correo-e info@naturland-markt.de
Dirección Eichethof 4
Calle 85411
Ciudad Hohenkammer
País Alemania
Teléfono +49 8137 9318 50
Fax +49 8137 9318 99
Sitio web www.naturland-markt.de
Actividad Importador, asociación de productores, comercializador gen-
eral, intermediario, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Vegetales frescos, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA
Estándares privados Bio Suisse
Otros estándares EurepGap
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Naturkost Übelhör GmbH & Co.KG
Información de la empresa
Correo-e uebelhoer@t-online.de
Dirección Friesenhofen-Bahnhof 23-25
Calle 88299
Ciudad Leutkirch
País Alemania
Teléfono +49 7567 9881 0
Fax +49 7567 9881 20/21
Sitio web www.gaia-naturkost.de
Actividad Intermediario, distribuidor mayorista, exportador, procesador
de alimentos y bebidas, importador, comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, nueces, fruta deshidratada, cereales y legumi-
nosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA
Estándares privados Bio Suisse
Otros estándares HACCP
Naturkost Schramm
Información de la empresa
Correo-e Tém@naturkost-schramm.de
Dirección Ludwig-Winter-Strasse 6
Calle 77767
Ciudad Appenweier
País Alemania
Teléfono +49 7805 96680
Fax +49 7805 966880
Sitio web www.naturkost-schramm.de
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, Importador
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, fruta fresca, vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
Naturkost Elkershausen
Información de la empresa
Correo-e w.kattentidt@naturkost-elkershausen.de
Dirección Levinstrasse 9
Calle 37079
Ciudad Göttingen
País Alemania
Teléfono +49 0551 5066 143
Sitio web www.naturkost-elkershausen.de
Actividad Distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Cacao, jugo de frutas, cereales y leguminosas
hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares privados Demeter
Otros estándares HACCP
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Oasis Teehandel GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@oasistee.de
Dirección Boschstrasse 18
Calle 71149
Ciudad Bondorf
País Alemania
Teléfono +49 7457 94 60 0
Fax +49 7457 94 60 90
Sitio web www.oasistee.de
Actividad comercializador general, distribuidor mayorista, importador
Información sobre producto
Productos Té, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Nur Natur, Mensch & Natur ag
Información de la empresa
Correo-e info@nurnatur.de
Dirección Moosaurach 10A
Calle 82549
Ciudad Königsdorf
País Alemania
Teléfono +49 700 68762887
Fax +49 700 62887329
Sitio web www.nurnatur.de
Información sobre producto
Productos Cacao 
nur natur Stillern-Mooseuracher GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@nurnatur.de
Calle 80713
Ciudad München
Código postal 40 13 63
País Alemania
Teléfono +49 1805 256 246
Fax +49 1805 256 245
Sitio web www.nurnatur.de
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café, té, hierbas y especias, aceites
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Reudink Biologische Futtermittel
Información de la empresa
Correo-e beesten@reudink-biofutter.de
Dirección Am Weidengraben 10
Calle 37213
Ciudad Witzenhausen
País Alemania
Teléfono +49 5542 910 053
Fax +49 5542 910 765
Sitio web www.reudink-biofutter.de
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Rapunzel AG
Información de la empresa
Correo-e info@rapunzel.de
Dirección Haldergasse 9
Calle 87764
Ciudad Legau
País Alemania
Teléfono +49 8330 9100
Fax +49 8330 910188
Sitio web www.rapunzel.de
Actividad Intermediario, encargado de ventas, distribuidor mayorista,
exportador, Comercio Justo, productor, procesador de alimentos y
bebidas, Importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta deshidrata-
da, tomate fresco, vegetales procesados, cereales y leguminosas, vaini-
lla, aceites vegetales y grasas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA
Estándares privados Comercio Justo, Demeter, Bio Suisse
Otros estándares EurepGap
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
Ölmühle Solling GmbH
Información de la empresa
Correo-e oelmuehle-solling@t-online.de
Dirección Otto Hahnstr. 2
Calle 37639
Ciudad Bevern
País Alemania
Teléfono +49 5531 120 557
Fax +49 5531 916 568
Sitio web www.oelmuehle-solling.de
Actividad Encargado de ventas, distribuidor mayorista, Comercio Justo
Información sobre producto
Productos Aceites
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SANTAVERDE Ges. für Naturprodukte mbH
Información de la empresa
Correo-e info@santaverde.de
Dirección Klärchenstr. 11
Calle 22299
Ciudad Hamburg
País Alemania
Teléfono +49 40 4609 9110
Fax +49 40 4609 9199
Sitio web www.SANTAVERDE.de
Actividad Fabricante de cosméticos y medicamentos , distribuidor ma-
yorista, comercio electrónico, exportador, productor, comercializador
general
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Roy's Naturkost
Información de la empresa
Correo-e info@roys-naturkost.de
Dirección Frank-Wedekind-Str. 10
Calle 90471
Ciudad Nürnberg
País Alemania
Teléfono +49 911 7658 220
Fax +49 911 9976 104
Sitio web www.roy-naturkost.de
Actividad Distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Miel, nueces y semillas, vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares privados Demeter
Rinklin Naturkost GmbH
Información de la empresa
Correo-e w.rinklin@rinklin-naturkost.de
Calle 79356
Ciudad Eichstetten
País Alemania
Teléfono +49 07663
Fax +49 9394 0
Sitio web www.rinklin-naturkost.de
Actividad Distribuidor mayorista, tienda de productos orgánicos y natu-
rales
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca,
vegetales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter, Bio Suisse
Otros estándares HACCP
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
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SURABHI NATURAL PRODUCTS
Información de la empresa
Correo-e Surabhi@t-online.de
Dirección Spitzäcker 2
Calle 74931
Ciudad Lobbach
País Alemania
Teléfono +49 62 2678 67 25
Fax +49 62 2678 67 27
Sitio web www.surabhi.de
Actividad Intermediario, encargado de ventas directo, distribuidor ma-
yorista, comercio electrónico, exportador, Comercio Justo, ferias, impor-
tador, comercializador general
Información sobre producto
Productos Té, azúcar, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Super Bio Markt
Información de la empresa
Correo-e info@superbiomarkt.de
Dirección Leibnizstr. 2a
Calle 48165
Ciudad Münster-Hiltrup
País Alemania
Teléfono +49 2501.9855 0
Fax +49 2501.9855 29
Sitio web www.superbiomarkt.de
Actividad Tienda de productos orgánicos y naturales, supermercado -
cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca,
vegetales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares privados Demeter
Otros estándares HACCP
Savid Europa gmbh
Información de la empresa
Correo-e office@savid.de
Dirección Hofer Straße 11
Calle 95183
Ciudad Töpen
País Alemania
Teléfono +49 929518190
Fax +49 9295 18191
Sitio web www2.savid.de
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Banano fresco, mango fresco, coco fresco
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Vivani Ecofinia gmbh
Información de la empresa
Correo-e info@vivani.de
Dirección Zimmerstrasse 1
Calle 32051
Ciudad Herford
País Alemania
Teléfono +49 2305 33030
Fax +49 2305 540202
Sitio web www.vivani.de
Información sobre producto
Productos Cacao, jugo de frutas
TEGUT Zentrale
Información de la empresa
Correo-e gutelebensmittel@tegut.com
Dirección Gerloserweg 72
Calle 36039
Ciudad Fulda
País Alemania
Teléfono +49 661 10 40
Fax +49 661 104 496
Sitio web www.tegut.com
Actividad Comercio Justo, procesador de alimentos y bebidas, progra-
ma de etiquetado, supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca,
vegetales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Demeter
Otros estándares HACCP, EurepGap
Taifun Tofuprodukte
Información de la empresa
Correo-e info@taifun-tofu.de
Dirección Bebelstr. 8
Calle 79108
Ciudad Freiburg
País Alemania
Teléfono +49 761 15210 12
Fax +49 761 15210 15
Sitio web www.taifun-tofu.de
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares privados Demeter
Otros estándares HACCP
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ZIMPRICH gmbh
Información de la empresa
Correo-e zimprich-kaffee@t-online.de
Dirección Rehblöcken 38
Calle 22359
Ciudad Hamburg
País Alemania
Teléfono +49 40 6033 000
Fax +49 40 6039 001
Actividad Comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café
Wertform Getränke Industrie GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@wertform.com
Dirección Buschwerder Hauptdeich 10
Calle 21107
Ciudad Hamburg
País Alemania
Teléfono +49 40 7530 4489
Fax +49 40 7530 4492
Sitio web www.wertform.de
Actividad Comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café
Voelkel gmbh
Información de la empresa
Correo-e info@voelkeljuice.de
Dirección Fährstrasse 1
Calle 29478
Ciudad Höhbeck/OT Pevestorf
País Alemania
Teléfono +49 5846 9500
Fax 149 5846 95050
Sitio web www.voelkeljuice.de
Información sobre producto
Productos Azúcar, piña fresca, jugo de mango, jugo de piña
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Zwergenwiese Naturkost GmbH
Información de la empresa
Correo-e info@zwergenwiese.de
Dirección Langacker 1
Calle 24887
Ciudad Silberstedt
País Alemania
Teléfono +49 4626 183 10
Fax +49 4626 183 131
Sitio web www.zwergenwiese.de
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, JAS
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Austria
Biohof Achleitner GmbH
Información de la empresa
Correo-e grosshandel@biohof.at
Calle 4070
Ciudad Eferding
País Austria
Teléfono +43 7272 2597
Fax +43 7272 259721
Sitio web www.biohof.at
Actividad Importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
BILLA Supermarket
Información de la empresa
Correo-e thomas.rogy@billa.co.at
Dirección IZ NÖ Süd Str. 3
Calle 2355
Ciudad Wr. Neudorf
Código postal Obj. 16
País Austria
Teléfono +43 2236 600 6930
Fax +43 2236 600 7690
Sitio web www.billa.at
Actividad Supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos, cereales y leguminosas
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Sonnentor Kräuterhandelsges.m.b.H.
Información de la empresa
Correo-e office@sonnentor.at
Dirección Sprögnitz 10
Calle 3910
Ciudad Zwettl
País Austria
Teléfono +43 2875 7256
Fax +43 2875 7257
Sitio web www.sonnentor.at
Actividad Importador, exportador, distribuidor, procesador de alimentos
y bebidas, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Café, té, miel, semillas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
H & H Chocolade-Manufaktur gmbh
Información de la empresa
Correo-e info@chocolina.com
Dirección Niederbrunnenstrasse 13
Calle 4522
Ciudad Sierning
País Austria
Teléfono +43 7259 30100043
Fax +43 7259 30104
Sitio web www.chocolina.com
Información sobre producto
Productos Cacao
Blauensteiner-Mühle
Información de la empresa
Correo-e nestelberger@bionaturprodukte.at
Dirección Naarntalstrasse 9
Calle 4320
Ciudad Perg
País Austria
Teléfono +43 7262 52594
Fax +43 7262 54348
Sitio web www.bionaturprodukte.at
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao, jugo de frutas, cereales y leguminosas, hierbas y
especias
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Steirerfrucht GmBH
Información de la empresa
Correo-e office@steirerfrucht.at
Dirección Wollsdorf 71
Calle 8181
Ciudad St. Ruprecht an der Raab
País Austria
Teléfono +43 3178 5140 0
Fax +43 3178 5140 85
Sitio web www.steirerfrucht.at
Actividad Distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Manzana fresca
SPAR
Información de la empresa
Correo-e office@spar.at
Dirección Europastrasse 3
Calle 5015
Ciudad Salzburg
País Austria
Teléfono +43 662 447027901
Fax +43 662 447072702
Sitio web www.spar.at
Actividad Supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
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Bélgica
DELHAIZE LE LION
Información de la empresa
Correo-e info@delhaize.be
Dirección Bettegem 4
Calle 1731
Ciudad Zellik (Asse)
País Bélgica
Teléfono +32 2 412 21 11
Fax +32 2 412 21 94
Sitio web www.delhaize.be
Actividad Distribuidor mayorista, supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Vegetales frescos
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Otros estándares HACCP, EurepGap
Candico NV
Información de la empresa
Correo-e tony.won@candico.be
Dirección Carrettestraat 33
Calle 2170
Ciudad Merksem
País Bélgica
Teléfono +32 3 6458 386
Fax +32 3 644 02 52
Sitio web www.candico.be
Actividad Exportador -Comercio Justo-, procesador de alimentos y
bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Azúcar
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA
Estándares privados Comercio Justo
Otros estándares HACCP
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Meurens Natural S.A. (SIPAL Partners)
Información de la empresa
Correo-e sipal@meurens.com
Dirección Rue des Martyrs 21
Calle 4650
Ciudad Herve
País Bélgica
Teléfono +32 87 693340
Fax +32 87 693341
Sitio web www.sipalpartners.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Bio Suisse, NOP USDA
Estándares privados Demeter
Otros estándares HACCP
Maya Fair Trading asbl
Información de la empresa
Correo-e etienne.petit@maya.be
Dirección Rue de Steppes 26
Calle 4000
Ciudad Liège
País Bélgica
Teléfono +32 4 383 73 43
Fax +32 4 383 73 60
Sitio web www.maya.be
Actividad Importador, comercializador general
Información sobre producto
Productos Miel, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Hygiena N-V.
Información de la empresa
Correo-e info@hygiena.be
Dirección Oostjachtpark 3
Calle 9100
Ciudad Sint-Niklaas
País Bélgica
Teléfono +32 3 7763461
Fax +32 3 7665597
Sitio web www.hygiena.be/contact
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, arroz
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Dinamarca
Crispy Food International A/S
Información de la empresa
Correo-e crispy@crispyfood.com
Dirección Blommeskoven 2
Calle 4281
Ciudad Goerlev
País Dinamarca
Teléfono +45 58870500
Fax +45 58860022
Sitio web www.crispyfood.com
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, procesador de alimentos y
bebidas
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Otros estándares HACCP
Bio Trading A/S
Información de la empresa
Correo-e bio@bio-trading.com
Dirección Abenravej 9
Calle 6340
Ciudad Krusa
País Dinamarca
Teléfono +45 70 23 15 15
Fax +45 70 23 15 16
Sitio web www.biotrading.dk
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, nueces y semillas, fruta deshidratada, fruta
procesada, hierbas y especias, aceites vegetales y grasas
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Svansø Food A/S
Información de la empresa
Correo-e std@svansoe.com
Dirección Fabriksvej 21
Calle 5592
Ciudad Ejby
País Dinamarca
Teléfono +45 63314100
Fax +45 63314117
Sitio web www.svansoe.com
Actividad Catering, distribuidor mayorista, procesador de alimentos y
bebidas, importador, exportador
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos, aceites
Información de la certificación
Otros estándares HACCP
Solhjulet
Información de la empresa
Correo-e info@solhjulet.dk
Dirección Storhedevejen 32
Calle 8850
Ciudad Bjerringbro
País Dinamarca
Teléfono +45 86 686444
Fax +45 86 686275
Sitio web www.solhjulet.dk
Actividad Catering, distribuidor mayorista, exportador, importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca,
vegetales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Demeter
Compañía que emite la certificación Soil Association UK     
Intercorn
Información de la empresa
Correo-e intercorn@intercorn.dk
Dirección Finlandsvej 12
Calle 7200
Ciudad Grindsted
País Dinamarca
Teléfono +45 75310310
Fax +45 75310360
Sitio web www.intercorn.dk
Actividad Intermediario, exportador, importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao, azúcar, nueces y semillas, cereales y legumi-
nosas, hierbas y especias, aceites
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Urtekram A/S
Información de la empresa
Correo-e info@urtekram.dk
Dirección Kostermarken 20
Calle 9550
Ciudad Mariager
País Dinamarca
Teléfono +45 98 54 22 88
Fax +45 98 54 23 33
Sitio web www.urtekram.dk
Actividad Importador, fabricante de cosméticos y medicamentos 
Información sobre producto
Productos Té, azúcar, nueces y semillas, fruta deshidratada, cereales y
leguminosas, arroz, frijoles, lentejas, hierbas y especias, aceite de oliva,
aceites vegetales y grasas
Unikost A/S
Información de la empresa
Correo-e jan@jan-import.dk
Dirección Over Hadstenvej 82
Calle 8370
Ciudad Hadsten
País Dinamarca
Teléfono +45 70 22 20 46
Fax +45 86 98 00 48
Sitio web www.jan-import.dk
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Azúcar, nueces y semillas, fruta deshidratada, arroz
U-landsimporten
Información de la empresa
Correo-e info@salam.dk
Dirección Rolstrupbakken 6
Calle 7900
Ciudad Nykobing Mors
País Dinamarca
Teléfono +45 97 72 57 88
Fax +45 97 72 53 54
Sitio web www.salam.dk
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té
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España
Alternativa 3 sccl
Información de la empresa
Dirección Ctra. Castellar 526
Calle 8227
Ciudad Terrassa
País España
Teléfono +34 937 869379
Fax +34 937 869379
Información sobre producto
Productos Cacao, fruta deshidratada, cereales y leguminosas
ALCAMPO S.A.
Información de la empresa
Correo-e escribenos@alcampo.es
Dirección Edificio Oficinas Madrid
Ciudad Madrid
Código postal 28029
País España
Teléfono +34 91 730 6666
Sitio web www.alcampo.es
Actividad Importador, cadena detallista, supermercado
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, fruta fresca, vegetales frescos, cereales y
leguminosas, aceite de oliva
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Caprabo S.A.
Información de la empresa
Correo-e caprabo@caprabo.es
Dirección L'Hospitalet de Llobregat
Ciudad Barcelona
Código postal 8908
País España
Teléfono +34 93 2616009
Fax +34 93 2616069
Sitio web www.caprabo.es
Actividad Importador, supermercado, cadena detallista
Información sobre producto
Productos Té, fruta fresca, vegetales frescos, cereales y leguminosas,
aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Campiña Verde ECOSOL S.L.
Información de la empresa
Correo-e info@campinaverde.com
Dirección #13 Calle Lucano
Ciudad Córdoba
Código postal 14003
País España
Teléfono +34 957 497 470
Fax +34 957 486 449
Sitio web www.campinaverde.com
Actividad Importador, productor, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Biocop Productos Biológicos S.A.
Información de la empresa
Correo-e comercial@biocop.es
Dirección Kilómetro 12.7 carretera de Sabadell a Granollers
Ciudad Llica de Vall (Barcelona)
Código postal 8185
País España
Teléfono +34 938 436517
Fax +34 938 439600
Sitio web www.biocop.es
Actividad Importador, distribuidor mayorista, comercialización
Información sobre producto
Productos Edulcorantes, fruta fresca, vegetales frescos, cereales y legu-
minosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Ecoveritas
Información de la empresa
Correo-e info@ecoveritas.es
Dirección Josep Balari 15
Calle 8022
Ciudad Barcelona
País España
Teléfono +34 934342990
Fax +34 934342991
Sitio web www.ecoveritas.es
Actividad Supermercado -cadena minorista-, catering, importador
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Casa Santiveri
Información de la empresa
Correo-e Ignacios@santiveri.es
Dirección Encuny 8
Calle 8038
Ciudad Barcelona
País España
Teléfono +34 93 2986812
Fax +34 93 2986813
Sitio web www.santiveri.es
Actividad Exportador
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
CARREFOUR
Información de la empresa
Correo-e info@carrefour.es
Dirección #16 Calle Campezo
Ciudad Madrid
Código postal 28022
País España
Teléfono +34 91 3018900
Fax +34 91 7474672
Sitio web www.carrefour.es
Actividad Importador, supermercado, cadena detallista
Información sobre producto
Productos Jugo de frutas, vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Eroski NATUR
Información de la empresa
Correo-e info@eroski.es
Dirección Barrio San Agustín
Ciudad Elorrio
Código postal 48230
País España
Sitio web www.eroski.es
Actividad Importador, supermercado, cadena detallista
Información sobre producto
Productos Café, té, fruta fresca, vegetales frescos, cereales y legumi-
nosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
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Francia
Alter Eco
Información de la empresa
Correo-e info@altereco.com
Dirección rue des Innocents 5 – 7
Calle 75001
Ciudad Paris
País Francia
Teléfono +33 1 40 26 14 05
Sitio web www.altereco.com
Actividad Importador, organizaciones que apoyan el Comercio Justo,
cadena minorista
Información sobre producto
Productos Café, té, azúcar, jugo de frutas, arroz, quinoa, aceite de oliva
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Agrobiodrom s.a.r.l.
Información de la empresa
Correo-e contact@agrobiodrom.fr
Dirección Quartier Saint Martin
Calle 26270
Ciudad Loriol
País Francia
Teléfono +33 475 638 600
Fax +33 475 638 601
Sitio web www.agrobiodrom.fr
Actividad comercializador general
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
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Arcadie SA
Información de la empresa
Correo-e info@arcadie-sa.fr
Dirección Zac du Capra
Calle 30340
Ciudad Méjannes-les-Alès
País Francia
Teléfono +33 4 66 56 99 33
Fax +33 4 66 30 62 61
Sitio web www.arcadie-sa.fr
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, Comercio Justo, ferias,
procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Café, té, azúcar, fruta fresca, vegetales frescos, hierbas y
especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Demeter
Otros estándares HACCP
ANDINES SCOP
Información de la empresa
Correo-e andines@nnx.com
Dirección Rue Arnold Géraux 6
Calle 93450
Ciudad L’Ile Saint Denis
País Francia
Teléfono +33 1 48 20 48 60
Fax +33 1 48 20 50 93
Sitio web www.andines.com
Actividad Importador, organizaciones que apoyan el Comercio Justo,
cadena minorista
Información sobre producto
Productos Café, té, miel, azúcar, semillas de ajonjolí, fruta deshidrata-
da, quinoa, arroz, frijoles, aceite de oliva
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Alterbio France
Información de la empresa
Correo-e info@alterbio.com
Dirección Rue Levasseur ZI St.- Charles 5
Calle 66000
Ciudad Perpignan
País Francia
Teléfono +33 4 6868 3828
Fax +33 4 6868 3829
Sitio web www.alterbio.com
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas,
importador, exportador
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, fruta fresca, jugo de naranja, vegetales
frescos, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Bioprim
Información de la empresa
Correo-e production@bioprim.com
Dirección Av. de Milan 530
Calle 66000
Ciudad Perpignan
País Francia
Teléfono +33 4 68 54 84 84
Fax +33 4 68 54 57 68
Sitio web www.bioprim.com
Actividad Importador, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Otros estándares HACCP
BIOCOOP
Información de la empresa
Correo-e contact@biocoop.fr
Dirección Rue des Blains 157
Calle 92220
Ciudad Bagneux
País Francia
Teléfono +33 1 45361717
Fax +33 1 45364981
Sitio web www.biocoop.fr
Actividad Tienda de productos orgánicos y naturales
Información sobre producto
Productos Cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca, vege-
tales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Bio Planete Huilerie F.J. Moog SARL
Información de la empresa
Correo-e info@bioplanete.com
Dirección Route de Limoux
Calle 11150
Ciudad Bram
País Francia
Teléfono +33 468 767 060
Fax +33 468 767 069
Sitio web www.bioplanete.com
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Borde
Información de la empresa
Correo-e contact@borde.fr
Calle 43170
Ciudad Saugues
Código postal PO Box 4
País Francia
Teléfono +33 471 777070
Fax +33 471 777090
Sitio web www.borde.fr
Información sobre producto
Productos Arándanos
Bocchi Fruit Trade France sas
Información de la empresa
Dirección Rue du Séminaire 38
Calle 94568
Ciudad Rungis Cedex
Código postal PO Box 249
País Francia
Teléfono +33 141 806509
Fax +33 146 871931
Sitio web www.bocchi-group.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
Blédina SA
Información de la empresa
Correo-e info@bledina.com
Calle 69654
Ciudad VilleFrancia-sur-Saône / Cedex
Código postal BP 432
País Francia
Teléfono +33 4 74 62 63 64
Fax +33 4 74 62 61 96
Sitio web www.bledina.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café, té, jugo de frutas, arroz y leguminosas, hierbas y espe-
cias
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Chocolat Mathez
Información de la empresa
Correo-e contact@mathez.fr
Dirección Parc d’Activites Saint Jean, 3
Calle 49330
Ciudad ChaTéuneue sur Sarthe
País Francia
Teléfono +33 2 41695555
Fax +33 2 41695858
Sitio web www.mathez.fr
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Celnat
Información de la empresa
Correo-e celnat@celnat.fr
Dirección ZI de Blavozy
Calle 437000
Ciudad Saint-Germain-Laprade
País Francia
Teléfono +33 4 72 67 10 20
Fax +33 4 71 03 54 31
Sitio web www.celnat.fr
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Otros estándares HACCP
Carrefour France
Información de la empresa
Dirección Avenue Raymond Poincaré 6
Calle 75771
Ciudad Paris Cedex 16
Código postal 2123
País Francia
Teléfono +33 1 537 019 00
Fax +33 1 537 076 16
Sitio web www.carrefour.com
Actividad cadena de supermercados
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Exodom
Información de la empresa
Correo-e exo-dom@wanadoo.fr
Dirección rue Jules Carteret 28
Calle 69007
Ciudad Lyon
País Francia
Teléfono +33 4 37 28 73 50
Fax +33 4 37 28 73 54
Sitio web www.exodom.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao, fruta fresca, fruta deshidratada, jugo de frutas,
vegetales frescos
EquiTerre
Información de la empresa
Correo-e contact-distrib@equiterre.com
Dirección rue Alexandre Dumas 94
Calle 75020
Ciudad Paris
País Francia
Teléfono +33 1 43 79 94 31
Sitio web www.equiterre.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
ECOBIMEX
Información de la empresa
Correo-e ecob@wanadoo.fr
Dirección rue La Fayette
Calle 75010
Ciudad Paris
País Francia
Teléfono +33 1 48 78 16 06
Fax +33 1 48 78 54 44
Sitio web pro.wanadoo.fr/ecob
Actividad Exportador, procesador de alimentos y bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Té
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA
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FRDP sas
Información de la empresa
Correo-e frdp@wanadoo.fr
Dirección Chemin de la Palestine 872
Calle 84210
Ciudad Les Valayans
País Francia
Teléfono +33 490121000
Fax +33 490 121 609
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, procesador de alimentos y
bebidas, importador
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, jugo de frutas, vegetales frescos, vegetales
procesados, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA
Otros estándares HACCP
Fort & Vert
Información de la empresa
Correo-e fort-et-vert@wanadoo.fr
Dirección ZI ARTOIPOLE, Allee d’Allemagne 18
Calle 62023
Ciudad FEUCHY (Arras)
Código postal POBox 72045
País Francia
Teléfono +33 321152828
Fax +33 321152829
Actividad Distribuidor mayorista, Comercio Justo
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos, cereales y leguminosas, hier-
bas y especias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Florame
Información de la empresa
Correo-e florame@florame.com
Dirección boulevard Mirabeau 34
Calle 13210
Ciudad Saint-Rémy-de-Provence
País Francia
Teléfono +33 4 90 92 48 70
Fax +33 4 90 92 48 80
Sitio web www.florame.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
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Guayapi Tropical
Información de la empresa
Correo-e info@guayapi.com
Dirección Rue Traversière 55
Calle 75012
Ciudad Paris
País Francia
Teléfono +33 1 43 46 52 43
Fax +33 1 43 46 18 98
Sitio web www.guayapi.com
Actividad Importador, organizaciones que apoyan elComercio Justo,
cadena minorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
GOLGEMMA S.A.
Información de la empresa
Correo-e info@golgemma.com
Dirección Domaine de Castillou
Calle 11190
Ciudad Luc sur Aude
País Francia
Teléfono +33 46874 1789
Fax +33 46874 1579
Sitio web www.golgemma.com
Actividad comercializador general, exportador, producción, procesador
de alimentos y bebidas, importador
Frutis
Información de la empresa
Correo-e info@frutis.com
Dirección Rue de la Corderie, Centra 308 5
Calle 94586
Ciudad Rungis Cedex
País Francia
Teléfono +33 1 4687 5498
Fax +33 1 4687 5808
Sitio web www.frutis.com
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Fruta deshidratada, vegetales frescos 
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JK Nature
Información de la empresa
Dirección rue du Rond d’Eau 124
Calle 45590
Ciudad Orléans
País Francia
Teléfono +33 2 38 25 00 70
Fax +33 2 38 25 00 702
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
IMAGO TUTTI VERDI sarl.
Información de la empresa
Correo-e imago1@wanadoo.fr
Dirección Marché St.Charles
Calle 66031
Ciudad Perpignan Cedex
Código postal 5129
País Francia
Teléfono +33 4 6868 4040
Fax +33 4 6868 4048
Sitio web www.imago.wanadoo.fr
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
HAYART DELOS
Información de la empresa
Correo-e lippmannal@aol.com
Dirección Rue de la Croix 12
Calle 59134
Ciudad Herlies
País Francia
Teléfono +33 320 291167
Fax +33 320 499236
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Papas frescas, vegetales frescos
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LEA-Le Jardin Biologique
Información de la empresa
Correo-e contact@leavital.com
Dirección Avenue Paul Langevin
Calle 17183
Ciudad Perigny
Código postal 47
País Francia
Teléfono +33 5 46345653
Fax +33 5 46347576
Sitio web www.institut-vital.com
Actividad comercializador general
Información sobre producto
Productos Fruta deshidratada, cereales y leguminosas, hierbas y espe-
cias
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Le Sauzet
Información de la empresa
Correo-e contact@le-sauzet.com
Dirección Lou pas d’Estrech
Calle 30760
Ciudad Saint Christol de Rodieres
País Francia
Teléfono +33 4 66821192
Fax +33 4 66821994
Sitio web www.le-sauzet.com
Actividad comercializador general, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias, vinagre
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
La Vie Claire 
Información de la empresa
Dirección avenue du 1er mai 35
Calle 91127
Ciudad Palaiseau Cedex
País Francia
Teléfono +33 164 53 83 00
Fax +33 164 53 83 01
Sitio web www.lavieclaire.com
Actividad Tienda de productos orgánicos y naturales
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca,
vegetales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Marchés de Gros de France
Información de la empresa
Correo-e webmaster@semmaris.fr
Dirección Rue de la Tour, Centra 249 457
Calle 94576
Ciudad Rungis Cedex
País Francia
Teléfono +33 141 808085
Fax +33 141 808184
Sitio web www.rungisinternational.com
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos,  cereales y leguminosas
Les Rois Mages
Información de la empresa
Dirección rue Louis Arnaud 210
Calle 13794
Ciudad Aix-en-Provence, Cedex 3
País Francia
Teléfono +33 4 442 24 42 57
Fax +33 4 42 24 36 62
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café, té
Les Mousquetaires Intermarché
Información de la empresa
Correo-e intermarche@mousquetaires.com
Dirección Parc de Treville, Alleé des Mousquetaires 17
Calle 91078
Ciudad Bondouflé
País Francia
Sitio web www.intermarche.com
Actividad cadena de supermercados
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Naturalia
Información de la empresa
Correo-e info@naturalia.fr
Dirección Rue Franquet 121
Calle 75015
Ciudad Francia
País Francia
Sitio web www.naturalia.fr
Actividad Tienda de productos orgánicos y naturales
Información sobre producto
Productos Estándares legales Regulación UE 2092/91
Monoprix
Información de la empresa
Correo-e info@monoprix.fr
Dirección Tour Vendôme, Rond Point du Pont de Sèvres 204
Calle 92100
Ciudad Boulogne Billancourt
País Francia
Teléfono +33 140 75 11 16
Fax +33 140 75 11 16
Sitio web www.monoprix.fr
Actividad cadena de supermercados 
Markal
Información de la empresa
Correo-e markal@markal.fr
Dirección ZA Les Plaines
Calle 26320
Ciudad St-Marcel-lès-Valence
País Francia
Teléfono +33 4 75 58 72 20
Fax +33 4 75 58 90 30
Sitio web www.markal.fr
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, Comercio Justo, importa-
dor
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, arroz y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Otros estándares HACCP
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
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Prodiva 3S sarl
Información de la empresa
Correo-e prodiva.3s@wanadoo.fr
Dirección Rue d’Angers Bât B3, Fruilleg 712 101
Calle 94584
Ciudad Rungis Cedex
País Francia
Teléfono +33 1 46873426
Fax +33 1 46873428
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, fruta fresca, jugo de frutas, vegetales fres-
cos, cereales y leguminosas, hierbas y especias
Naturenvie SA
Información de la empresa
Correo-e contact@leavital.com
Dirección Avenue Paul Langevin
Calle 17183
Ciudad Perigny
Código postal PO Box 47
País Francia
Teléfono +33 546 345653
Fax +33 546 520083
Sitio web www.institut-vital.fr
Información sobre producto
Productos Miel, azúcar, fruta fresca, jugo de frutas, vegetales frescos,
vegetales procesados, cereales y leguminosas, hierbas y especias,
aceites
Nature Import & Industries
Información de la empresa
Correo-e info@pronatura.com
Dirección Bureau 93bis, 5eme Halle MIN
Calle 84300
Ciudad Cavaillon
País Francia
Teléfono +33 4 90787307
Fax +33 4 90787317
Sitio web wwww.pronatura.com
Actividad Distribuidor mayorista, Comercio Justo, exportador, produc-
tor, importador
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, fruta deshidratada, tomate procesado,
leguminosas procesadas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91 
Estándares privados Comercio Justo, Demeter, Bio Suisse
Otros estándares EurepGap
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
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Rapunzel
Información de la empresa
Correo-e rapunzel@rapunzel.fr
Dirección Avenue Fontcouverte 2
Calle 84000
Ciudad Avignon
País Francia
Teléfono +33 4 90876927
Fax +33 4 90876892
Sitio web www.rapunzel.fr
Actividad Intermediario, ventas directas, distribuidor mayorista, exporta-
dor, Comercio Justo
Información sobre producto
Productos Café, cacao, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca, jugo de
frutas, vegetales frescos, vegetales procesados, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Demeter
Pur Aliment
Información de la empresa
Correo-e pural@aol.com
Dirección Route de Seltz 24
Calle 67930
Ciudad Beinheim
País Francia
Teléfono +33 3 69111111
Fax +33 3 69111110
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Azúcar, fruta fresca, jugo de frutas, vegetales frescos, vege-
tales procesados, cereales y soya, hierbas y especias
Pronatura
Información de la empresa
Correo-e info@pronatura.com
Dirección Avenue Pierre Grand Min 68
Calle 84953
Ciudad Cavaillon Cedex
Código postal 70
País Francia
Teléfono +33 4 90 78 73 04
Fax +33 4 90 78 73 14
Sitio web www.pronatura.fr
Actividad Importador, comercializador general, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Cítricos frescos, fruta deshidratada, vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Sanofruit
Información de la empresa
Correo-e sanofruit@yahoo.fr
Dirección Le Croix de Raspail
Calle 7200
Ciudad La Chapelle sous Aubenas
País Francia
Teléfono +33 475 931131
Fax +33 475 931229
Sitio web www.sanofruit.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, fruta deshidratada, vegetales frescos
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
SA Boyere Vijaya
Información de la empresa
Dirección Launay BP 60 Chailland
Calle 53500
Ciudad Ernee
Código postal PO Box 60
País Francia
Teléfono +33 243 02 7777
Fax +33 248 02 6630
Información sobre producto
Productos Cacao, fruta deshidratada, cereales y leguminosas
Rayons verts
Información de la empresa
Correo-e rvs@rayonsverts.com
Dirección Rue Léon Blum 41
Calle 51100
Ciudad Reims
País Francia
Teléfono +33 3 26872290
Fax +33 3 26048879
Sitio web www.rayonsverts.com
Actividad Tienda de productos orgánicos y naturales
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Sté Bio d’Armor
Información de la empresa
Dirección La Croix Rouge
Calle 29556
Ciudad Quimper Cedex 9
Código postal Ergué-Gabéric
País Francia
Teléfono +33 2 98 59 58 00
Fax +33 2 98 59 69 99
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Solidar’Monde
Información de la empresa
Correo-e info@solidarmonde.fr
Dirección Rue Berthie Albrecht 86
Calle 94400
Ciudad Vitry s/Seine
País Francia
Teléfono +33 457 365 43
Fax +33 457 365 42
Sitio web www.solidarmonde.fr
Actividad Importador, comercializador general, tienda de productos
orgánicos y naturales
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
SATORIZ
Información de la empresa
Correo-e satoriz@wanadoo.fr
Dirección Allée des Frêines
Calle 73460
Ciudad Albertville
País Francia
Teléfono +334 79328835
Fax +33 4 79325593
Sitio web www.satoriz.com
Actividad Tienda de productos orgánicos y naturales, Distribuidor ma-
yorista
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca,
vegetales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Demeter
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Holanda
BONVITA BV
Información de la empresa
Correo-e info@bonvita.com
Dirección Newtonstraat 7
Calle 4004 KD
Ciudad Tiel
País Países Bajos
Teléfono +31 344 639300
Fax +31 344 695342
Sitio web www.bonvita.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Otros estándares HACCP
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
Ariza BV
Información de la empresa
Correo-e info@ariza.nl
Dirección Korendijk 13
Calle 5704
Ciudad RD Helmond
País Holanda
Teléfono +31 492 528 364
Fax +31 492 545 151
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Piña fresca, jugo de frutas, vegetales frescos, vegetales pro-
cesados 
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De Rit
Información de la empresa
Correo-e info@derit.nl
Dirección Retsezijstraat 4
Calle 4011
Ciudad JP Zoelen
País Holanda
Teléfono +31 344 681 653
Fax +31 344 681 404
Sitio web www.derit.nl
Actividad Cadena minorista
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca,
vegetales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter
De Nieuwe Band
Información de la empresa
Correo-e info@nieuweband.nl
Dirección Noorderringweg 12
Calle 9363
Ciudad TC Marum
País Holanda
Teléfono +31 594 645 353
Fax +31 594 643 385
Sitio web www.nieuweband.nl
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, cereales y le-
guminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Brinkers Food bv
Información de la empresa
Correo-e info@brinkers.com
Dirección Marsteden 58
Calle 7547 TD
Ciudad Enschede
País Holanda
Teléfono +31 534 282725
Fax +31 534 282735
Sitio web www.brinkers.com
Actividad Exportador, Comercio Justo, procesador de alimentos y bebi-
das
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA
Estándares privados Comercio Justo, Demeter
Otros estándares HACCP
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
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EOSTA Int. BV
Información de la empresa
Correo-e info@eosta.com
Dirección Bredeweg 21
Calle 2742
Ciudad KZ Waddinxveen
Código postal PO Box 348
País Holanda
Teléfono +31 180 635500
Fax +31 180 638343
Sitio web www.eosta.com
Actividad Exportador, distribuidor mayorista, importador
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos 
Información de la certificación
Estándares privados Demeter
Do-it BV
Información de la empresa
Correo-e info@organic.nl
Dirección Prins Hendrikweg 10
Calle 3771
Ciudad AK Barneveld
País Holanda
Teléfono +31 342 423 119
Fax +31 342 423 571
Sitio web www.organic.nl
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cacao, nueces y semillas, jugo de frutas, cereales y legumi-
nosas, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Doens Food Ingredients BV
Información de la empresa
Correo-e wdtrade@zeelandnet.nl
Dirección Oranjestraat 40 A
Calle 4515
Ciudad IJzendijke
País Holanda
Teléfono +31 117 302 020
Fax +31 117 301 166
Sitio web www.doensfood.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general,
Importador
Información sobre producto
Productos Cacao, té, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca, vegetales
frescos vegetales, cereales y leguminosas, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA
Otros estándares HACCP
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Greenfood International BV
Información de la empresa
Correo-e gfi@euronet.nl
Dirección Stenenkamerseweg 33
Calle 3882NE
Ciudad Putten
País Holanda
Teléfono +31 341 411085
Fax +31 341 411089
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Forestrade Europe bv
Información de la empresa
Correo-e forestrade-europa@planet.nl
Dirección Wijnkoopsbaai
Calle 2904
Ciudad BP Capelle a/d Ijssel
País Holanda
Teléfono +31 104 518334
Fax +31 104 517845
Sitio web www.forestrade.com
Actividad Exportador, Comercio Justo
Información sobre producto
Productos Café, nueces y semillas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA, JAS
Fertilia – Natuproducts BV (Natudis)
Información de la empresa
Correo-e joopb@natudis.nl
Dirección Daltonstraat 38
Calle 3840
Ciudad AJ Harderwijk
Código postal 376
País Holanda
Teléfono +31 341 464234
Fax +31 341 464233
Sitio web www.natudis.nl
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, Comercio Justo, ferias, im-
portador, tienda de productos orgánicos y naturales, organizaciones
que apoyan la agricultura orgánica (fundaciones, ONG´s)
Información sobre producto
Productos Café, miel, jugo de frutas, cereales y leguminosas, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Demeter
Otros estándares HACCP
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Neuteboom BV
Información de la empresa
Correo-e info@neuteboom.nl
Dirección Aadijk 41
Calle 7602
Ciudad PP Almelo
País Holanda
Teléfono +31 546 864 062
Fax +31 546 866 369
Sitio web www.neutebomm.nl
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cacao 
Koffiebranderij G. Peeze BV
Información de la empresa
Correo-e info@peeze.nl
Dirección Ringoven 36
Calle 6826
Ciudad TR Arnhem
País Holanda
Teléfono +31 263 622 422
Fax +31 263 613 380
Sitio web www.peeze.nl
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café
Horizon Natuurvoeding bv
Información de la empresa
Correo-e info@horizonnatuurvoeding.nl
Dirección Lage Dijk-Noord 20A
Calle 3400
Ciudad AB Ijsselstein
Código postal PO Box 77
País Holanda
Teléfono +31 30 6887 730
Fax +31 30 6887 142
Sitio web www.horizonnatuurvoeding.nl
Actividad Distribuidor mayorista, procesador de alimentos y bebidas,
importador
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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TerraSana NL BV
Información de la empresa
Correo-e info@terrasana.com
Calle 2450
Ciudad AB Leimuiden
Código postal Postbus 70
País Holanda
Teléfono +31 172 503 338
Fax +31 172 503 355
Sitio web www.terrasana.com
Actividad Supermercado -cadena minorista-, comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao, jugo de frutas, cereales y leguminosa, hierbas y espe-
cias
Simon Lövelt B.V.
Información de la empresa
Correo-e info@simonlevelt.com
Dirección A. Hofmanweg 3
Calle 2031
Ciudad BH Haarlern
País Holanda
Teléfono +31 235 122522
Fax +31 235 122505
Sitio web www.simonlevelt.nl
Actividad Exportador, Comercio Justo, procesador de alimentos y bebi-
das
Información sobre producto
Productos Café, té
Información de la certificación
Otros estándares HACCP
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
Rhumveld Winter & Konijn BV
Información de la empresa
Correo-e rwk@rhumveld.com
Dirección Rivium 1e straat 123b
Calle 2909
Ciudad LE Capelle a/d IJssel
Código postal Postbus 29216
País Holanda
Teléfono +31 102 330 900
Fax +31 102 330 574
Sitio web www.rhumveld.com
Actividad Intermediario, distribuidor mayorista, exportador, importador,
tienda de productos orgánicos y naturales
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, fruta fresca, fruta deshidratada
Información de la certificación
Otros estándares HACCP
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Weleda Nederland bv
Información de la empresa
Correo-e info@weleda.nl
Dirección Platinastraat 161
Calle 2700
Ciudad AS Zoetermeer
Código postal 733
País Holanda
Teléfono +31 793 631313
Fax +31 793 631303
Sitio web www.weleda.nl
Actividad fabricante de cosméticos y medicamentos , distribuidor ma-
yorista, exportador, Comercio Justo, productor, importador, organiza-
ciones que apoyan la agricultura orgánica (fundaciones, ONG´s)
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Demeter
Tradin Organic Agriculture BV
Información de la empresa
Correo-e info@tradinorganic.com
Dirección Latexweg 12
Calle 1047
Ciudad BJ Amsterdam
País Holanda
Teléfono +31 20 4074499
Fax +31 20 4972100
Sitio web www.tradinorganic.com
Información sobre producto
Productos Café, cacao, fruta fresca, fruta deshidratada, jugo de frutas,
vegetales frescos, papa procesada, cereales y leguminosas, hierbas y es-
pecias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Italia
Agritalia srl
Información de la empresa
Correo-e agritalia@agritalia.com
Dirección Centro Direzionale Isola E/2
Calle 80143
Ciudad Napoli
País Italia
Teléfono +39 0817 506111
Fax +39 0817 506199
Sitio web www.agritalia.com
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Jugo de frutas, vegetales procesados, cereales y leguminosas,
hierbas y especias, vinegar, aceites
Adria Fruit
Información de la empresa
Correo-e info@adriafruit.it
Dirección Piazza Rossetti 2 – 8
Calle 16129
Ciudad Genova
País Italia
Teléfono +39 010 576 72 29
Fax +39 010 576 72 49
Sitio web www.adriafruit.it
Actividad Mayorista, cadena minorista
Información sobre producto
Productos Fruta fresca (banano, uva, piña, kiwi, pera, naranja, uva),
fruta deshidratada (manzana, melocotón, limón, lima, mango), vegeta-
les frescos (tomate, repollo, ensaladas), cereales y leguminosas, pimienta
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Alna srl
Información de la empresa
Correo-e info@molinochiavazza.it
Dirección Via Racconigi 4
Calle 12030
Ciudad Casalgrasso
País Italia
Teléfono +39 0119 75606
Fax +39 0119 75078
Sitio web www.molinochiavazza.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Jugo de frutas, maíz
Alinor spa
Información de la empresa
Correo-e info@alinor.it
Dirección Via V. Veneto 1/C
Calle 26010
Ciudad Ripalta Cremasca
País Italia
Teléfono +39 0373 257109
Fax +39 0373 83473
Sitio web www.alinor.it
Actividad procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Azúcar
Alce Nero scrl
Información de la empresa
Correo-e info@mediterrabio.com
Dirección Via Strada delle Valli 21
Calle 61030
Ciudad Isola del Piano
País Italia
Teléfono +39 0721 720221
Fax +39 0721 720209
Sitio web www.alcenero.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Miel, jugo de frutas, vegetales procesados, cereales y legumi-
nosas, hierbas y especias, aceites
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Antica Enotria Az. Agrobiologica
Información de la empresa
Correo-e foggia@confcommercio.it
Dirección Viale di Levante 19
Calle 7042
Ciudad Cerignola (FG)
País Italia
Teléfono +39 0885 424 688
Fax +39 0885 424 688
Sitio web www.confcomm.fg.isnet.it/enotria
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos 
Andreini Mario
Información de la empresa
Correo-e info@mieleandreini.com
Dirección Via della Chiesa 181/B
Calle 55056
Ciudad Piazzano
País Italia
Teléfono +39 0583 356044
Fax +39 0583 356219
Sitio web www.mieleandreini.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Miel
Altea Maurizio
Información de la empresa
Correo-e alteaillotto@tiscalinet.it
Dirección Via Giotto 7
Calle 9170
Ciudad Oristano
País Italia
Teléfono +39 0783 70306
Fax +39 0783 70306
Sitio web www.alteaillotto.it
Actividad Productor, procesador de alimentos y bebidas, comercializa-
dor general
Información sobre producto
Productos Aceites
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Arc en Ciel scrl
Información de la empresa
Correo-e info@arc-en-ciel.it
Dirección Via Roma 108
Calle 10070
Ciudad Cafasse
País Italia
Teléfono +39 0123 416003
Fax +39 0123 417269
Sitio web www.arc-en-ciel.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Miel, jugo de frutas, soyam hierbas y especias
Antico Forno A Legna snc
Información de la empresa
Correo-e info@anticofornoalegna.com
Dirección Via Gravellona 12
Calle 28071
Ciudad Borgolavezzaro
País Italia
Teléfono +39 0321 885108
Fax +39 0321 885778
Sitio web www.anticofornoalegna.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Otros estándares HACCP
Antica Fattoria
Información de la empresa
Correo-e anticafattoria@tiscalinet.it
Dirección Via Montemerlo 6
Calle 35033
Ciudad Bresseo di Teolo
País Italia
Teléfono +39 0499 901753
Fax +39 0499 908568
Sitio web www.anticafattoria.com
Actividad Ventas directas, Comercio Justo, Importador, tienda de pro-
ductos orgánicos y naturales
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, miel, azúcar, nueces y semillas, fruta fresca,
vegetales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Otros estándares HACCP
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Biemme srl
Información de la empresa
Correo-e info@bi-piu.com
Dirección C.so Re Umberto 40
Calle 12039
Ciudad VERZUOLO
País Italia
Teléfono +39 0175 85713
Fax +39 0175 750255
Sitio web www.bi-piu.com
Actividad Distribuidor mayorista, productor, Importador
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, NOP USDA
Otros estándares HACCP
BEST S.R.L.
Información de la empresa
Dirección Via Notarbartolo 46
Calle 90141
Ciudad Palermo
País Italia
Teléfono +39 091 6258 017
Fax +39 091 307 731
Sitio web www.best-cítricos.com
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Jugo de frutas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Azienda Agricola La Gallinella
Información de la empresa
Correo-e lagallinella@lomellina.it
Dirección Via Semiana 1
Calle 27020
Ciudad Velezzo Lomellina (PV)
País Italia
Teléfono +39 0384 43893+43020
Fax +39 0384 43076
Sitio web www.lagallinella.com
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, procesador de alimentos y
bebidas
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Bio Suisse
Otros estándares HACCPU
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Bioland
Información de la empresa
Correo-e bvg.thomas@rolmail.net
Dirección Sigmundskronerstr. 5
Calle 39010
Ciudad Sigmundskron BZ
País Italia
Teléfono +39 0471 058058
Fax +39 0471 058060
Sitio web www.bioland-suedtirol.de
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, jugo de frutas, vegetales frescos, vegetales pro-
cesados 
Bioitalia Distribuzione srl
Información de la empresa
Correo-e info@bioitalia.biz
Dirección Via G. Garibaldi 329
Calle 80040
Ciudad Pollena Trocchia
País Italia
Teléfono +39 0815 302305
Fax +39 0815 302637
Sitio web www.bioitalia.biz
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Biodelta Cereali SRL
Información de la empresa
Correo-e sorgeva.bando@virgilio.it
Dirección Via Rangona 51 A
Calle 44010
Ciudad Bando – Portomaggiore
País Italia
Teléfono +39 0532 804 524
Fax +39 0532 805 333
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
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Biosic sas
Información de la empresa
Correo-e biosic@biosic.it
Dirección Strada Pietrare 3
Calle 1100
Ciudad Viterbo
País Italia
Teléfono +39 0761 308764
Fax +39 0761 333973
Sitio web www.biosic.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, jugo de frutas, vegetales frescos, cereales y le-
guminosas, hierbas y especias, aceites
Biorolli
Información de la empresa
Correo-e info@biorolli.it
Dirección Via Manzoni 28
Calle 25080
Ciudad Manerba del Garda
País Italia
Teléfono +39 0365 651186
Fax +39 0365 651186
Sitio web www.biorolli.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Jugo de frutas, vegetales procesados, cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Biologica del Mediterraneo sas
Información de la empresa
Correo-e BdM@biologicadelmediterraneo.it
Dirección Via G.B. Morgagni 11
Calle 40122
Ciudad Bologna
País Italia
Teléfono +39 0512 20980
Fax +39 0512 20980
Sitio web www.biologicadelmediterraneo.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Miel, jugo de frutas, cereales y leguminosas, hierbas y espe-
cias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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BRIO SPA
Información de la empresa
Correo-e brio@briospa.com
Dirección Via Manzoni 99
Calle 37050
Ciudad Campagnola di Zevio
País Italia
Teléfono +39 045 8951 777
Fax +39 045 8731 760
Sitio web www.briospa.com
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, Comercio Justo, produc-
tor, importador
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos, cereales y leguminosas, acei-
tes
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Bio Suisse
Estándares privados Comercio Justo
Otros estándares HACCP
Bioway srl
Información de la empresa
Dirección Via Vescovado 5
Calle 13900
Ciudad Biella
País Italia
Teléfono +39 0152 2019
Fax +39 0152 451939
Sitio web www.bioway-organic.com
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar,hierbas y especias
Bioverde snc
Información de la empresa
Correo-e bioverde@tin.it
Dirección C.da Granati Vecchi
Calle 96019
Ciudad Rosolini
País Italia
Teléfono +39 0931 502340
Fax +39 0931 850150
Sitio web www.bioverde.cjb.net
Actividad Productor, comercializador general
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, vegetales frescos
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Chacao srl
Información de la empresa
Correo-e info@chacao.com
Dirección Via Movisco 7
Calle 10060
Ciudad None TO
País Italia
Teléfono +39 011 9863465
Fax +39 011 9903210
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cacao
Cerealvit srl
Información de la empresa
Correo-e info@cerealvit.it
Dirección Via Grandi 22
Calle 20060
Ciudad Truccazzano ML
País Italia
Teléfono +39 02 9583798
Fax +39 02 95838394
Sitio web www.cerealvit.it
Actividad Productor
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Otros estándares HACCP
Canditfrucht spa
Información de la empresa
Correo-e info@canditfrucht.com
Dirección Via Medici 373
Calle 98051
Ciudad Barcellona Pozzo di Gotto ME
País Italia
Teléfono +39 090 9702531
Fax +39 090 9704027
Sitio web www.canditfrucht.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Azúcar, fruta procesada, jugo de frutas, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Bio Suisse, NOP USDA
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Comintrade srl
Información de la empresa
Correo-e info@comintrade.it
Dirección Via Avati 41
Calle 40054
Ciudad Budrio
País Italia
Teléfono +39 0518 00666
Fax +39 0516 920334
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cacao, fruta deshidratada, vegetales frescos
Cominter sas
Información de la empresa
Correo-e info@cominter-bio.it
Dirección Via Popoli Uniti 24
Calle 20125
Ciudad Milano
País Italia
Teléfono +39 0228 403902
Fax +39 0226 13964
Sitio web www.cominter-bio.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, semillas (general), fruta fresca, fruta deshidrata-
da, jugo de frutas, vegetales frescos, cereales y soya, hierbas y especias,
aceites
Cleca spa
Información de la empresa
Correo-e info@cleca.com
Dirección V.le Dante 30
Calle 46010
Ciudad S. Martino dall’Argine
País Italia
Teléfono +39 0376 91393
Fax +39 0376 91394
Sitio web www.cleca.com
Actividad Productor, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Azúcar, hierbas y especias
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Conalbi scrl
Información de la empresa
Correo-e info@conalbi.it
Dirección Via Curtatone 35
Calle 70024
Ciudad Gravina di Puglia
País Italia
Teléfono +39 0803 222861
Fax +39 0803 222861
Sitio web www.conalbi.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, jugo de frutas, vegetales frescos, vegetales pro-
cesados, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Conad-Consorzio Nazionale
Información de la empresa
Correo-e info@conad.it
Dirección Via Michelino 59
Calle 40127
Ciudad Bologna (BO)
País Italia
Teléfono +39 051 508 111
Fax +39 051 508 414
Sitio web www.conad.it
Actividad Supermercado, cadena detallista
Información sobre producto
Productos Café, fruta fresca, jugo de frutas, cereales y leguminosas,
aceite de oliva
Commercio Alternativo scrl
Información de la empresa
Correo-e segreteria@commercioalternativo.it
Dirección Via Darsena 170
Calle 44100
Ciudad Ferrara
País Italia
Teléfono +39 0532 774801
Fax +39 0532 52845
Sitio web www.commercioalternativo.it
Actividad Distribuidor mayorista, Comercio Justo, Importador
Información sobre producto
Productos Café, cacao,té, miel , azúcar, nueces y semillas, cereales y le-
guminosas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo
Otros estándares HACCP
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Coppola spa
Información de la empresa
Correo-e info@coppolaspa.it
Dirección Via S. Maria La Carita Vic. De Risi
Calle 84018
Ciudad Scafati
País Italia
Teléfono +39 0818 631996
Fax +39 0818 635579
Sitio web www.coppolaspa.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Jugo de frutas, vegetales procesados, hierbas y especias
Consorzio Euroagrumi O.P.
Información de la empresa
Correo-e euro@euroagrumi.it
Dirección Via Cristoforo Colombo 124
Calle 95033
Ciudad Biancavilla CT
País Italia
Teléfono +39 095 688 788
Fax +39 095 688 797
Sitio web www.euroagrumi.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Fruta fresca
Consorzio Bio Abruzzo a.r.l.
Información de la empresa
Correo-e info@bioabruzzo.com
Dirección Piazza Matteotti 3
Calle 66100
Ciudad Chieti
País Italia
Teléfono +39 0871 321 455
Fax +39 0871 321 465
Sitio web www.bioabruzzo.com
Actividad Asociación de productores, productor, procesador de alimen-
tos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café, miel, azúcar, fruta procesada, tomate procesado, repo-
llo procesado, ensaladas procesadas, cereales y leguminosas, aceites
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CTM Altromercato scrl
Información de la empresa
Correo-e info@altromercato.it
Dirección Via Francia 1C
Calle 37135
Ciudad Verona
País Italia
Teléfono +39 045 8222654
Fax +39 045 8008020
Sitio web www.altromercato.it
Actividad Comercio Justo
Información sobre producto
Productos Cacao, cereales y leguminosas
Corsino Corsini spa
Información de la empresa
Correo-e info@caffecorsini.it
Dirección Via del Sembolino 62-64
Calle 52041
Ciudad Badia al Pino
País Italia
Teléfono +39 0575 41071
Fax +39 0575 498530
Sitio web www.caffecorsini.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Coretum srl
Información de la empresa
Correo-e coretum@tin.it
Dirección Viale Charles Lenormant 162/164
Calle 119
Ciudad Roma
País Italia
Teléfono +39 0652169078
Fax +39 0652171864
Actividad Supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Té, Miel, Azúcar, Jugo de Frutas, Vegetales frescos, Vegetales
procesados, Cereales y leguminosas, Hierbas y especias, Aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
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Food Commerce srl
Información de la empresa
Correo-e foodcommerce@tin.it
Dirección Via Napoli 6
Calle 84014
Ciudad Nocera I.
País Italia
Teléfono +39 0815 170055
Fax +39 0819 211663
Sitio web www.foodcommerce.it
Actividad Comercializador general, exportador
Información sobre producto
Productos Jugo de fruta, vegetales procesados, cereales y leguminosas,
hierbas y especias
Eurociok srl
Información de la empresa
Dirección Via Pinesrolo 72-74
Calle 10060
Ciudad None
País Italia
Teléfono +39 0119 863465
Fax +39 0119 903210
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cacao
Ecor SPA
Información de la empresa
Correo-e info@ecor.it
Dirección Via Palù 23
Calle 31020
Ciudad San Vendemiano
Código postal Loc Zoppé
País Italia
Teléfono +39 0438 77 04
Fax +39 0438 770447
Sitio web www.ecor.it
Actividad Distribuidor mayorista
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, azúcar, semillas (general), fruta fresca, jugo de
frutas, cereales y soya, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Estándares privados Comercio Justo, Demeter
Otros estándares HACCP
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ICAM S.p.a.
Información de la empresa
Correo-e icammktg@tin.it
Dirección Via Pescatori 53
Calle 23900
Ciudad Lecco (LC)
País Italia
Teléfono +39 0341 2901
Fax +39 0341 360176
Sitio web www.icamcioccolato.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Fudex Group srl
Información de la empresa
Correo-e fudex@fudex.com
Dirección Via Reisera 17
Calle 10036
Ciudad Settimo Torinese
País Italia
Teléfono +39 0118 977834
Fax +39 0118 977842
Sitio web www.fudex.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Cereales, leguminosas y soya
Food for All snc
Información de la empresa
Correo-e info@foodforall.it
Dirección Via G. Galilei 6 – 8
Calle 37026
Ciudad Settimo di Pescantina
País Italia
Teléfono +39 0456 701894
Fax +39 0456 702001
Sitio web www.foodforall.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Miel, fruta fresca , jugo de frutas, vegetales frescos, vegeta-
les procesados, cereales y soya, hierbas y especias, aceites
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Mediterrabio srl
Información de la empresa
Correo-e info@mediterrabio.com
Dirección Via Idice 299
Calle 40050
Ciudad Monterenzio
País Italia
Teléfono +39 0516 540211
Fax +39 0516 540210
Sitio web www.mediterrabio.com
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, jugo de frutas, vegetales procesados vegetales,
cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Licata Paolo
Información de la empresa
Correo-e info@Iicatafood.it
Dirección C. da Scunchipane
Calle 92019
Ciudad Sciacca AG
País Italia
Teléfono +39 0925 80089
Fax +39 0925 85310
Sitio web www.licatafood.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Miel, azúcar, fruta fresca, vegetales frescos, hierbas y espe-
cias, aceites
IN3PDO sne
Información de la empresa
Correo-e in3pdo.ferrara@libero.it
Dirección Via G. Briosi 18
Calle 44100
Ciudad Ferrara (FE)
País Italia
Teléfono +39 0532 62448
Fax +39 0532 740482
Sitio web www.in3pdo.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Azúcar, cereales y leguminosas
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Mondovero srl
Información de la empresa
Correo-e info@mediterrabio.com
Dirección Via del Lavoro 20
Calle 40050
Ciudad Monterenzio
País Italia
Teléfono +39 0519 20832
Fax +39 0516 540007
Sitio web www.mondovero.it
Información sobre producto
Productos Cacao, miel
Molino Grassi SPA
Información de la empresa
Correo-e molgra@tin.it
Dirección Via Emilia Ovest 347
Calle 43010
Ciudad Fraore di Parma
País Italia
Teléfono +39 0521 671545
Fax +39 0521 672664
Sitio web www.molinograssi.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Meridia srl
Información de la empresa
Correo-e meridiabio@virgilio.it
Dirección Via de’ Sudenti 9
Calle 41100
Ciudad Modena
País Italia
Teléfono +39 0592 81713
Fax +39 0592 81546
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao, fruta fresca, vegetales frescos, vegetales procesados,
cereales y leguminosas, hierbas y especias
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Rapunzel Italia
Información de la empresa
Dirección Loc. Castelgagliardo
Calle 61030
Ciudad Isola del Piano
País Italia
Teléfono +39 0721 729015
Fax +39 0721 729928
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao, fruta fresca , vegetales frescos, cereales y legumino-
sas, hierbas y especias
Probios srl
Información de la empresa
Correo-e mail@probios.it
Dirección Via F.lli Rosselli Loc. Capalle
Calle 50010
Ciudad Campi Bisenzio
País Italia
Teléfono +39 0558 985932
Fax +39 0558 985946
Sitio web www.probios.it
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, importador
Información sobre producto
Productos Té, azúcar, nueces y semillas, cereales y leguminosas, hierbas
y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91
Otros estándares HACCP
Nuova Terra srl
Información de la empresa
Correo-e info@nuovaterrasrl.it
Dirección Via della Galeota Loc. Tei 6/C
Calle 55011
Ciudad Altopascio
País Italia
Teléfono +39 0583 216383
Fax +39 0583 216377
Sitio web www.nuovaterrasrl.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Azúcar, cereales y leguminosas
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Salamita Soc. Coop A.R.L.
Información de la empresa
Correo-e salamita@salamita.it
Dirección Viale Milite Ignoto 29-31
Calle 98051
Ciudad Barcellona P.G
País Italia
Teléfono +39 090 979593
Fax +39 090 9796825
Actividad Distribuidor mayorista, exportador, Productor, procesador de
alimentos y bebidas, Importador
Información sobre producto
Productos Té, miel, nueces y semillas, fruta fresca, cereales y legumino-
sas, hierbas y especias, aceites
Información de la certificación
Estándares legales Bio Suisse
Estándares privados Demeter
Otros estándares HACCP
Riso Scotti spa
Información de la empresa
Correo-e info@risoscotti.it
Dirección Via Torretta 23
Calle 27100
Ciudad Pavia
País Italia
Teléfono +39 0382 5081
Fax +39 0382 577265
Sitio web www.risoscotti.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
Riseria Provera Giovanni snc
Información de la empresa
Correo-e riseriaprovera@tin.it
Dirección Via Carisio 66
Calle 13048
Ciudad Santhia
País Italia
Teléfono +39 0161 931879
Fax +39 0161 923216
Sitio web www.riseriaprovera.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cereales y leguminosas
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Zipperle Hans spa
Información de la empresa
Correo-e info@zipperle.it
Dirección Via Max Valier 3
Calle 39012
Ciudad Merano
País Italia
Teléfono +39 0473 274100
Fax +39 0473 274222
Sitio web www.zipperle.it
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información de la certificación
Estándares legales Regulación UE 2092/91, Bio Suisse, NOP USDA
Estándares privados Demeter
Otros estándares HACCP
Sweet
Información de la empresa
Correo-e sweet@rivarolo.alpcom.it
Dirección Via Duchessa Isabella 6
Calle 10011
Ciudad Agliè
País Italia
Teléfono +39 0124 429 011
Fax +39 0124 429 928
Actividad Importador, comercializador general
Información sobre producto
Productos Nueces y semillas, fruta fresca, fruta deshidratada, jugo de
frutas, vegetales frescos, cereales y leguminosas, hierbas y especias
S’Atra Sardigna srl
Información de la empresa
Correo-e mail@satrasardigna.it
Dirección Via S. Benedetto 2/D
Calle 9128
Ciudad Cagliari
País Italia
Teléfono +39 0702 2275
Fax +39 0702 2430
Sitio web www.satrasardigna.it
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Miel, azúcar, fruta fresca, jugo de frutas, vegetales frescos,
vegetales procesados, cereales y leguminosas, hierbas y especias, acei-
tes
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Reino Unido
Clipper Tea Ltd
Información de la empresa
Correo-e enquiries@clipper-teas.com
Dirección Broadwindsor Rd Beaminster
Calle DT8 3DF
Ciudad Dorset
País Reino Unido
Teléfono +44 1308 863344
Fax +44 1308 863 847
Sitio web www.clipper-teas.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Café, cacao, té, hierbas aromáticas
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
Booja Booja Organic Chocolat & Co.
Información de la empresa
Correo-e info@boojabooja.com
Dirección Hall Farm, Hampnall
Calle Nr15 2LJ
Ciudad Norfolk
País Reino Unido
Teléfono +44 1508 499049
Fax +44 1508 498770
Sitio web www.boojabooja.com
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cacao
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Hider Food Imports
Información de la empresa
Correo-e Encargado de sales@hiderfoods.co.uk
Dirección Wiltshire Road
Calle HU4 6PA
Ciudad Kingston upon Hull
País Reino Unido
Teléfono +44 1482 561137
Fax +44 1482 565668
Sitio web www.hider-foods.co.uk
Actividad Comercializador general, importador
Información sobre producto
Productos Café, nueces y semillas, banano fresco, fruta deshidratada
frutas, leguminosas frescas, cereales y leguminosas, hierbas y especias
Green and Black’s ltd
Información de la empresa
Correo-e customercare@greenandblacks.com
Dirección 2 Valentine Place
Calle SE1 8QH
Ciudad London
País Reino Unido
Teléfono +44 207 6335900
Fax +44 207 6335901
Sitio web www.greenandblacks.com
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Cacao, azúcar, nueces y semillas, hierbas y especias
Información de la certificación
Estándares privados Comercio Justo
Compañía que emite la certificación Soil Association UK
Equal Exchange Trading Ltd
Información de la empresa
Correo-e info@equalexchange.co.uk
Dirección Queensferry Street 10a
Calle EH2 4PG
País Reino Unido
Teléfono +44 131 220 3484
Fax +44 131 220 3565
Sitio web www.equalexchange.co.uk
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Café, té
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Tesco
Información de la empresa
Correo-e customer.service@tesco.co.uk
Dirección Delamare Road, Cheshunt
Calle EN8 9SL
Ciudad Hertfordshire
País Reino Unido
Teléfono +44 1992 632222
Fax +44 1992 644042
Sitio web www.tesco.co.uk
Actividad Supermercado -cadena minorista-
Información sobre producto
Productos Fruta fresca, cereales y leguminosas
SUMA Wholefoods
Información de la empresa
Correo-e info@suma.co.uk
Dirección Laca Way Lowfields Industrial Park – Elland
Calle HX5 9DB
Ciudad West Yorkshire
País Reino Unido
Teléfono +44 845 4582290
Fax +44 845 4582295
Sitio web www.suma.co.uk
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, fruta deshidratada, jugo de frutas, vegetales
procesados, cereales y leguminosas, hierbas y especias, aceites
Nature’s Store
Información de la empresa
Correo-e health@tol-europe.com
Dirección Jamage Rd Industrial Estate Talke 2
Calle ST 1XN
Ciudad Stoke on Trent (Staffordshire)
País Reino Unido
Teléfono +44 1782 794300
Fax +44 1782 774598
Sitio web www.naturesstore.co.uk
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, fruta deshidratada, jugo de frutas, cereales y le-
guminosas, hierbas y especias
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Waitrose
Información de la empresa
Correo-e customer_service@waitrose.co.uk
Dirección Doncastle Road
Calle RG12 8YA
Ciudad Bracknell Berkshire
Código postal Southern Industrial Area,
País Reino Unido
Teléfono +44 1344 424680
Fax +44 1344 424680
Sitio web www.waitrose.com
Actividad Cadena de supermercados
Información sobre producto
Productos Café, té, fruta fresca, fruta procesada, vegetales frescos, ce-
reales y leguminosas, arroz, hierbas y especias, aceites
Traidcraft plc
Información de la empresa
Correo-e comms@traidcraft.co.uk
Dirección Kingsway North. Gateshead
Calle NE 11 0NE
Ciudad Tyne & Wear
País Reino Unido
Teléfono +44 1914 910591
Fax +44 1914 976562
Sitio web www.traidcraft.co.uk
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Café
The Health Store
Información de la empresa
Correo-e info@thehealthstore.co.uk
Dirección Bastow House
Calle NG2 3AS
Ciudad Nottingham
País Reino Unido
Teléfono +44 115 955 5255
Fax +44 115 955 5290
Sitio web www.thehealthstore.co.uk
Actividad Tienda de productos orgánicos y naturales
Información sobre producto
Productos Cacao, miel, fruta deshidratada, cereales y leguminosas
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Whole Earth Foods
Información de la empresa
Dirección Portobello Road 292
Calle W11 1 LR
Ciudad London
País Reino Unido
Teléfono +44 171 229 7545
Fax +44 171 221 6416
Sitio web www.earthfoods.co.uk
Actividad Procesador de alimentos y bebidas
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Suecia
Biofood-Biolivs ab
Información de la empresa
Correo-e info@biofood.se
Dirección Verkstadsvägen 14
Calle 137 37
Ciudad Västerhaninge
País Suecia
Teléfono +46 8 500 200 00
Fax +46 8 500 242 15
Sitio web www.biofood.se
Actividad Comercializador general
Información sobre producto
Productos Azúcar, jugo de frutas, cereales y leguminosas, hierbas y es-
pecias, aceites vegetales y grasas
Arvid Nordquist H.A.B.
Información de la empresa
Correo-e vinarvid@arvid-nordquist.se
Calle 171 25
Ciudad Solna
Código postal P.O. Box 1285
País Suecia
Teléfono +46 8 799 1800
Fax +46 8 294 157
Sitio web www.arvid-nordquist.se
Actividad Importador
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Kung Markatta AB
Información de la empresa
Correo-e info@kungmarkatta.se
Dirección Hjälmarsberg
Calle 705 90
Ciudad Örebro
País Suecia
Teléfono +46 19 307 300
Fax +46 19 320 201
Sitio web www.kungmarkatta.se
Actividad Importador
Kraft Foods Sverige AB
Información de la empresa
Correo-e kraftfoodssverige@krafteurope.se
Calle 801 26
Ciudad Gävle
Código postal P.O. Box 615
País Suecia
Teléfono +46 26 65 61 00
Fax +46 26 51 14 20
Sitio web www.kraftfoodsnordic.com
Actividad Importador, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Hierbas y especias
Kaffebönans Rosteri AB
Información de la empresa
Correo-e info@kaffebonan.se
Dirección Kvarngatan 13
Calle 784 63
Ciudad Borlänge
País Suecia
Teléfono +46 243 79 20 00
Fax +46 243 79 20 01
Sitio web www.kaffebonan.se
Actividad Importador
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Stiftelsen Biodynamiska Produkter
Información de la empresa
Correo-e info@biodynamiskaprodukter.se
Calle 153 21
Ciudad Järna
Código postal P.O. Box 42
País Suecia
Teléfono +46 8 551 70830
Fax +46 8 551 71337
Sitio web iwww.biodynamiskaprodukter.se
Actividad Procesador de alimentos y bebidas, comercializador general
Información sobre producto
Productos Café, fruta fresca, vegetales frescos
Sackéus ab
Información de la empresa
Correo-e info@sackeus.se
Dirección Bessermergatan 4
Calle 417 04
Ciudad Göteborg
País Suecia
Teléfono +46 31 65 4800
Fax +46 31 65 4805
Sitio web www.sackeus.se
Actividad Importador
Información sobre producto
Cacao, miel, jugo de frutas, hierbas y especias
Löfbergs Lila AB
Información de la empresa
Correo-e info@lofbergslila.se
Calle 651 21
Ciudad Karlstad
Código postal P.O. Box 1501
País Suecia
Teléfono +46 54 140 100
Fax +46 54 1401 35
Sitio web www.lofbergslila.se
Actividad Importador
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Zoégas Kaffe AB
Información de la empresa
Correo-e info@se.nestle.dom
Calle 250 07
Ciudad Helsingborg
Código postal P.O. Box 7073
País Suecia
Teléfono +46 421 933 00
Fax +46 421 476 80
Sitio web www.zoegas.de
Actividad Importador
Información sobre producto
Productos Café
Torfolk Gard AB
Información de la empresa
Correo-e torfolk@torfolk.se
Dirección Ö Skymäs
Calle 684 95
Ciudad Höje
País Suecia
Teléfono +46 563 723 68
Fax +46 563 720 66
Sitio web www.torfolk.se
Actividad Productor, procesador de alimentos y bebidas
Información sobre producto
Productos Fruta procesada, tomate fresco
Información de la certificación
Otros estándares HACCP
TIFOOD ab
Información de la empresa
Correo-e info@tifood.se
Calle 16902
Ciudad Solna
Código postal Box 2270
País Suecia
Teléfono +46 8 318160
Fax +46 8 54547759
Sitio web www.tifood.se
Información sobre producto
Productos Cacao, jugo de frutas, vegetales procesados, cereales y legu-
minosas, hierbas y especias
                      